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Prefacio 
Esta obra es un vademécum estadístico que contiene la síntesis de las principales informaciones publicadas en las 
publicaciones especializadas de la estadística agrícola referentes a la agricultura, silvicultura y pesca. 
Los datos cubren el período más reciente disponible. 
Los datos provienen de fuentes nacionales; se ha armonizado su presentación en el marco comunitario en cuanto a los 
conceptos y los importes (conversión en ecus) a fin de facilitar la confrontación país a país. Para las comparaciones entre 
países se recomienda consultar las notas metodológicas, ya que, a pesar de las importantes mejoras introducidas en la 
armonización de los datos, pueden subsistir divergencias. 
Esta obra se completa con un encarte que proporciona al usuario información adicional sobre la posibilidad de consulta de 
los bancos de datos y/o las publicaciones específicas de las que dispone Eurostat. 
Nota: Obra precedente: Agricultura, anuario estadístico 1989. 
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Notas metodológicas 
I. - AGRICULTURA 
I.A. - Generalidades 
En esta parte se resumen las principales características 
de la agricultura en la CE y se sitúa a la CE en el mundo. La 
información extracomunitaria ha sido tomada del anuario 
de la FAO, para los cuadros I.A.3, 4 y 5, y de las 
publicaciones de la OCDE, para el cuadro I.A.6. 
I.A.7. - Valor añadido bruto al coste de los factores 
El valor añadido bruto al coste de los factores no 
corresponde, en principio, a la suma de las ramas; la 
desviación es debida a los servicios bancários imputados 
y a ajustes estadísticos. 
I.A.9. - Alimentación a los precios corrientes 
Incluye las bebidas y el tabaco. 
I.A.10. - Ponderaciones 
Importancia de la industria de los productos alimenticios, 
bebidas y tabaco en el índice de la producción industrial. 
I.A.11 a 15: 
No se incluye el comercio de la República Federal de 
Alemania con la República Democrática Alemana y el 
sector soviético de Berlín. 
I.B. - Utilización de las tierras 
A falta de encuestas anuales, Eurostat utiliza los datos de 
las superficies recolectadas estimadas por los servicios 
estadísticos agrícolas de Grecia, España y Portugal. 
I.C. - Estructura 
Los cuadros I.C.1 a I.C.10 contienen datos que incluyen 
resultados de las encuestas comunitarias sobre la 
estructura de las explotaciones agrícolas desde 1966-1967 
hasta 1985; por ello, en estos cuadros sólo pueden 
proporcionarse datos correspondientes a los años en los 
que se realizaron encuestas. Por el contrario, los cuadros 
I.C.11 a L013 contienen datos que están disponibles 
anualmente a través de las encuestas nacionales. 
Es preciso tener en cuenta que en el cuadro I.C.11 sólo se 
incluyen explotaciones de al menos 1 ha de superficie 
agrícola utilizada. De aquí proceden las diferencias 
respecto a las encuestas comunitarias (p.e., cuadro I.C.4), 
en las que también se incluyen las explotaciones que, si 
bien tienen menos de 1 ha de superficie agrícola utilizada, 
alcanzan determinado volumen de producción destinado 
a la venta o cuya producción agrícola supera ciertos 
umbrales naturales. 
Los resultados más importantes de las encuestas 
comunitarias sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas han sido publicados por Eurostat en una serie 
de volúmenes, por ejemplo, volúmenes l a VI para 1975 y 
volúmenes I a IV para 1979-1980. Para las encuestas 1983 
y 1985 se han previsto tres volúmenes (datos más 
completos están disponibles en microfichas para las 
encuestas de 1983 y de 1985). Conviene llamar la atención 
especialmente sobre el volumen I de cada serie, que 
contiene una introducción y describe los principios 
metodológicos de estas encuestas. Aqui se recogen, entre 
otras cosas, las definiciones de los conceptos empleados 
en este volumen. Cuando no se han incluido como anexo 
en el volumen I, los fundamentos legales de las encuestas 
comunitarias pueden encontrarse en los correspondien-
tes Diarios Oficiales de las Comunidades Europeas. 
Los cuadros I.C.11 a I.C.13 requieren explicaciones 
especiales. 
- Cuadro I.C.11 
En algunos de los años o períodos indicados se producen 




























- Cuadro I.C.12 
Se trata fundamentalmente de tractores de varios ejes, 
incluidos tractores oruga y tractores portaaperos. 
- Cuadro I.C.13 
En los datos sobre consumo de abonos comerciales se 
trata fundamentalmente de suministros de la industria de 
fertilizantes a los comerciantes agrícolas durante un año 
de abono, sin tener en cuenta los cambios en las 
existencias de los comercios. Por año de abono se 
entiende, en principio, el periodo comprendido entre el 1 
de julio y el 30 de junio; para Francia, con excepción del 
abono de nitrógeno puro, entre el 1 de mayo y el 30 de 
abril, y para el Reino Unido entre el 1 de junio y el 30 de 
mayo. Sólo para Grecia se aplica el año de calendario: 
1979 para 1978-1980, etc. 
Junto a la disposición según las tres sustancias nutritivas 
principales, existe también desde 1965-1966 una división 
en abonos de una y de varias sustancias nutritivas. Estos 
últimos incluyen tanto las sustancias nutritivas mezcladas 
por medios mecánicos como las combinaciones químicas 
de varios tipos de sustancias nutritivas. 
Definiciones de algunos conceptos poco frecuentes 
Margen bruto estándar (MBE) 
El «margen bruto estándar» es la diferencia entre el valor 
monetario normalizado de la producción bruta y el valor 
monetario normalizado de determinados costes especia-
les. Esta diferencia se determina para las distintas 
características de las cosechas y el ganado (por ha o 
animal) en el distrito de encuesta, y se indica en unidades 
monetarias europeas (ecu). Multiplicando las superficies 
o el número de animales por los correspondientes MBE y 
sumando después estos productos, se obtiene el margen 
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Magnitud económica de las explotaciones (en UDE) 
La magnitud económica de las explotaciones es el 
margen bruto estándar global de la explotación en 
cuestión correspondiente al período de referencia 1980 
(media de los años 1979 a 1981) y expresado en unidades 
de dimensión europea (UDE). Una UDE equivale a 1 000 
ecus para todos las encuestas, salvo para 1985 cuando 
una UDE corespondía a 1 100 ecus. 
Unidades de trabajo por año (UTA) 
El tiempo de trabajo anual global de las personas 
ocupadas en la agricultura se calcula en las llamadas 
unidades de trabajo por año (UTA). Por UTA se entiende el 
número mínimo de horas por año establecido en los 
convenios colectivos nacionales. Si el número de horas 
no está establecido en estos convenios, entonces se toma 
por base 2 200 horas por una UTA. 
I.D e I.E. ­ La estadística de balances de abastecimiento, 
denominados simplemente «balance», que en la mayor 
parte de los casos sólo se refiere a los productos 
alimenticios, constituye, en el marco de la política agraria 
común, uno de los instrumentos para la realización y 
gestión de los diversos mercados agrícolas. Los diferen­
tes datos que aparecen en estos balances son indispensa­
bles para apreciar la orientación y el desarrollo de estos 
mercados. Los resultados que de ellos puedan sacarse 
son uno de los elementos sobre los cuales se fundan las 
decisiones de los responsables de la política agraria. 
Los balances de abastecimiento nacionales son elabora­
dos por los Estados miembros sobre la base de conceptos 
comunitarios propuestos por Eurostat en el marco del 
grupo de trabajo ad hoc del Comité de Estadística 
Agricola. Un manual «balance» está disponible en 
Eurostat por producto o grupo de productos. Los balances 
pueden considerarse como el complemento en datos 
cuantitativos de las cuentas de la agricultura expresadas 
en importes, pero subdivididas por productos. 
En las estadísticas de los balances de abastecimiento, el 
comercio exterior de la República Federal de Alemania 
incluye los intercambios con la República Democrática 
Alemana y Berlín Este. 


























Este esquema general puede adaptarse según los balances considerados. 
Recursos = Producción utilizatile + Importaciones 
Utilizaciones = Exportaciones + Variación de existencias + Utilización 
interior 
I.E. ­ Producción animal 
Lo esencial de los datos sobre el número de anímales, 
sobre la estructura de las ganaderías por clase de 
magnitud y las producciones de carne, de leche y 
productos lácteos y de huevos lo suministran los Estados 
miembros en el marco de las encuestas y estadísticas que 
se realizan en aplicación de los textos jurídicos comunita­
rios, reglamentos o directivas del Consejo y directivas o 
decisiones de la Comisión. 
I.F. ­ Precios e indices de precios agrícolas 
a) Precios agrícolas en valor absoluto 
La estadística de los precios agrícolas en valor absoluto 
debe permitir la realización de comparaciones de precios 
de productos, en la medida de lo posible «idénticos» ­por 
tanto definidos con precisión­, entre los Estados miem­
bros de la Comunidad. Sin embargo, las definiciones de 
los productos no son en realidad totalmente idénticas. 
Éste es el motivo por el que Eurostat publica «catálogos de 
las características de las series de precios agrícolas 
memorizadas en Cronos». Una nueva edición de este 
documento fue publicada en 1988. Actualmente se 
prepara un addendum que incluye España y Portugal en el 
catálogo, así como las nuevas revisiones de la selección y 
las definiciones de precios agrícolas en valor absoluto. 
Los precios agrícolas registrados por Eurostat no 
incluyen en principio ningún impuesto sobre el valor 
añadido. Únicamente el IVA no deducible o no reembolsa­
ble que afecta a determinados medios de producción se 
ha incluido en los precios de los Estados miembros 
correspondientes. Lo mismo ocurre para otros impuestos 
o subvenciones específicas a determinados productos. El 
objetivo consiste en registrar los precios que determinan 
los ingresos de los agricultores. 
Para que los precios agrícolas expresados en moneda 
nacional puedan compararse entre los Estados miembros 
de la Comunidad, se convierten en ecus (unidad moneta­
ria europea). 
b) índices CE de precios agrícolas («output» e «input») 
Los indices CE de precios agricolas («indices CE de los 
precios a la producción de productos agrícolas» e 
«índices CE de los precios de compra de los medios de 
producción agrícola») se establecen según el método de 
Laspeyres, por medio de ponderaciones determinadas 
para el año de base (1985) y para una cesta fija de 
productos agrícolas (índices «output») o de bienes y 
servicios (índices «input»). Los índices de precios 
mensuales de frutas y verduras se basan en ponderacio­
nes variables para los doce meses del año base. El año 
1985 sirve igualmente de año de referencia. 
Los índices CE de precios agrícolas («output» e «input») 
se basan, en todos los Estados miembros de la Comuni­
dad, en la noción de «granja nacional» y sólo cubren, por 
tanto, las transacciones entre las unidades de producción 
agrícola y las unidades de producción no agrícola, 
incluido el comercio exterior. Las transacciones directas 
entre agricultores no se tienen en cuenta ni en el cálculo 
de las ponderaciones ni en el registro de los precios a la 
producción o de los precios de compra. 
En lo que se refiere a las diferentes partidas que 
componen los dos índices de precios, hay que tener en 
cuenta, sin embargo, que los esquemas de ponderación 
han sido adaptados a la estructura de la producción 
(«output» e «input») de cada pais y que las cestas de 
mercancías que representan las ventas y las compras de 
la agricultura varían de un país a otro. 
VI 
A fin de eliminar la influencia de las tasas de inflación 
variables registradas en la Comunidad, se han calculado 
también los índices deflacionados CE de los precios 
agrícolas. La deflación de los índices CE de los precios 
agrícolas nominales («output» e «input») se realiza por 
medio del índice de precios al consumo. 
En la publicación Metodología de los índices CE de 
precios agrícolas («output» e «input») aparecen otros 
detalles sobre la metodología en que se basan los índices 
CE de precios agrícolas. 
LG. - Cuentas de agricultura 
Los datos se refieren a la rama «Productos de la 
agricultura y de la caza». Se establecen siguiendo el 
concepto de granja nacional. En términos de producción, 
el concepto que responde a esta noción es el de 
producción final (véase esquema anteriormente). 
Los consumos intermedios incluyen el consumo corriente 
de todos los bienes (con excepción de los bienes de 
capital fijo) y servicios que han sido comprados por la 
granja nacional en unidades no agrícolas para su empleo 
en el proceso de producción agrícola. 
Las subvenciones a la explotación y los impuestos ligados 
a la producción constituyen operaciones de distribución 
de los ingresos ligadas directamente al proceso de 
producción. 
Las amortizaciones -es decir, el consumo de capital f i jo-
representan la depreciación sufrida por el capital fijo 
empleado en el proceso de producción, como consecuen-
cia del desgaste normal y de pérdida debida a daños 
accidentales asegurables. La formación bruta de capital 
fijo representa el valor de los bienes duraderos adquiri-
dos por la granja nacional, por cuenta propia, para ser 
utilizados durante un período superior a un año en el 
proceso de producción agrícola. 
En principio, la producción final de la agricultura se 
evalúa al precio «franco granja». El precio «franco granja» 
es el precio de mercado desde la óptica del productor. 
El consumo intermedio y la formación bruta de capital fijo 
se evalúan al precio de adquisición. El precio de 
adquisición es el precio de mercado desde la óptica del 
comprador. 
Los datos se establecen según el sistema de registro neto 
del impuesto sobre el valor añadido (IVA): las diferentes 
partidas de la producción final, del consumo intermedio y 
de la formación bruta de capital fijo no incluyen el IVA. 
Únicamente el total del consumo intermedio incluye, en su 
caso, la subcompensación de IVA ( = IVA no deducible). 
Para otras precisiones, véanse las notas explicativas o la 
publicación de Eurostat Cuentas Económicas de la 
Agricultura y de la silvicultura (tema 5, serie C). 
Representación esquemática de la producción agrícola final 
Producción bruta 
















m Û Variación de existencias 
1 Construcción por cuenta propia. 
2 En el esquema se supone que las existencias finales son mayores que 
las iniciales. 
Presentación esquemática del valor 





Valor añadido bruto a los 







Valor añadido bruto 
al costo de factores 
Amortiza-
ciones 
Valor añadido neto 




Renta neta de la 
actividad agricola para 




Renta neta de 
la actividad agricola 




Notas explicativas por países 
I. AGRICULTURA (Cuentas de la agricultura) 
Bélgica 
Subvenciones: 
Subvenciones netas de impuestos so-
bre la producción, incluida sobre o 
subcompensación del IVA 
Otros productos vegetales: 
Incluidas las ventas efectuadas por los 
productores que sólo venden ocasio-
nalmente, no distribuidas por produc-
tos 
Formación bruta de capital fijo «total»: 
Incluido el IVA no deducible (datos 
detallados sin IVA) 
Dinamarca 
Amortizaciones: 
Sin amortizaciones de la horticultura 
Formación bruta de capital fijo: 
Con exclusión de la horticultura, la cría 
de animales de peletería y depósitos de 
utilización de material agrícola. 
Material de transporte: 
Incluidas máquinas y otros equipos 
Alemania (R.F.) 
Producción final de la agricultura: 
Incluidos trabajos agrícolas a destajo 
Vino: 
Mosto de uvas, incluido el valor añadi-
do en el interior de las explotaciones 
agrícolas para la transformación de 
mosto en vino 
Edificios agrícolas: 
Incluidas otras obras 
tierras 
y mejoras de 
Francia 
Producción final de la agricultura: 
Incluidos trabajos agrícolas a destajo 
Formación bruta de capital fijo «total»: 
Incluido el IVA no deducible (datos 
detallados sin IVA) 
Italia 
Producción vegetal y animal final: 
Incluido IVA, pero con exclusión de 
otros impuestos sobre la producción 
Producción final de la agricultura: 
Incluido IVA y otros impuestos sobre la 
producción 
I.G.1, 4, 5, 6 
I.G.4, 5 
I.G.7, 8 
I.G.1, 4, 5, 6 
I.G.7, 8 
I.G.7, 8 
I.G.1 a 6 
I.G.5 
I.G.7, 8 
I.G.1 a 6 
I.G.7, 8 
I.G.1 a 6 
I.G.1 a 6 
Consumo intermedio: 
Incluido IVA I.G.1 a 6 
Diversos: 
Impuestos sobre la producción distin-
tos del IVA I.G.4, 5 
Formación bruta de capital fijo: 
Incluidas silvicultura y pesca I.G.7, 8 
Plantaciones nuevas: 
Incluidos edificios agrícolas, otras 
obras y mejoras de tierras I.G.7, 8 
Máquinas y otros equipos: 
Incluidos otros bienes de formación 
bruta de capital fijo I.G.7, 8 
Luxemburgo 
Edificios agrícolas: 
Incluidas otras obras, con excepción de 
mejoras de tierras I.G.7, 8 
Material de transporte: 
Incluidas máquinas y otros equipos I.G.7, 8 
Países Bajos 
Edificios agrícolas: 
Incluidas otras obras, con excepción de 
mejora de tierras I.G.7, 8 
Reino Unido 
Producción final de la agricultura: 
Incluidos trabajos agrícolas a destajo I.G.1 a 6 
II. SILVICULTURA 
U.A. Generalidades 
Para la metodología propiamente dicha, y en especial en 
lo que se refiere a las observaciones específicas de los 
Estados miembros, remitirse, respectivamente, a las 
publicaciones siguientes: 
- «Estadísticas forestales: metodología» 
- «Estadísticas forestales: cuadros» 
Estas publicaciones las edita Eurostat en todas las 
lenguas de la Comunidad. 
II.B. Cuentas de la silvicultura 
Véanse también notas en I.G. Los datos se refieren a la 
rama «Madera en bruto» y se establecen de acuerdo con 
el concepto de «bosque nacional» (por analogía con el 
concepto de «granja nacional» en las cuentas de la 
agricultura). 
La producción final silvícola se evalúa al precio de la 
madera transportada al borde de la carretera. 
Por otra parte, se remite el lector a las notas metodológi-
cas de la parte I.G, que son aplicables por analogia. Para 
otras precisiones véanse las notas explicativas o la 
publicación de Eurostat Cuentas económicas: agricultura, 




Subvenciones netas de los impuestos 
sobre la producción, incluida sobre o 
subcompensación eventual del IVA 
Alemania (R.F.) 
Años de referencia: 
Años campaña del 1.10 al 30.9 
Producción final: 
Incluidos «otros productos» 
Italia 
Consumo intermedio: 
Incluido el IVA 
Años de referencia: 
Años campaña del 1.4 al 31.3 
Producción final: 
Incluidos «otros productos» 
Luxemburgo 
Año de referencia: 








Año de referencia: 
Años campaña del 1.4 al 31.3 
Datos de referencia: 
Sin Irlanda del Norte, cuyos datos, poco 







III.2.3. ­ Capturas 
Los datos sobre las capturas han sido facilitados por los 
Estados miembros en los cuestionarios del sistema 
Statlant, cuya explotación es coordinada por la FAO. Los 
datos se refieren a las capturas nominales en aguas 
dulces, en aguas salobres; sobre especies marinas de 
pescados, crustáceos, moluscos y otros animales y 
plantas sacrificados; pescados, capturados, recogidos, 
criados o cultivados con fines comerciales, industriales o 
alimentarios. Las cantidades capturadas en la pesca 
deportiva quedan excluidas. El concepto de capturas 
nominales se refiere a los arribos convertidos en peso 
vivo. 
111.4. ­ Flota pesquera 
Los datos han sido tomados del registro estadístico de los 
navios de pesca de la Comunidad, pero, a veces, el 
registro nacional falta (E y Ρ) o está incompleto (p.e., para 
los navios de bajo tonelaje de DK, GR, IRL y UK); se han 
añadido datos procedentes de otras fuentes. 
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Metro cúbico redondo, madera en bruto 
equivalente 
Superficie agrícola utilizada 
Unidad de ganado mayor 
Tonelaje bruto 
Unidad de trabajo-año 
Margen bruto estándar 
Unidad de dimensión europea 
Conjunto de los países miembros de las 
CE, excepto España y Portugal 
Conjunto de los países miembros de las 
CE 
Oficina Estadística de las Comunidades 
Europeas 
Comunidades Europeas 
Departamentos de Ultramar 
Unión Económica Belgo-Luxemburguesa 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
Fondo Monetario Internacional 
Glosario: El glosario agrupa los principales términos 
utilizados en la recopilación de los cuadros no disponibles 
en las nueve lenguas de la Comunidad. 
Vorbemerkung 
Das vorliegende Jahrbuch ist ein statistisches Vademekum, das die wichtigsten Angaben aus den veröffentlichten 
Fachbroschüren der Agrarstatistik über die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und den Fischfang komprimiert enthält. 
Die Angaben beziehen sich auf den jüngsten Berichtszeitraum, über den Daten vorliegen. 
Die Angaben sind den Quellen der einzelnen Staaten entnommen; ihre Darstellung wurde im Gemeinschaftsrahmen 
bezüglich der Konzepte und Wertangaben (Umrechnung in Ecu) harmonisiert, um Gegenüberstellungen von Daten der 
einzelnen Staaten zu erleichtern. Bei zwischenstaatlichen Vergleichen wird die Lektüre der Erläuterungen zu den 
Methoden empfohlen, da trotz wesentlicher Verbesserungen bei der Harmonisierung des Materials immer noch gewisse 
Abweichungen möglich sind. 
Dem Werk liegt ein Faltblatt bei, das den Benutzer über die Möglichkeit der Konsultation der Datenbanken und/oder 
spezieller bei Eurostat verfügbarer Veröffentlichungen informiert. 
Hinweis: Vorangegangene Veröffentlichung: Landwirtschaft — Statistisches Jahrbuch 1989. 
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Erläuterungen zu den Methoden 
I ­ LANDWIRTSCHAFT 
LA ­ Allgemeiner Teil: Im allgemeinen Teil sind die 
wichtigsten Merkmale der Landwirtschaft der EG zusam­
mengefaßt, gleichzeitig wird die EG in den Weltrahmen 
eingeordnet. Die Angaben in den Tabellen I.A.3, 4 und 5, 
die sich nicht auf die EG beziehen, sind dem Jahrbuch der 
FAO und im Hinblick auf die Tabelle I.A.6 den OECD­
Veröffentlichungen entnommen. 
I.A.7 ­ Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten: 
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten entspricht im 
Prinzip nicht der Summe der Wirtschaftszweige; die 
Abweichungen sind auf die verbuchten Bankdienstleistun­
gen und auf statistische Differenzen zurückzuführen. 
LA.9 ­ Nahrungsmittel zu jeweiligen Preisen: 
Einschließlich Getränken und Tabak. 
I.A.10 ­ Gewichtungen: 
Gewichtung der Nahrungsmittel­, Getränke­ und Tabakin­
dustrie im Index der industriellen Produktion. 
I.A.11 bis 15: 
Der Handel der Bundesrepublik Deutschland mit der 
Deutschen Demokratischen Republik und dem sowjeti­
schen Sektor von Berlin ist nicht erfaßt. 
I.B ­ Bodennutzung: Angesichts fehlender Jahreserhe­
bungen verwendet Eurostat Angaben über die Erntefläche 
aus Schätzungen der landwirtschaftsstatistischen Dienste 
Griechenlands, Spaniens und Portugals. 
I.C ­ Struktur: 
Die Tabellen I.C.1 bis I.C.10 enthalten Angaben mit den 
Ergebnissen der gemeinschaftlichen Erhebungen über 
die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 1966/67 bis 
1985; in diesen Tabellen können daher Angaben nur für 
die Jahre gemacht werden, in denen Erhebungen stattge­
funden haben. Die Tabellen I.C.11 bis I.C.13 hingegen 
enthalten Daten, die den jährlichen einzelstaatlichen 
Erhebungen entnommen sind. 
Es ist zu beachten, daß in der Tabelle I.C.11 nur solche 
Betriebe enthalten sind, die mindestens 1 ha LF bewirt­
schafteten. Dadurch ergeben sich Unterschiede zu 
Ergebnissen aus gemeinschaftlichen Erhebungen (ζ. B. 
Tabellen I.C.4), in denen auch solche Betriebe erfaßt 
wurden, die zwar weniger als 1 ha LF bewirtschaften, die 
aber in gewissem Umfang für den Verkauf erzeugen oder 
deren landwirtschaftliche Erzeugung bestimmte Schwel­
len überschreitet. 
Die wichtigsten Ergebnisse der gemeinschaftlichen 
Erhebungen über die Struktur der landwirtschaftlichen 
Betriebe sind von Eurostat in einer Reihe von Bänden 
veröffentlicht worden, z. B. Band I bis VI für 1975, Band I 
bis IV für 1979/80 und drei Bände für die Erhebung 1983 
sowie für 1985. (Für die Erhebungen 1983 und 1985 sind 
umfassendere Ergebnisse auf Mikrofiche verfügbar.) 
Besonders hinzuweisen ist auf den jeweiligen Band I jeder 
Reihe, der eine Einführung enthält und die methodologi­
schen Grundlagen dieser Erhebungen beschreibt. Dort 
sind u. a. die Definitionen für die hier verwendeten 
Begriffe wiedergegeben. Soweit nicht als Anhang in Band 
I enthalten, sind die gesetzlichen Grundlagen für Gemein­
schaftserhebungen in den entsprechenden Amtsblättern 
der Europäischen Gemeinschaft zu finden. 
Die Tabellen I.C.11 bis I.C.13 bedürfen besonderer 
Erläuterungen. 
­Tabellen I.C.11 
Einige der angegebenen Jahre oder Zeitabschnitte 
weichen bei verschiedenen Ländern geringfügig ab: 
• 1960 Frankreich = 1963 
Italien = 1961 
Niederlande = 1959 
Belgien = 1959 
Griechenland = 1961 
• 1967 Niederlande 
Irland 
• 1970 Griechenland 






Grundsätzlich handelt es sich um Mehrachsschlepper, 
einschließlich Kettenschleppern und Geräteträgern. 
­ Tabelle I.C.13 
Bei den Angaben über den Verbrauch an Handelsdünger 
handelt es sich grundsätzlich um Lieferungen der 
Düngemittelindustrie an den Landhandel während eines 
Düngejahres, ohne Berücksichtigung der Bestandsverän­
derungen beim Handel. Als Düngejahr gilt in der Regel der 
Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 30. Juni. Bei 
Frankreich liegt er mit Ausnahme der Stickstoff­Einzel­
dünger zwischen dem 1. Mai und dem 30. April sowie beim 
Vereinigten Königreich zwischen dem 1. Juni und dem 
31. Mai. Nur für Griechenland gelten Kalenderjahre: 1979 
für 1979/80 usw. 
Neben der Gliederung nach den drei Hauptnährstoffarten 
besteht seit 1965/66 eine Statistik der Aufteilung in 
Einnährstoff­ und Mehrnährstoffdünger. Letztere ent­
halten sowohl auf mechanischem Weg gemischte als auch 
auf chemischem Weg verbundene Nährstoffe mehrerer 
Nährstoffarten. 
Definitionen für einige weniger bekannte Begriffe: 
Standarddeckungsbeitrag (SDB) 
Der „Standarddeckungsbeitrag" ist der Unterschied 
zwischen dem standardisierten Geldwert der Bruttoerzeu­
gung und dem standardisierten Geldwert bestimmter 
Spezialkosten. Dieser Unterschied wird für die verschie­
denen pflanzlichen und tierischen Merkmale (je ha bzw. je 
Tier) auf der Ebene des Erhebungsbezirks bestimmt und 
in Europäischen Währungseinheiten (Ecu) angegeben. 
Durch Multiplikation der Flächen bzw. der Zahl der Tiere 
mit den entsprechenden SDB und anschließende Addition 
dieser Produkte erhält man den gesamten Standard­
deckungsbeitrag des betreffenden Betriebes in Ecu. 
Wirtschaftliche Betriebsgröße (in EGE) 
Die wirtschaftliche Betriebsgröße ist der gesamte Stan­
darddeckungsbeitrag des betreffenden Betriebes für den 
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Bezugszeitraum 1980 (Durchschnitt der Jahre 1979 bis 
1981), angegeben in Europäischen Größeneinheiten 
(EGE). Eine EGE beträgt 1 000 ECU. 
Jahresarbeitseinheit (JAE) 
Die gesamte jährliche Arbeitszeit der einzelnen in der 
Landwirtschaft beschäftigten Personen wird in sogenann-
te Jahresarbeitseinheiten (JAE) umgerechnet. Als eine 
JAE gilt die in den nationalen Tarifverträgen festgelegte 
Mindeststundenzahl je Jahr. Ist die Stundenzahl in diesen 
Verträgen nicht festgelegt, so werden 2 200 Stunden für 
eine JAE zugrunde gelegt. 
I.D und LE - Die Statistik der Versorgungsbilanzen, 
einfacher bezeichnet als „Bilanz", in der meist nur 
Lebensmittel erfaßt werden, stellt im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik eines der Instrumente für die 
Realisierung und Verwaltung der verschiedenen Agrar-
marktordnungen dar. Die verschiedenen Angaben dieser 
Bilanzen sind für die Orientierung und Entwicklung dieser 
Märkte unverzichtbar. Ihre Ergebnisse bilden eines der 
Elemente, auf denen die Entscheidungen der für die 
Agrarpolitik Verantwortlichen beruhen. 
Die Versorgungsbilanzen der Mitgliedstaaten werden von 
den Mitgliedstaaten anhand der von Eurostat im Rahmen 
der Ad-hoc-Arbeitsgruppe des Agrarstatistischen Aus-
schusses vorgeschlagenen Gemeinschaftskonzepte 
erstellt. Eurostat verfügt für jedes Erzeugnis und jede 
Erzeugnisgruppe über ein Bilanzhandbuch. Die Bilanzen 
können als quantitativer, aber nach Erzeugnissen unter-
gliederter Ausdruck der landwirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen - ¡n Ergänzung ihrer wertmäßigen Angaben -
betrachtet werden. 
In der Statistik der Versorgungsbilanzen ist im Außenhan-
del der Bundesrepublik Deutschland auch der Warenver-
kehr mit der Deutschen Demokratischen Republik und 
Berlin (Ost) enthalten. 























Dieses allgemeine Schema kann jeweils für Einzelbilanzen abgewandelt 
werden. 
Aufkommen = Verwendbare Erzeugung + Einfuhr 
Verwendung = Ausfuhr + Bestandsveränderung + Inlandsverwendung 
I.E - Der Großteil der Angaben über den Tierbestand, 
die Viehzuchtstruktur nach Größenklassen sowie die 
Erzeugung von Fleisch, Milch, Milchprodukten und Eiern 
wird von den Mitgliedstaaten im Rahmen und nach 
Maßgabe von Rechtstexten der Gemeinschaft - Verord-
nungen und Richtlinien des Rates bzw. Richtlinien und 
Entscheidungen der Kommission - durchzuführender 
Erhebungen und zu erstellender statistischer Unterlagen 
geliefert. 
I.F - Agrarpreise und Agrarpreisindizes: 
a) Absolute Agrarpreise 
Die Statistik der absoluten Agrarpreise soll Vergleiche 
von Preisen möglichst „identischer", d. h. genau definier-
ter Produkte, zwischen den Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft ermöglichen. Die Produktdefinitionen sind in der 
Realität jedoch nicht vollständig identisch. Aus diesem 
Grund veröffentlicht Eurostat „Merkmalskataloge zu den 
in Cronos gespeicherten Agrarpreisreihen". Eine Neufas-
sung dieses Katalogs wurde Ende 1988 veröffentlicht. Ein 
Addendum, in dem Spanien und Portugal in den Katalog 
einbezogen und in dem weiteren Änderungen in der 
Auswahl und in der Definition der Reihen absoluter 
Agrarpreise Rechnung getragen wird, ¡st in Vorbereitung. 
Die von Eurostat erfaßten Agrarpreise enthalten im 
Prinzip keine Mehrwertsteuer. Lediglich die nicht abzugs-
fähige oder nicht erstattungsfähige Mehrwertsteuer für 
einige Betriebsmittel ist in den Preisen der entsprechen-
den Mitgliedstaaten enthalten. In ähnlicher Weise ist die 
Behandlung anderer produktspezifischer Abgaben und 
auch produktspezifischer Subventionen geregelt. Das Ziel 
ist, diejenigen Preise zu erfassen, die das Einkommen der 
Landwirte bestimmen. 
Um die in nationaler Währung ausgedrückten Agrarpreise 
zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft verglei-
chen zu können, werden sie in Ecu (Europäische 
Währungseinheit) umgerechnet. 
b) EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) 
Die EG-Agrarpreisindizes („EG-Indizes der Erzeuger-
preise landwirtschaftlicher Produkte" und „EG-Indizes der 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel") erge-
ben sich jeweils aus einer Laspeyres-Berechnung, bei der 
die Wertgewichte des Basisjahres (1985) für einen festen 
Korb von landwirtschaftlichen Produkten (Outputpreis-
index) bzw. von Waren und Dienstleistungen (Inputpreis-
¡ndex) benutzt werden. Den monatlichen Preisindizes für 
Frischobst und Frischgemüse liegen variable Wertge-
wichte für die zwölf Monate des Basisjahres zugrunde. 
Das Jahr 1985 dient auch als Referenzperiode. 
Die EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) basieren in 
allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft auf dem soge-
nannten „Bundeshof'-Konzept. Dem Preisindex liegen 
demzufolge nur die Transaktionen zwischen landwirt-
schaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Produktions-
einheiten einschließlich des Außenhandels zugrunde. Die 
innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der 
Ermittlung der Wertgewichte als auch bei der Erfassung 
der Erzeuger- bzw. der Einkaufspreise unberücksichtigt. 
Im Hinblick auf die Unterpositionen der beiden Preis-
indizes ist zu berücksichtigen daß die Wägungsschemata 
der Produktionsstruktur (Output und Input) des jeweiligen 
Landes angepaßt sind und daß sich demzufolge die 
Warenkörbe, die die Absatz- bzw. die Einkaufsverhältnis-
se der Landwirtschaft widerspiegeln, von Land zu Land 
unterscheiden. 
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Um den Einfluß unterschiedlicher Inflationsraten in der 
Gemeinschaft auszuschalten, werden die EG-Agrar-
preisindizes auch in deflationierter Form ausgewiesen. 
Die Deflationierung der nominalen EG-Agrarpreisindizes 
(Output und Input) erfolgt mit dem Verbraucherpreisindex. 
Weitere Einzelheiten über die den EG-Agrarpreisindizes 
zugrunde liegende Methodik enthält die Sonderveröffent-
lichung „Methodologie der EG-Agrarpreisindizes (Output 
und Input) ". 
I.G - Landwirtschaftliche Gesamtrechnung: 
Die Angaben beziehen sich auf den Produktionsbereich 
„Erzeugnisse der Landwirtschaft und der Jagd". Sie 
werden gemäß dem Bundeshofkonzept erstellt. Für die 
Angaben der Produktion wird das Konzept der Endproduk-
tion verwendet (siehe Schema). 
In den Vorleistungen ist der laufende Verbrauch an 
sämtlichen Gütern (mit Ausnahme der Anlagegüter) und 
Dienstleistungen enthalten, die vom Bundeshof bei den 
nichtlandwirtschaftlichen Einheiten zum Einsatz im land-
wirtschaftlichen Erzeugungsprozeß gekauft wurden. 
Die Produktionssubventionen und die Produktionsteuern 
sind direkt an den Produktionsprozeß gebundene Einkom-
menverteilungstransaktionen. 
Die Abschreibungen bilden die Wertminderung des im 
Produktionsprozeß eingesetzten Betriebskapitals infolge 
normaler Abnutzung und von Verlusten durch versicher-
bare Unfallschäden. Die Bruttoanlageinvestitionen bilden 
den Wert der vom Bundeshof für den Eigenbedarf 
gekauften dauerhaften Güter, die über eine Dauer von 
mehr als einem Jahr im landwirtschaftlichen Produktions-
prozeß eingesetzt werden sollen. 
Im Prinzip wird die Enderzeugung der Landwirtschaft zu 
Preisen „ab Hof" bewertet. Vom Standpunkt des Erzeu-
gers aus handelt es sich bei dem Preis „ab Hof" um den 
Marktpreis. 
Die Vorleistungen und die Bruttoanlageinvestition werden 
zum Anschaffungspreis ermittelt. Vom Standpunkt des 
Käufers aus entspricht der Anschaffungspreis dem 
Marktpreis. 
Die Angaben werden nach dem Nettosystem zur Verbu-
chung der Mehrwertsteuer (MwSt.) ermittelt. Die verschie-
denen Posten der Enderzeugung, der Vorleistungen und 
der Bruttoanlageinvestition enthalten keine Mehrwert-
steuer. Nur die Vorleistungen insgesamt enthalten ggf. 
eine Unterkompensation der Mehrwertsteuer (= nicht 
abzugsfähige Mehrwertsteuer). Weitere Angaben siehe 
Erläuterungen oder Eurostat-Veröffentlichungen Themen-
kreis 5, Reihe C: Land- und forstwirtschaftliche Gesamt-
rechnung. 
Schematische Darstellung der landwirtschaftlichen 
Endproduktion 
Bruttoerzeugung 













Verkäufe c i i i l l l l l l l l End-
'WËÊ bestand '2) 
Endproduktion 
Bestandsveränderung 
(1) Selbsterstellte Anlagen. 
(2) In obigem Schema wird angenommen, daß der Endbestand größer als 
der Anfangsbestand ist. 
Schematische Darstellung der Wertschöpfung 
und des landwirtschaftlichen Einkommens 































Erläuterungen zu den einzelnen Mitgliedstaaten 




Subventionen ohne Produktionssteuern 
ggf. einschließlich Mehrwertsteuer-
über- oder -unterausgleich I.G.1, 4, 5, 6 
Andere pflanzliche Erzeugnisse : 
einschließlich Verkauf durch die Erzeu-
ger, die nur gelegentlich vermarkten; 
nicht nach Erzeugnissen aufgegliedert I.G.4, 5 
Bruttoanlageinvestition insgesamt: 
einschließlich nicht abzugsfähiger 
Mehrwertsteuer (Einzelangaben ohne 
Mehrwertsteuer) I.G.7, 8 
Dänemark 
Abschreibungen : 
ohne Abschreibungen im Gartenbau I.G.1, 4, 5, 6 
Bruttoanlageinvestition : 
ohne Gartenbau, Viehzucht zur Leder-
gewinnung und Genossenschaften zur 
gemeinsamen Nutzung landwirtschaft-
lichen Geräts I.G.7,8 
Fahrzeuge : 
einschließlich Maschinen und anderer 
Ausrüstungsgüter I.G.7, 8 
Bundesrepublik Deutschland 
Endproduktion der Landwirtschaft: 
einschließlich Lohnarbeiten in der 
Landwirtschaft I.G.1 bis 6 
Wein : 
Traubenmost, einschließlich Eigen-
wertschöpfung der landwirtschaftlichen 
Betriebe für die Verarbeitung von Most 
zu Wein I.G.5 
Wirtschaftsgebäude : 
einschließlich anderer Bauten und Bo-
denverbesserungen I.G.7, 8 
Frankreich 
Endproduktion der Landwirtschaft: 
einschließlich Lohnarbeiten in der 
Landwirtschaft I.G.1 bis 6 
Bruttoanlageinvestition insgesamt: 
einschließlich nicht abzugsfähiger 
Mehrwertsteuer (Einzelangaben ohne 
Mehrwertsteuer) I.G.7, 8 
Italien 
Pflanzliche und tierische Endproduk-
tion : 
einschließlich MwSt., jedoch ohne die 
anderen Produktionssteuern I.G.1 bis 6 
Endproduktion der Landwirtschaft: 
einschließlich MwSt. und anderer Pro-
duktionssteuern I.G.1 bis 6 
Vorleistungen : 
einschließlich MwSt. I.G.1 bis 6 
Sonstiges : 
Italien: andere Produktionssteuern als 
die MwSt. I.G.4, 5 
Bruttoanlageinvestitionen : 
einschließlich Forstwirtschaft und 
Fischfang I.G.7, 8 
Neuanpflanzungen : 
einschließlich Wirtschaftsgebäuden, 
sonstiger Bauten und Bodenverbesse-
rungen I.G.7, 8 
Maschinen und anderes Gerät: 
einschließlich sonstiger Bruttoanlage-
investitionsgüter I.G.7, 8 
Luxemburg 
Wirtschaftsgebäude : 
einschließlich anderer Bauten ohne 
Bodenverbesserung I.G.7, 8 
Fahrzeuge: 
einschließlich Maschinen und anderer 
Ausrüstungsgüter I.G.7, 8 
Niederlande 
Wirtschaftsgebäude : 
einschließlich anderer Bauten ohne 
Bodenverbesserung I.G.7, 8 
Vereinigtes Königreich 
Endproduktion der Landwirtschaft: 
einschließlich Lohnarbeiten I.G.1 bis 6 
II. FORSTWIRTSCHAFT 
ILA. Allgemeiner Teil: Nähere Angaben zur Systematik 
selbst und insbesondere zu den Bemerkungen zu den 
einzelnen Mitgliedstaaten sind in folgenden Veröffent-
lichungen enthalten: 
- „Forststatistik - Systematik", 
- „Forststatistik - Tabellen". 
Die obengenannten Veröffentlichungen werden von 
Eurostat in allen Gemeinschaftssprachen herausgege-
ben. 
II.B. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnungen: siehe auch 
die Bemerkungen zu I.G. Die Angaben beziehen sich auf 
den Posten „Rohholz". Sie werden nach dem „Bundes-
forstkonzept" (analog zum „Bundeshofkonzept") in den 
landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen erstellt. 
Die Endproduktion in der Forstwirtschaft wird zu Preisen 
„an Straße einschließlich abladen" bewertet. 
Im übrigen wird der Leser auf die analog geltenden 
Bemerkungen zur Systematik des Teils I.G. verwiesen. 
Weitere Angaben siehe Erläuterungen oder Eurostat-










Wirtschaftsjahr vom 1.10. bis 30. 9. 
Endproduktion: 





Wirtschaftsjahr vom 1. 4. bis 31. 3. 
Endproduktion : 
einschließlich „sonstige Erzeugnisse" 
Luxemburg 
Berichtsjahr: 










Wirtschaftsjahr vom 1. 4. bis 31. 3. II.B.1 
Bezugsangaben : 
ohne Nordirland, dessen wenig signifi-
kante Angaben nicht vorliegen II.B.1 
III. FISCHFANG 
III.2.3 - Fänge: Die Angaben über die Fänge wurden von 
den Mitgliedstaaten auf den Fragebögen des Systems 
Statlant geliefert, deren Auswertung von der FAO koordi-
niert wird. Die Angaben beziehen sich auf die nominellen 
Süßwasser- und Brackwasserfänge sowie auf Meeres-
fische, Schalentiere, Mollusken und andere Tiere und 
Pflanzen, die zu kommerziellen, industriellen Zwecken 
jeder Art und zum Nahrungsverbrauch getötet, gefangen, 
gepflückt, aufgezogen oder angebaut wurden. Die Anga-
ben über den Freizeitfischfang sind hier nicht aufgeführt. 
Das Konzept der nominellen Fänge bezieht sich auf die in 
Lebendgewicht umgerechneten Anlandungen. 
III.4 - Fischereiflotte: Die Angaben wurden dem statisti-
schen Register der Fischereifahrzeuge in der Gemein-
schaft entnommen; jedoch gibt es in verschiedenen 
Mitgliedstaaten keine Statistiken (E + P) oder sie sind 
unvollständig (z. B. in DK, GR, IRL und UK) über 
Fischereifahrzeuge mit geringer Tonnage; es wurden 
auch Angaben aus anderen Quellen verwendet. 
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Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vertrauliche Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 






Mittlerer jährlicher Zuwachs 
















































Europäische Größeneinheit (EGE) 
Alle EG-Mitgliedstaaten ohne Spanien 
und Portugal 
Alle EG-Mitgliedstaaten 
Statistisches Amt der Europäischen Ge-
meinschaften (SAEG) 




Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen 
Internationaler Währungsfonds (IWF) 
Glossar: Im Glossar sind die wichtigsten in den Tabellen 
verwendeten Begriffe enthalten, die nicht in den neun 
Amtssprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
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Prefazione 
La presente opera è un vademecum statistico che sintetizza le principali informazioni contenute nelle pubblicazioni 
specializzate della statistica agraria riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca. 
I dati si riferiscono al periodo disponibile più recente. 
Essi provengono da fonti nazionali; la loro presentazione è stata, tuttavia, armonizzata nel quadro comunitario per quanto 
riguarda i concetti ed i valori (conversione in ecu) allo scopo di facilitare il confronto tra paese e paese. Nella comparazione 
tra diversi paesi, si raccomanda di consultare le note metodologiche perché, nonostante i sensibili miglioramenti 
intervenuti nell'armonizzazione dei dati, possono sussistere delle divergenze. 
Per renderla completa, in quest'opera è stato inserito un segnalibro che informa l'utente «per saperne di più» delle 
possibilità di consultazione delle banche di dati e/o pubblicazioni specifiche disponibili presso l'Eurostat. 
Avvertenza: opera precedente: Agricoltura, Annuario statistico 1989. 
' ­ ■ : ■ ; ­ . . . 
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Note metodologiche 
I. - AGRICOLTURA 
LA - Parte generale 
La parte generale riassume le principali caratteristiche 
dell'agricoltura della CE e colloca la CE nel mondo. 
L'informazione extra CE viene estratta dall'annuario della 
FAO per le tabelle LA.3, 4 e 5 e dalle pubblicazioni 
dell'OCSE per la tabella I.A.6. 
I.A.7 - Valore aggiunto lordo al costo dei fattori 
Il valore aggiunto lordo ai costi dei fattori non corrisponde, 
in linea di principio, alla somma delle branche; la 
differenza è dovuta ad una serie di servizi bancari imputati 
e ad aggiustamenti statistici. 
LA.9 - Generi alimentari a prezzi correnti 
Ivi compresi bevande e tabacco. 
I.A.10 - Ponderazioni 
Pesi dell'industria alimentare, delle bevande e del 
tabacco nell'indice della produzione industriale. 
LA. da 11 a 15: 
È escluso il commercio della Repubblica federale di 
Germania con la Repubblica democratica tedesca ed il 
settore sovietico di Berlino. 
I.B - Utilizzazione delle terre 
In mancanza di indagini annuali, l'Eurostat utilizza i dati 
sulle superfici raccolte stimati dai servizi per le statistiche 
agrarie dì Grecia, Spagna e Portogallo. 
I.C - Struttura 
Le tabelle da I.C.5 a I.C.10 contengono dati desunti dai 
risultati delle indagini comunitarie sulla struttura delle 
aziende agricole negli anni dal 1966/67 al 1985; in tali 
tabelle, pertanto, possono essere pubblicati i dati solo per 
gli anni in cui sono state effettuate le indagini. Le tabelle 
da I.C.11 a I.C.13 contengono invece dati forniti ogni anno 
dalle indagini nazionali. 
Occorre osservare che nella tabella I.C.11 sono riportate 
solo quelle aziende che hanno a coltura almeno 1 ha di 
SAU. Ciò provoca alcune differenze tra i risultati di quelle 
indagini comunitarie (per esempio, tabella I.C.4) in cui 
sono state comprese anche le aziende che, pur mettendo 
a coltura meno di 1 ha di SAU, producono tuttavia in 
qualche misura per la vendita o la cui produzione agricola 
oltrepassa determinate soglie naturali. 
I più importanti risultati delle indagini comunitarie sulla 
struttura delle aziende agricole sono stati pubblicati 
dall'Eurostat in una serie di volumi, per esempio volumi 
da I a VI per il 1975, volumi da I a IV per il 1979/80, tre 
volumi per l'indagine 1983 e 1985. (Dati più completi sono 
disponibili su microschede per le indagini del 1983 e 
1985). Particolare importanza riveste il volume I di 
ciascuna serie perché essi contengono un'introduzione 
che descrive i fondamenti metodologici di tali indagini. 
Essa riporta, tra l'altro, le definizioni dei concetti impiegati 
in tale sede. Le basi giuridiche delle indagini comunitarie, 
se non sono reperibili come appendice nel volume I, lo 
sono nelle relative Gazzette ufficiali della Comunità 
europea. 
Per le tabelle da I.C.11 a I.C.13 occorre puntualizzare, in 
ogni caso, quanto segue. 
-Tabella I.C.11 
Alcuni degli anni, oppure periodi di tempo, indicati sono 











1967 Paesi Bassi = 1966 
Irlanda = 1965 
• 1970 Grecia 
• 1975 Grecia 
- Tabella I.C.12 
= 1971 
= interpolazione 
Si tratta fondamentalmente di trattrici a più assi, comprese 
quelle cingolate e porta-attrezzi. 
-Tabella I.C.13 
Per i dati sul consumo di fertilizzanti in commercio si tratta 
fondamentalmente delle consegne da parte dell'industria 
dei fertilizzanti al settore della distribuzione agricola 
durante un'annata o campagna di concimazione, senza 
tener conto delle variazioni di stoccaggio del settore 
commerciale. Con «annata o campagna di concimazione» 
si definisce normalmente il periodo tra il 1° luglio e il 30 
giugno. In Francia, però, esso va-ad eccezione dei singoli 
fertilizzanti azotati - dal 1° maggio al 30 aprile, mentre -
nel Regno Unito-esso va dal 1° giugno al 31 maggio. Solo 
in Grecia vengono considerati gli anni civili: 1979 per 1979/ 
80, ecc. 
Oltre alla ripartizione secondo le tre principali sostanze 
nutritive, dal 1965/66 esiste anche una suddivisione in 
concimi a base dì una sostanza nutritiva singola e in 
concimi composti. Quest'ultima categoria comprende le 
sostanze nutritive ottenute da più tipi di sostanze, tanto 
mescolate meccanicamente quanto sintetizzate chimica-
mente. 
Definizioni relative a concetti poco noti 
Reddito lordo standard (RLS) 
Il «Reddito lordo standard» rappresenta la differenza tra il 
valore monetario standardizzato della produzione lorda 
ed il valore monetario standardizzato di determinati costi 
specifici. Tale differenza viene quantificata per le varie 
caratteristiche, vegetali ed animali (per ha o rispettiva-
mente per animale), a livello della circoscrizione di 
indagine per essere poi denominata in unità monetarie 
europee (ecu). Moltiplicando le superfici - o il numero 
degli animali - per i relativi RLS e sommando alla fine tali 
prodotti si ottiene l'intero reddito lordo standard del-
l'azienda in questione, espresso in ecu. 
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Dimensione economica dell'azienda in UDE 
La dimensione economica dell'azienda rappresenta 
l'intero reddito lordo standard dell'azienda in questione 
per il periodo di riferimento 1980 (media degli anni dal 
1979 al 1981), espresso in unità di dimensione europea 
(UDE). Una UDE equivale a 1 000 ecu per tutte le indagini 
salvo 1988 dove una UDE equivale a 1 100 ecu. 
Unità lavorativa annua (ULA) 
L'intero tempo lavorativo lavorato annualmente dalle 
singole persone occupate nell'agricoltura viene converti­
to nelle cosiddette unità lavorative annue (ULA). Per ULA 
si intende il numero minimo di ore per anno, fissato nei 
contratti di lavoro nazionali. Se in tali contratti non viene 
fissato il numero di ore, allora si calcolano 2 200 ore per 
ogni ULA. 
LD e LE ­ La statistica dei bilanci di approvvigionamento, 
denominati più semplicemente «Bilancio», e che nella 
maggioranza dei casi riguarda solo i prodotti alimentari, 
costituisce ­ nel quadro della politica agricola comune ­
uno degli strumenti per la creazione e la gestione dei vari 
mercati agricoli. I dati che figurano in tali bilanci sono 
indispensabili per registrare l'orientamento e lo sviluppo 
di questi mercati. I risultati che se ne possono trarre sono 
uno degli elementi su cui si fondano le decisioni dei 
responsabili della politica agricola. 
I bilanci d'approvvigionamento nazionali sono elaborati 
dagli Stati membri sulla base di indicazioni comunitarie 
proposte dall'Eurostat nel quadro del gruppo di lavoro ad 
hoc del comitato di statistica agraria. Un manuale 
«Bilancio», per prodotto o gruppi di prodotti, è disponibile 
presso l'Eurostat. I bilanci possono essere considerati 
come il complemento in dati quantitativi dei conti 
dell'agricoltura espressi in valore, ma suddivisi per 
prodotti. 
Nella statistica dei bilanci di approvvigionamento, il 
commercio estero della Repubblica federale di Germania 
comprende gli scambi con la Repubblica democratica 
tedesca e Berlino­Est. 



























Il presente schema generale può essere utilizzato in corrispondenza dei 
bilanci presi in considerazione. 
Risorse = Produzione utilizzabile + Importazioni. 
Impieghi = Esportazioni + Variazione delle scorte + Utilizzazione 
interna. 
LE ­ Produzione animale 
I dati essenziali relativi alla consistenza del bestiame, alla 
struttura degli allevamenti per classe di grandezza e alla 
produzione di carne, di latte e prodotti lattiero­caseari e di 
uova vengono forniti dagli Stati membri nel quadro di 
indagini e statistiche che vanno realizzate ai sensi dei 
testi giuridici comunitari, siano essi regolamenti o 
direttive del Consiglio e direttive o decisioni della 
Commissione. 
I.F ­ Prezzi ed indici dei prezzi agricoli 
a) Prezzi agricoli in valore assoluto 
La statistica dei prezzi agricoli in valore assoluto deve 
consentire la comparazione dei prezzi di prodotti possibil­
mente «identici»­definiti, dunque, con precisione­tra gli 
Stati membri della Comunità. In realtà, tuttavia, le 
definizioni dei prodotti non sono assolutamente identiche. 
Questo è il motivo per cui l'Eurostat pubblica una serie di 
«cataloghi delle caratteristiche dei prezzi agricoli memo­
rizzate in Cronos». Una nuova edizione di tale documento 
è stata pubblicata nel 1988. É in preparazione un 
addendum, che include la Spagna e il Portogallo nel 
presente catalogo e che tiene conto delle nuove revisioni 
della scelta e delle definizioni delle serie di prezzi agricoli 
in valore assoluto. 
I prezzi agricoli registrati dall'Eurostat non comprendono, 
di massima, nessuna tassa sul valore aggiunto. Nei prezzi 
degli Stati membri interessati viene inclusa solamente 
Γ IVA non deducibile, oppure non rimborsabile, che grava 
su alcuni mezzi di produzione. La stessa cosa vale per 
altre tasse o sovvenzioni specifiche a determinati prodotti. 
L'obiettivo è quello di registrare i prezzi che determinano 
il reddito degli agricoltori. 
Affinché i prezzi agricoli espressi in moneta nazionale 
possano essere comparati tra gli Stati membri della 
Comunità, essi vengono convertiti in ecu (unità monetaria 
europea). 
b) Indici CE dei prezzi agricoli (output e input) 
Gli indici CE dei prezzi agricoli («indici CE dei prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli» e «indici CE dei prezzi 
d'acquisto dei mezzi di produzione agricola») vengono 
stabiliti secondo il metodo di Laspeyres, per mezzo di 
determinate ponderazioni per l'anno di base (1985) e 
relativamente ad un paniere fisso di prodotti agricoli 
(indici output) oppure di beni e servizi (indici input). Gli 
indici dei prezzi mensili degli ortofrutticoli freschi si 
basano su ponderazioni variabili per i dodici mesi 
dell'anno di base. L'anno 1985 costituisce anche l'anno di 
riferimento. 
Gli indici CE dei prezzi agricoli (output e input) si fondano, 
in tutti gli Stati membri della Comunità, sulla nozione di 
«azienda agricola nazionale» ed abbracciano, di conse­
guenza, solo le operazioni tra le unità di produzione 
agricola e le unità di produzione non agricola, ivi 
compreso il commercio estero. Non si tiene conto delle 
transazioni dirette tra agricoltori né nel calcolo delle 
ponderazioni, né nella registrazione dei prezzi alla 
produzione o dei prezzi d'acquisto. 
Per quanto concerne le varie voci che compongono i due 
indici di prezzi, occorre tuttavia tener conto del fatto che 
gli schemi di ponderazione vengono adattati alla struttura 
della produzione (output e input) di ciascun paese e che i 
panieri di merci, che rappresentano le vendite e gli 
acquisti dell'agricoltura, variano da un paese all'altro. 
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Per eliminare l'influenza dei differenti tassi di inflazione 
che si registrano nella Comunità, si è anche provveduto a 
calcolare gli indici CE dei prezzi agricoli in forma 
deflazionata. La deflazione degli indici CE dei prezzi 
agricoli nominali (output e input) viene effettuata con 
l'ausilio dell'indice dei prezzi al consumo. 
Ulteriori dettagli sulla metodologia che sta alla base degli 
indici CE dei prezzi agricoli si trovano nella pubblicazione 
«Metodologia degli indici CE dei prezzi agricoli (output e 
input)». 
LG ­ Conti dell'agricoltura 
I dati si riferiscono alla branca «prodotti dell'agricoltura e 
della caccia». Essi vengono determinati secondo il 
concetto dell'azienda agricola nazionale. A livello della 
produzione, invece, sarà il concetto di produzione finale a 
rispondere a tale nozione (vedi schema precedente). 
I consumi intermedi comprendono i consumi correnti di 
tutti i beni (esclusi i beni di capitale fisso) e servizi che 
sono stati acquistati dall'azienda agricola nazionale 
presso unità non agricole per essere impiegati nel 
processo di produzione agricola. 
I contributi alla gestione e le imposte indirette sulla 
produzione rappresentano operazioni di ripartizione dei 
redditi, legate direttamente al processo di produzione. 
Gli ammortamenti ­ il consumo, cioè, di capitale fisso ­
rappresentano il deprezzamento subito dal capitale fisso 
impiegato nel processo di produzione in seguito alla 
normale usura e alla perdita dovuta a danni accidentali 
assicurabili. Gli investimenti fissi lordi rappresentano il 
valore dei beni durevoli acquisiti dall'azienda nazionale 
per conto proprio che li utilizzerà nel processo di 
produzione agricola per un periodo superiore ad un anno. 
In linea di principio, la produzione finale dell'agricoltura è 
valutata al prezzo «franco azienda». Il prezzo «franco 
azienda» è il prezzo di mercato nell'ottica del produttore. 
I consumi intermedi e gli investimenti fissi lordi sono 
valutati al prezzo di acquisto. Il prezzo di acquisto è il 
prezzo di mercato nell'ottica dell'acquirente. 
I dati sono ottenuti secondo il sistema di registrazione al 
netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA): le varie voci 
della produzione finale, dei consumi intermedi e degli 
investimenti fissi lordi non comprendono l'IVA. Solo nel 
caso del totale dei consumi intermedi viene, eventualmen­
te, compresa la sottocompensazione dell'IVA (=IVA non 
deducibile); per ulteriori precisazioni si vedano le note 
esplicative o le pubblicazioni dell'Eurostat, tema 5, serie 
C: Conti economici dell'agricoltura e della silvicoltura. 
Presentazione schematica della produzione agricola finale 
Produzione lorda 
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(1) Beni di investimento prodotti per uso proprio. 
(?) Nello schema in alto, si suppone che le scorte finali siano più grandi di 
quelle iniziali. 
Presentazione schematica 




Valore aggiunto lordo 








Valore aggiunto lordo 
al costo dei fattori 
Ammorta­
menti 
Valore aggiunto netto 
al costo dei fattori 
Affitti 
Interessi 
Reddito netto dell'attività 











Note esplicative per paese 
I. AGRICOLTURA (Conti dell'agricoltura) 
Belgio 
Contributi: 
contributi al netto delle imposte indiret-
te sulla produzione, ivi compresa 
l'eventuale sovra-o-sotto-compensa-
zione dell'IVA I.G.1, 4, 5, 6 
Altri prodotti vegetali: 
ivi comprese le vendite effettuate da 
quei produttori che vendono solo occa-
sionalmente, non ripartite per prodotti LG.4, 5 
Investimenti fissi lordi «totale»: 
ivi compresa l'IVA non deducibile (dati 
analitici, IVA esclusa) I.G.7, 3 
Danimarca 
Ammortamenti: 
ammortamenti dell'orticoltura esclusi I.G.1, 4, 5, 6 
Investimenti fissi lordi: 
ad esclusione dell'orticoltura, dell'alle-
vamento di animali da pelliccia e 
dell'utilizzazione collettiva di attrezza-
ture e macchinari agricoli I.G.7, 8 
Veicoli: 
ivi comprese macchine e altre attrezza-
ture I.G.7, 8 
Germania (RF) 
Produzione finale dell'agricoltura: 
ivi compresi i lavori agricoli per conto 
terzi LG. da 1 a 6 
Vino: 
mosto di uve, ivi compreso il valore 
aggiunto all'interno delle aziende agri-
cole, per la trasformazione del mosto in 
vino LG.5 
Fabbricati agricoli: 
ivi comprese le altre opere e le miglio-
rie fondiarie I.G.7, 8 
Francia 
Produzione finale dell'agricoltura: 
ivi compresi lavori agricoli per conto 
terzi LG. da 1 a 6 
Investimenti fissi lordi «totale»: 
ivi compresa l'IVA non deducibile (dati 
analitici, IVA esclusa) I.G.7, 8 
Italia 
Produzione finale, vegetale ed animale: 
ivi compresa l'IVA ma escluse le altre 
imposte indirette sulla produzione LG. da 1 a 6 
Produzione finale dell'agricoltura: 
ivi comprese l'IVA e le altre imposte 
indirette sulla produzione LG. da 1 a 6 
Consumi intermedi: 
ivi compresa l'IVA LG. da 1 a 6 
Altre: 
Italia: imposte indirette sulla produzio-
ne, diverse dall'IVA I.G.4, 5 
Investimenti fissi lordi: 
ivi comprese silvicoltura e pesca I.G.7, 8 
Nuove piantagioni: 
ivi compresi i fabbricati agricoli, altre 
opere e le migliorie fondiarie I.G.7, 8 
Macchine ed altre attrezzature: 
ivi compresi altri beni d'investimenti 
fissi lordi I.G.7, 8 
Lussemburgo 
Fabbricati agricoli: 
ivi comprese altre opere, ma escluse le 
migliorie fondiarie I.G.7, 8 
Veicoli: 
ivi comprese macchine ed altre attrez-
zature I.G.7, 8 
Paesi Bassi 
Fabbricati agricoli: 
ivi comprese altre opere, ma escluse le 
migliorie fondiarie I.G.7, 8 
Regno Unito 
Produzione finale dell'agricoltura: 
ivi compresi i lavori agricoli per conto 
terzi LG. da 1 a 6 
II. SILVICOLTURA 
ILA. Parte generale 
Per la metodologia propriamente detta e per quanto 
concerne - in modo particolare - le osservazioni 
specifiche agli Stati membri, occorre far riferimento 
rispettivamente alle seguenti pubblicazioni: 
- Statistiche forestali: metodologia, 
- Statistiche forestali: tabelle. 
Tali pubblicazioni sono pubblicate dall'Eurostat in tutte le 
lingue della Comunità. 
N.B. Conti della silvicoltura 
Si vedano anche le note relative a LG. I dati si riferiscono 
alla branca «legname grezzo». Essi vengono raccolti 
secondo il concetto «foresta nazionale» (per analogia al 
concetto di «azienda agricola nazionale», nei conti 
dell'agricoltura). 
La produzione silvicola finale viene valutata al prezzo 
«scaricato bordo strada». 
Per il resto si rinvia il lettore alle note metodologiche della 
parte LG. che sono applicabili per analogia. Per ulteriori 
precisazioni, si vedano le note esplicative o le pubblica-





contributi al netto delle imposte indiret-




Anno di riferimento: 
campagna dal 1°. 10 al 30. 9 
Produzione finale: 
ivi compresi «altri prodotti» 
Italia 
Consumi intermedi: 
ivi compresa l'IVA 
Anno di riferimento: 
campagna dal 1°. 4 al 31. 3 
Produzione finale: 
ivi compresi «altri prodotti» 
Lussemburgo 
Anno di riferimento: 










Anno di riferimento: 
campagna dal 1°. 4 al 31. 3 
Dati di riferimento: 
esclusa l'Irlanda del Nord i cui dati, del 
resto poco significativi, non sono dispo-
nibili 
III. PESCA 
III.2.3 - Catture 
I dati sulle catture sono stati forniti dagli Stati membri sui 
questionari del sistema Statlant la cui gestione è 
coordinata dalla FAO. I dati riguardano tanto le catture 
nominali in acque dolci e acque salmastre quanto le 
specie marine di pesci, crostacei, molluschi ed altri 
animali e piante uccisi, presi, catturati, raccolti, allevati o 
coltivati a fini commerciali, industriali ed alimentari. Sono 
escluse le quantità catturate come pesca sportiva. Il 
concetto di catture nominali si riferisce agli sbarchi 
convertiti in peso vivo. 
III.4 - Flotta peschereccia 
I dati sono stati estratti dal registro statistico delle 
imbarcazioni da pesca della Comunità, ma il registro 
nazionale o manca (E + P) oppure è incompleto (per 
esempio, per i pescherecci di piccolo tonnellaggio di DK, 
GR, IRL e UK); sono stati aggiunti dati provenienti da altre 
fonti. 
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Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità 
indicata 




Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 




































Metro cubo tondo legno grezzo equiva-
lente 
Superficie agricola utilizzata 
Unità bestiame grosso 
Tonnellaggio stazza lorda 
Unità lavorativa annua 
Reddito lordo standard 
Unità di dimensione europea 
Insieme dei paesi membri delle CE, 
senza Spagna e Portogallo 
Insieme dei paesi membri delle CE 










Organizzazione di cooperazione e di 
sviluppo economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo monetario internazionale 
Glossario: il glossario raccoglie i principali termini 




Esta publicação é um vade-mécum estatístico cujo conteúdo representa a síntese das principais informações que são 
publicadas nas brochuras especializadas da estatística agrícola relativas à agricultura, à silvicultura e à pesca. 
Os dados referem-se ao periodo mais recente disponível. 
São provenientes de fontes nacionais; a sua apresentação foi harmonizada no quadro comunitário, no que diz respeito aos 
conceitos e aos valores (conversão em ecus), a fim de facilitar as comparações entre países. Para efeitos de comparações 
entre países, recomenda-se a consulta das notas metodológicas, dado que, apesar das importantes melhorias na 
harmonização dos dados, podem subsistir divergências. 
Nesta publicação está inserida uma separata em cartão que remete o utilizador «para informações complementares», 
nomeadamente possibilidade de consulta de bancos de dados e/ou de publicações específicas disponíveis no Eurostat. 
Advertência: publicação precedente: Agricultura, Anuário estatístico 1989. 
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Notas metodológicas 
I. ­ AGRICULTURA 
LA ­ Generalidades 
A parte geral resume as principais características da 
agricultura da CE e situa a CE no mundo. A informação 
fora do âmbito da CE é extraída do anuário da FAO para os 
quadros Ι.Α.3, 4 e 5 e das publicações da OCDE para o 
quadro I.A.6. 
I.A.7 ­ Valor acrescentado bruto ao custo dos factores 
O valor acrescentado bruto ao custo dos factores não 
corresponde em princípio à soma dos ramos; o desvio é 
devido aos serviços bancários imputados e a ajustamen­
tos estatísticos. 
I.A.9 ­ Alimentação a preços correntes 
Inclui as bebidas e o tabaco. 
I.A.10 ­ Ponderações 
Peso da indústria de produtos alimentares, bebidas e 
tabaco, no índice de produção industrial. 
I.A.11 a 15: Comércio externo 
Exclui o comércio da República Federal da Alemanha com 
a República Democrática Alemã e o sector soviético de 
Berlim. 
I.B ­ Utilização das terras 
Na ausência de inquéritos anuais, o Eurostat utiliza os 
dados relativos às áreas cultivadas estimadas pelos 
serviços de estatistica da Grécia, da Espanha e de 
Portugal. 
I.C ­ Estruturas 
Os quadros I.C.1 a I.C.10 contêm os dados dos inquéritos 
comunitários relativos à estrutura das explorações 
agrícolas (de 1966/1967 a 1985); assim, nestes quadros 
encontram­se dados relativos apenas a anos em que 
foram efectuados levantamentos. Os quadros I.C.11 a 
I.C.13 contêm, pelo contrário, dados fornecidos anual­
mente por inquéritos nacionais. 
Chama­se a atenção para o facto de que no quadro I.C.11 
somente são tomadas em consideração as explorações 
com área de cultivo não inferior a 1 ha. Deste modo 
resultam diferenças entre os dados dos levantamentos 
comunitários relativos à estrutura (por exemplo, quadro 
I.C.4), nos quais foram igualmente tomadas em considera­
ção as explorações agricolas com área de cultivo inferior 
a 1 ha, que, todavia, apresentam, num dado âmbito, 
produção para venda ou cuja produção agrícola ultrapas­
se determinados níveis. 
Os resultados mais importantes dos inquéritos comunitá­
rios relativos à estrutura das explorações agrícolas 
encontram­se publicados pelo Eurostat numa série de 
volumes, por exemplo: volumes la VI para 1975 e volumes 
I a IV para 1979/1980. Para o levantamento de 1983 
existem 3 volumes, assim que para 1985 (dados mais 
completos para estes inquéritos — 1983 e 1985 — 
encontram­se disponíveis em microfichas). Chama­se a 
atenção para o volume I de cada série, que compreende 
uma introdução bem como uma descrição dos fundamen­
tos metodológicos deste levantamento; são referidas, 
nomeadamente, as definições dos conceitos utilizados. 
No caso de não estarem incluídos em anexo no volume I, 
os fundamentos jurídicos dos inquéritos comunitários 
podem ser consultados no número respectivo do Jornal 
Oficial das Comunidades Europeias. 
Os quadros I.C.11 a I.C.13 requerem alguns esclarecimen­
tos. 
­ Quadro I.C.11 
Alguns dos anos ou períodos indicados não coincidem 
exactamente para todos os países: 
1960 França 
Itália 
Países Baixos = 
Bélgica = 
Grécia = 
1967 Países Baixos = 
Irlanda = 
1970 Grécia 










­ Quadro I.C.12 
Trata­se fundamentalmente de tractores de dois ou mais 
eixos, incluindo tractores de rasto e máquinas porta­
­alfaias. 
­ Quadro I.C.13 
No caso dos dados relativos à utilização de adubos 
químicos, trata­se fundamentalmente de fornecimentos 
da indústria de adubos aos comerciantes locais, durante a 
campanha, sem tomar em consideração a variação de 
stocks no comércio. Por campanha entende­se geralmen­
te o período de 1 de Julho a 30 de Junho; em França 
entende­se o período de 1 de Maio a 30 de Abril, com 
excepção dos adubos azotados simples; no Reino Unido 
de 1 de Junho a 31 de Maio. Somente na Grécia são 
aplicáveis anos civis: 1979 para 1979/1980, etc. 
Em conjunto com a classificação segundo os três 
principais elementos fertilizantes, existe uma estatística 
desde 1965/1966 com a repartição dos adubos em simples 
e compostos. Estes incluem quer misturas de adubos 
simples quer adubos cuja composição química compreen­
de vários elementos fertilizantes. 
Definições de vários conceitos menos conhecidos 
Margem bruta «standard» (MBS) 
A «margem bruta standard» é a diferença entre o valor 
monetário «standard» da produção bruta e o valor 
monetário standard de determinadas despesas intermé­
dias. Esta diferença é calculada para as diferentes 
produções vegetais e animais (por ha ou por animal) ao 
nível da circunscrição em que foi efectuado o levantamen­
to e è expressa em unidades monetárias europeias 
(ecus). A margem bruta «standard» total da exploração 
agrícola em ecus obtém­se através da multiplicação da 
área ou do número de animais pela MBS respectiva e 
sucessiva soma dos resultados destes produtos. 
Dimensão económica da exploração (em UDE) 
A dimensão económica da exploração é a margem bruta 
«standard» total da exploração em questão, para o 
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período de 1980 (média dos anos 1979 a 1981) e é expressa 
em unidades de dimensão europeia (UDE). Uma UDE 
equivale a 1 000 ecus, para todos os inquéritos à excepção 
do de 1985 em que uma UDE corresponde a 1 100 ecus. 
Unidade de trabalho agrícola (UTA) 
0 tempo total de trabalho anual de cada indivíduo 
ocupado na agricultura é dado em unidades de trabalho 
agrícola (UTA). Uma UTA corresponde a um número 
mínimo determinado de horas de trabalho por ano, fixado 
nas convenções colectivas de trabalho nacionais. No caso 
de este número não se encontrar estabelecido nestes 
acordos, considera­se o valor base de 2 200 horas por 
UTA. 
1 .D e Ι .E ­ A estatística dos balanços de aprovisionamento, 
denominados mais simplesmente «balanço», que na 
maioria dos casos diz respeito somente a produtos 
alimentares, constitui, no âmbito da politica agrícola 
comum, um dos instrumentos de instalação e de gestão 
dos diversos mercados agrícolas. Os diferentes dados 
que figuram nestes balanços são indispensáveis para 
apreciar a orientação e o desenvolvimento destes 
mercados. Os resultados que podemos obter são um dos 
elementos sobre os quais se baseiam as decisões dos 
responsáveis pela política agrícola comum. 
Os balanços de aprovisionamento nacionais são elabora­
dos pelos Estados­membros com base em conceitos 
comunitários propostos pelo Eurostat no âmbito do grupo 
de trabalho «ad hoc» do Comité de Estatística Agrícola. 
Um manual de «balanço» encontra­se à disposição no 
Eurostat, por produto ou grupo de produtos. Os balanços 
podem ser considerados como o complemento expresso 
em quantidade das contas da agricultura expressas em 
valor, mas subdivididos por produtos. 
Na estatística dos balanços de aprovisionamento, o 
comércio externo da República Federal da Alemanha 
compreende as trocas com a República Democrática 
Alemã e Berlim Oriental. 



























Este esquema geral pode ser adaptado segundo os balanços considerados 
Recursos = Produção utilizável + Importações 
Empregos = Exportações + Variações de stocks + Utilização interna 
I.E ­ Produção animal: Os dados essenciais relativos aos 
efectivos, à estrutura das explorações por classe de 
dimensão e às produções de carne, de leite e de 
lacticínios bem como ovos são fornecidos pelos Estados­
­membros no âmbito de inquéritos e estatísticas a realizar 
em aplicação de textos jurídicos comunitários: regula­
mentos ou directivas do Conselho e directivas ou 
decisões da Comissão. 
I.F ­ Preços e índices de preços agrícolas 
a) Preços agrícolas em valor absoluto 
A estatística dos preços agrícolas em valor absoluto deve 
permitir estabelecer comparações de preços de produtos 
se possível idênticos ­ portanto definidos com precisão — 
entre os Estados­membros da Comunidade. Todavia, as 
definições dos produtos não são, na realidade, totalmente 
idênticas. É esta a razão pela qual o Eurostat publica os 
«catálogos das características das séries de preços 
agrícolas memorizadas no Cronos ». Uma nova edição foi 
publicada em 1988. Uma adenda, incluindo a Espanha e 
Portugal neste catálogo e compreendendo uma nova 
revisão das séries dos preços agrícolas em valor absoluto 
e respectivas definições, está em preparação. 
Os preços agrícolas registados no Eurostat não contêm, 
em princípio, nenhum imposto sobre o valor acrescenta­
do. Somente é incluído nos preços dos Estados­membros 
respectivos o IVA não dedutível ou não reembolsável que 
recai sobre determinados meios de produção. O mesmo 
procedimento é válido para outros impostos ou subsídios 
específicos concedidos a determinados produtos. O 
objectivo é registar os preços que determinam o 
rendimento dos agricultores. 
Para efeitos de comparação entre os Estados­membros 
da Comunidade os preços agrícolas expressos em moeda 
nacional são convertidos em ecus (unidade monetária 
europeia). 
b) índices CE dos preços agrícolas (output e input) 
Os indices CE dos preços agrícolas («índices CE dos 
preços à produção dos produtos agrícolas » e « índices CE 
dos preços de compra dos meios de produção agricola») 
são estabelecidos de acordo com o método de Laspeyres, 
mediante ponderações determinadas para o ano de base 
(1985) e para um cabaz fixo de produtos agrícolas (índices 
output) ou bens e serviços (índices input). Os índices dos 
preços mensais dos frutos e produtos hortícolas frescos 
baseiam­se em ponderações variáveis para os doze 
meses do ano de base. O ano de 1985 serve igualmente de 
ano de referência. 
Os indices CE dos preços agrícolas {output e input) 
baseiam­se, em todos os Estados­membros da Comuni­
dade, na noção de «quinta nacional» e cobrem conse­
quentemente apenas as transacções entre as unidades de 
produção agrícola e as unidades de produção não 
agrícola, incluindo o comércio externo. Não são tomadas 
em conta as transacções directas entre agricultores, nem 
no cálculo das ponderações, nem no registo dos preços à 
produção ou dos preços de compra. 
No que diz respeito às diferentes posições que compõem 
os dois índices de preços, é todavia necessário ter em 
conta o facto de que os esquemas de ponderação são 
adaptados à estrutura da produção (output e input) de 
cada país e que os cabazes de mercadorias que 
representam as vendas e as compras da agricultura 
variam de país para país. 
A fim de eliminar a influência das taxas de inflação 
variáveis registadas na Comunidade, calculam­se igual­
mente os índices CE dos preços agrícolas sob uma forma 
deflacionada. A deflação dos índices de preços agricolas 
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nominais (output e input) efectua-se com o auxílio do 
índice de preços ao consumidor. 
Outros pormenores relativos à metodologia em que se 
baseiam os índices CE dos preços agrícolas figuram na 
publicação «Metodologia dos índices CE dos preços 
agrícolas (output e input)». 
LG - Contas da agricultura 
Os dados referem-se ao ramo «Produtos da agricultura e 
da caça ». São estabelecidos de acordo com o conceito de 
«quinta nacional ». Ao nível da produção, é o conceito de 
produção final que corresponde a esta noção (ver 
esquema que segue). 
Os consumos intermédios compreendem o consumo 
corrente de todos os bens (com excepção dos bens de 
capital fixo) e serviços que foram comprados pela 
«exploração agrícola» nacional junto das unidades não 
agrícolas, para serem empregues no processo de 
produção agrícola. 
Os subsídios de exploração e os impostos ligados à 
produção representam operações de repartição dos 
rendimentos ligados directamente ao processo de produ-
ção. 
As amortizações - isto é, o consumo de capital fixo -
representam a depreciação suportada pelo capital fixo 
empregue no processo de produção na sequência de 
desgaste normal e de perda na sequência de danos 
acidentais cobertos pelo seguro. A formação bruta de 
capital fixo representa o valor dos bens duráveis 
adquiridos pela « quinta nacional » por conta própria, a fim 
de serem utilizados no processo de produção agrícola 
durante um período superior a um ano. 
Em princípio, a produção final da agricultura é determina-
da com o preço « ao produtor ». O preço « ao produtor » é o 
preço do mercado na óptica do produtor. 
O consumo intermédio e a formação bruta de capital fixo 
são determinados ao preço de aquisição. O preço de 
aquisição é o preço do mercado na óptica do comprador. 
Os dados são estabelecidos segundo o sistema de registo 
liquido do imposto sobre o valor acrescentado (IVA): as 
diferentes posições da produção final, dos consumos 
intermédios e da formação bruta de capital fixo não 
contêm IVA. Somente o total do consumo intermédio 
contém, se for caso disso, a subcompensação de IVA (IVA 
não dedutível). Para outros pormenores, ver as notas 
explicativas ou a publicação do Eurostat «Contas 
Económicas da Agricultura e da Silvicultura » (tema 5, 
série C). 
Apresentação esquemática da produção agrícola final 
Produção bruta 
Perdas Produção utilizável 
Stocks 












f inais (2) 
Produção final 
• ! 
J^ Variação dos stocks I 
(') Construção por conta própria. 
(2) No esquema junto, supõe-se que os stocks finais são superiores aos 
stocks iniciais. 
Apresentação esquemática do valor acrescentado 




Valor acrescentado bruto 





Valor acrescentado bruto 
ao custo das factores 
Amorti-




Rendimento liquido da 
actividade agricola a distribuir 








agricola para a 
mão-de-obra familiar 
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Notas explicativas por país 
I.G.4, 5 
I.G.7, 8 
I.G.1, 4, 5, 6 
I.G.7, 8 
I.G.7, 8 
I. AGRICULTURA (contas da agricultura) 
Bélgica 
Subsídios: 
Subsidios líquidos de impostos ligados 
à produção e incluindo sub ou sobre-
compensação eventual de IVA I.G.1, 4, 5, 6 
Outros produtos vegetais: 
Incluindo as vendas, efectuadas pelos 
produtores que vendem apenas ocasio-
nalmente, não repartidas por produtos 
Formação bruta de capital fixo «total»: 
Incluindo IVA não dedutível (dados 
pormenorizados sem IVA) 
Dinamarca 
Amortizações: 
Sem amortizações da horticultura 
Formação bruta do capital fixo: 
Com exclusão da horticultura, da cria-
ção de gado para produção de peles em 
cabelo e de centros de utilização de 
material agrícola 
Material de transporte: 
Incluindo máquinas e outros equipa-
mentos 
República Federal da Alemanha 
Produção final da agricultura: 
Incluindo os trabalhos agrícolas em 
regime de contratação 
Vinho: 
Mosto de uvas, incluindo o valor acres-
centado no interior das explorações 
agrícolas, para a transformação de 
mosto em vinho 
Edifícios agrícolas: 
Incluindo outras obras e beneficiação 
das terras 
França 
Produção final da agricultura: 
Incluindo os trabalhos agrícolas em 
regime de contratação 
Formação bruta de capital fixo «total»: 
Incluindo IVA não dedutível (dados 
pormenorizados sem IVA) 
Itália 
Produção vegetal e animal final: 
Incluindo IVA, mas com exclusão dos 
outros impostos ligados à produção 
I.G.1 a 6 
I.G.5 
I.G.7, 8 
I.G.1 a 6 
I.G.7, 8 
I.G.1 a 6 
Produção final da agricultura: 
Incluindo IVA e outros impostos ligados 
à produção I.G.1 a 6 
Consumo intermédio: 
Incluindo IVA I.G.1 a 6 
Diversos: 
Impostos ligados à produção além do 
IVA I.G.4, 5 
Formação bruta de capital fixo: 
Incluindo silvicultura e pesca I.G.7, 8 
Novas plantações: 
Incluindo edifícios agrícolas, outras 
obras e beneficiação das terras I.G.7, 8 
Máquinas e outros equipamentos: 
Incluindo outros bens de formação 
bruta do capital fixo I.G.7, 8 
Luxemburgo 
Edifícios agrícolas: 
Incluindo outras obras com excepção 
da beneficiação das terras I.G.7, 8 
Material de transporte: 
Incluindo máquinas e outros equipa-
mentos I.G.7, 8 
Países Baixos 
Edifícios agrícolas : 
Incluindo outras obras com excepção 
da beneficiação das terras I.G.7, 8 
Reino Unido 
Produção final da agricultura: 
Incluindo trabalhos agrícolas em regi-
me de contratação I.G.1 a 6 
II. SILVICULTURA 
U.A. Generalidades 
No que diz respeito à metodologia propriamente dita e 
mais particularmente às observações próprias dos 
Estados-membros, consultar, respectivamente, as publi-
cações seguintes: 
- Estatísticas Florestais - Metodologia 
- Estatísticas Florestais - Quadros 
Estas publicações são editadas pelo Eurostat em todas as 
línguas da Comunidade. 
II.B. Contas da silvicultura 
Ver igualmente LG. Os dados referem-se ao ramo 
« madeira em bruto » e são estabelecidos de acordo com o 
conceito «floresta nacional» (por analogia com o conceito 
de «quinta nacional» nas contas de agricultura). 
A produção silvícola final é determinada ao preço de 
«pronto a carregar à beira da estrada». 
Além disso, o leitor é remetido para as notas metodológi-
cas da parte LG. que são aplicáveis por analogia. Para 
outros pormenores, ver as notas explicativas ou a 
publicação do Eurostat, «Contas Económicas -Agricultu-




Subsídios líquidos de impostos ligados 
à produção e incluindo sub ou sobre-
compensação eventual do IVA II.B.1 
República Federal da Alemanha 
Ano de referência: 
Ano/campanha: de 1. 10 a 30. 9 II.B.1 
Produção final: 
Incluindo «outros produtos» II.B.1 
Itália 
Consumo intermédio: 
Incluindo IVA II.B.1 
Ano de referência: 
Ano/campanha: de 1.4 a 31. 3 II.B.1 
Produção final: 
Incluindo «outros produtos» II.B.1 
Luxemburgo 
Ano de referência: 
Ano/campanha: de 1. 10 a 30. 9 II.B.1 
Reino Unido 
Ano de referência: 
Ano/campanha: de 1. 4 a 31. 3 II.B.1 
Dados de referência: 
Sem a Irlanda do Norte cujos dados, 
pouco significativos, não se encontram 
disponíveis II.B.1 
III. PESCA 
III.2.3 - Capturas 
Os dados relativos às capturas foram fornecidos pelos 
Estados-membros com base em questionários do sistema 
Statlant, cuja exploração é coordenada pela FAO. Os 
dados dizem respeito às capturas nominais em águas 
doces, em águas salobras, bem como às espécies 
marinhas de peixes, crustáceos e outros animais e 
plantas mortos, apanhados, capturados, recolhidos,, 
criados ou cultivados para todos os fins comerciais, 
industriais e alimentares. São excluídas as quantidades 
capturadas na pesca de recreio. O conceito de capturas 
nominais refere-se às chegadas convertidas em peso 
vivo. 
III.4 - Frota pesqueira 
Os dados foram extraídos do registo estatístico dos navios 
de pesca da Comunidade, mas o registo nacional é 
deficiente (casos da Espanha e Portugal) ou incompleto 
(por exemplo, para os navios de baixa tonelagem da 
Dinamarca, Grécia, Irlanda e Reino Unido); foram por isso 
acrescentados dados de outras fontes. 
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Abreviaturas e símbolos utilizados 
mmamm 






























Dado inferior a metade da 
utilizada 
Dado não disponível 
Dado secreto 
Dado provisório 
Estimativa do Eurostat 
Aínda não designado 




Percentagem de variação 
Crescimento médio anual 
Ruptura na comparabilidade 










































Metro cúbico circular, madeira em bruto 
equivalente (estere) 
Superfície agrícola utilizada 
Cabeça normal 
Tonelagem de arqueação bruta 
Unidade de trabalho agrícola 
Margem bruta «standard» 
Unidade de dimensão europeia 
Conjunto dos países membros das CE, 
com excepção da Espanha e de Portugal 
Conjunto dos países membros das CE 




União Económica Belgo-Luxemburguesa 
Organização de Cooperação e Desenvol-
vimento Económico 
Organização para a Alimentação e Agri-
cultura das Nações Unidas 
Fundo Monetário Internacional 
Glossário: O glossário reúne os principais termos 
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Superficie de la tierra 
Otras superficies no nombradas 
en otra parte 
Superficie arbolada 
Superficie forestal 












Superficie delle terre 




SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 
SEMINATIVI 
Aguas 
Superficie das terras 
Outras superficies não especificadas 
Superficie de matas e florestas 
Superficie florestal 
























Trigo y escanda 
Trigo blando 
Trigo blando de invierno 
Trigo blando de primavera 
Trigo duro 
Trigo duro de invierno 
Trigo duro de primavera 
Centeno 
Centeno de invierno 
Centeno de primavera 
Morcajo o tranquillón 
Cebada 
Cebada de invierno 
Cebada de primavera 
Avena 




Mijo, alforfón, alpiste, n.d.a. 
Getreide insgesamt 
Weizen und Spelz 
Weichweizen 
Wmterweichw eizen 
















Hirse, Buchweizen, Kanariensaat, 
a.n.g. 
Totale cereali 
Frumento e spelta 
Frumento tenero 
Frumento tenero autunnale 
Frumento tenero marzuolo 
Frumento duro 
Frumento duro autunnale 













Miglio, grano saraceno, scagliola, 
n.d.a. 
Cereals (total) 
Trigo e espelta 
Trigo mole 
Trigo mole de Inverno 
Trigo mole de Primavera 
Trigo duro 
Trigo duro de Inverno 
Trigo duro de Primavera 
Centeio 
Centeio de Inverno 
Centeio de Primavera 
Mistura de trigo e centeio 
Cevada 
Cevada de Inverno 
Cevada de Primavera 
Aveia 




Milho painço, trigo mourisco, alpista, n. 
Reis Riso 














Guisantes que no sean forrajeros 
Guisantes forrajeros 
Judias verdes, habas y haboncillos 
Judias secas 
Habas y haboncillos 
Habas y haboncillos 
(consumo humano) 




Otras leguminosas secas no 
nombradas en otra parte 
Erbsen 











Andere Hülsenfrüchte, anderweitig 
nicht genannt 
Piselli 
Piselli diversi dai piselli da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagioli e fave 
Fagioli 
Fave 
Fave maggiori e favette 
(consumo umano) 




Altre leguminose da granella, 
non denominate altrove 
Ervilhas 
Ervilhas secas excluindo as forrageiras 
Ervilhas forrageiras 
Feijões e favas 
Feijões 
Favas 
Favas (cons, hum.) 




Outras leguminosas secas não 
especificadas 
1350 Raices y tubérculos Hackfrüchte Plante sarchiale Culturas sachadas (raízes e tubérculos) 
1360 Patatas 
1362 Patatas tempranas 
1363 Otras patatas 
1370 Remolachas azucareras 
1381 Remolachas forrajeras 
1382 Otras raices y tubérculos 
1383 Coles forrajeras 
1384 Colinabos 
1385 Zanahorias forrajeras 
1386 Nabos forrajeros 
1390 Otras raices y tubérculos no nombrados 
















Barbabietole da zucchero 
Barbabietole da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Cavoli da foraggio 
Rutabaghe, navoni 
Carote da foraggio 
Rape da foraggio 












Outras raizes e tubérculos não 
especificados 
1400 Cultivos Industriales Handelsgewächse Coltivazioni industriali Culturas industrials 
1410 Semillas oleaginosas 
1420 Colza y nabina 
1430 Colza 
1431 Colza de invierno 
1432 Colza de verano 
1440 Nabina 
1450 Semillas de girasol 
1460 Lino oleaginoso 
1470 Semillas de soja 
1480 Otras plantas oleaginosas: 
1481 Semillas de mostaza (:) 
1482 Semillas de adormidera (:) 
1485 Semillas de sésamo (:) 
1490 Semillas de algodón 
Ölsaaten 



















Semi di girasole 
Semi di lino 
Soia 
Altri semi oleosi di cui: 
Senape da semi (:) 
Papavero da semi (:) 
Sesamo da semi (:} 
Cotone da semi 
Sementes oleaginosas 
Colza e nabo silvestre 
Colza 
Colza de Inverno 
Colza de Verão 
Nabo silvestre 
Sementes de girassol 
Sementes de linho 
Sementes de soja 
Outras sementes oleaginosas das quais: 
Sementes de mostarda (:) 
Sementes de papoila (:) 
Sementes de sésamo (:) 
Sementes de algodão 
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1545 Otras plantas textiles 
1550 Tabaco 
1560 Lúpulo 
1570 Otros cultivos industriales 
1571 Achicoria de café 
1580 Plantas medicinales, aromáticas 
y condimentarias: 
1582 Comino 
1589 Otros cultivos industriales no 
nombrados en otra parte 
1600 Hortalizas 
3001 Flores y plantas ornamentales 
2600 Total forrajes 
2610 Forrajes verdes de suelo agricola 
2611 Forrajes verdes anuales 
2625 Maiz forrajero 
2612 Otros forrajes verdes anuales 
2670 Forrajes verdes perennes 
2671 Tréboles y mezclas 
2672 Alfalfa 
2673 Otras leguminosas 
2680 Prados y pastos temporales 
2681 Prados temporales 














anderweitig nicht genannt 
Gemüse 








Klee und Gemenge 
Luzerne 
Übrige Leguminosen 







Altre piante tessili 
Tabacco 
Luppolo 
Altre coltivazioni industriali 
Cicoria da caffè 
Piante medicinali, aromatiche 
e da condimento di cui : 
cornino 
Altre coltivazioni industriali, 
non denominate altrove 
Ortaggi 
Fiori e piante ornamentali 
Totale foraggi 
Coltivazioni foraggere avvicendate 
Colture foraggere annuali 
Mais verde 





Trifoglio e miscugli 
Erba medica 
Altre leguminose 







Outras plantas têxteis 
Tabaco 
Lúpulo 
Outras culturas industriais 
Chicória para café 
Plantas medicinais, 




Outras culturas industriais 
não especificadas 
Produtos hortícolas 
Flores e plantas ornamentais 
Forragens (total) 
Forragens verdes das terras aráveis 
Forragens verdes anuais 
Milho forrageiro 
Outras forragens verdes 
anuais 
Forragens verdes plurianuais 
Trevos e misturas 
Luzerna 
Outras leguminosas 
Prados e pastagens temporários 
Prados temporários 
Pastagens temporárias 
SUPERFICIES DE PRADOS Y 
PASTOS PERMANENTES 
DAUERGRÜNLAND COLTIVAZIONI FORAGGERE 
PERMANENTI 
SUPERFÍCIES DE PASTOS 
E PASTAGENS 
PERMANENTES 
2710 Prados permanentes 
2720 Pastos permanentes 
2721 - Pastizales 
2722 - Pastos de brezal, pastos alpinos 
Dauerwiesen 
Dauerweiden 
-Weiden mit Almen 




- Alpeggi, brughiere 
Prados permanentes Pastagens permanentes 
- ervagens 
- de montanha 
3310 Cultivos de semilla 
2695 Otros productos del campo 
2695 Barbechos y abonos verdes 
Anbau von Saatgut 
übrige Felderzeugnisse 
Brache- und Gründüngung 
Sementi 
Altri seminativi 
Terreni a riposo e 
concimazione verde 
Culturas de semente 
Outras culturas 
Pousios e terras com vegetação 
para siderar 


















Otros cultivos permanentes 





















Altre coltivazioni legnose 
ORTI FAMILIARI 
CULTURAS PERMANENTES 








Outras culturas permanentes 
HORTAS FAMILIARES 
{:) Dato no disponible (:) Kein Nachweis vorhanden (:) dato non disponibile (:) dado não disponível 




Glossarlo del nomi 
di ortaggi 
Glossário dos nomes 
















Coles de China. Petsaia 
Otras coles no nombradas 















Cavoli di Bruxelles 




Cavolo della Cina 
Altri cavoli, non denominati altrove 
PRODUTOS HORTÍCOLAS FRESCOS 
Couves (consumo humano) 
Couve-flor 
Couve de Bruxelas 
Couve branca 
Couve roxa 
Couve frisada, couve galega 
Couve lombarda, couve de Milão 
Couve da China 
Outras couves não especificadas 
xxxvii 




Glossario dei nomi 
di ortaggi 
Glossário dos nomes 
de produtos hortícolas 
N° (CRONOS­ZPAI) 
1660 Hortalizas de hoja y de tallo, 
coles excluidas 
Blatt­ und Stengelgemüse, 
außer Kohl 
Ortaggi a foglia e stelo 
esclusi I cavoli 
Produtos hortícolas de folha ou 




















Apios­nabos y apios 
Puerros 
Lechugas arrepolladas 




















Otras hortalizas de hoja ; 
y escarolas 
/ de tallo, 
no nombradas en otra parte 







Calabazas y calabacines 
Pimientos 
Cantarela 
Otras hortalizas de fruto 








































anderweitig η icht genannt 
Sedani e sedani rapa 
Porri 
Lattughe 




















Altri ortaggi a foglia e stelo, 
non denominati altrove 










Altri ortaggi coltivati per il frutto, 
non denominati altrove 












Agrião de horta 
Agrião de água 
Estragão 
Funcho 
Alface de cordeiro 
Azedas 
Salsa 




Outros produtos hortícolas de folha 
ou de talo não especificados 






Cabaças e abóboras 
Pimentos 
Quiabos 
Outros produtos hortícolas cultivados 
pelo fruto, não especificados 



















Salsifies y escorzoneras 
Rábanos 





Otras raices, bulbos y tubérculos 
Legumbres con vaina 
Kohlrabi 
Speiserüben 




Rote Rüben (Rote Beete) 















Barbabietole da orto (o rosse) 























Outras raízes, bolbos e tubérculos 
Leguminosas 
1890 Guisantes al peso sin vaina 
1901 Judias verdes 
1905 Judias de vaina 
Habas 
Otras legumbres con vaina no nombradas 
en otra parte 




Dicke­, Puff­ oder Saubohnen 
Sonstiges Hülsengemüse, anderweitig 
nicht genannt 
Piselli freschi, in peso senza baccello Ervilhas (peso sem vagem) 
Fagioli verdi o cornetti Feijão verde com vagem 
Fagioli da sgusciare Feijão verde sem vagem 
Fava Favas 
Altre leguminose, non denominate altrove Outros leguminosas não especificadas 
1910 Champiñones cultivados Zuchtpilze Funghi coltivati Cogumelos de cultura 
Malz Zuckermais Granturco zuccherino 
Otras hortalizas frescas no nombradas en Sonstiges Frischgemüse, anderweitig nicht Altri ortaggi freschi, non denominati 
otra parte genannt altrove 
Milho­doce 
Outros produtos hortícolas frescos não 
especificados 
3718 PRODUCTOS ESPONTÁNEOS WILDWACHSENDE ERZEUGNISSE PRODOTTI SPONTANEI PRODUTOS SILVESTRES ESPONTÁNEOS 
Setas de prado y de bosque 
Trufas 
Wiesen­ und Waldchampignons 
Trüffel 
Fungo di prato e di bosco 
Tartufo 
Cogumelos dos prados e dos bosques 
Trufas 
Otros 




Ortaggi freschi (orti familiari) 
Outros 
Produtos hortícolas frescos (de hortas 
familiares) 
XXXVIII 
Glosarlo de nombres de frutas Verzeichnis der Obstarten Glossario del nomi 
di frutta 




(2040 a 2059) 
FRISCHOBST 
(2040 BIS 2059) 
FRUTTA FRESCA 
(DA 2040 A 2259) 
FRUTOS FRESCOS 







Frutas de mesa 
Frutas de mesa (huertas comprendidas) 
Tafelobst 
Tafelobst (einschl. Hausgärten) 
Frutta da tavola 
Frutta da tavola (c. gli orti familiari) 
2040 Arboles Irutales (sin aceitunas y agrios) Obstbäume (ohne Oliven und Zitrusfrüchte) Alberi da frutto (senza olive ed agrumi) 
Manzanas 
Manzanas de mesa 
Peras 






di cui: mele da tavola 
Pere 
di cui: pere da tavola 
Frutos de mesa 
Frutos de mesa (incluindo hortas 
familiares) 
Árvores de fruto (exceptuadas azeitonas < 
citrinos) 
Maçãs 
das quais: maçãs de mesa 
Peras 
das quais: peras de mesa 
Frutas de hueso Frutta con nocciolo Frutos de caroço 
2180 Melocotones Pfirsiche Pesche 
2190 Albaricoques Aprikosen Albicocche 
2200 Cerezas Kirschen Ciliegie 
2210 Ciruelas (comprendidas mirabelas, reinas- Pflaumen (einschl. Renekloden, Mirabellen Susine (regina Claudia, mirabelle < 
Claudias y ciruelas de damascena) und Zwetschgen) comprese) 
2221 Nectarinas y griñones Nektarinen Nettarìne e pesche noci 
2229 Endrinas Schlehe Prugnola 
Níspolas del Japón Japanische Mispel Nespola del Giappone 
Otras frutas de hueso no nombradas Sonstiges Steinobst, anderweitig Altra frutta con nocciolo, 




prugne Ameixas (incluindo mirabelas, 
rainhas-cláudias e «quetche: 
Nectarinas 
Abrunhos 
Nésperas (do Japão) 














Otros frutos no nombrados 







Sonstiges Schalenobst, anderweitig 
nicht genannt 






Altra frutta con guscio, 







Outros frutos secos 
não especificados 













Frutas de plantas leñosas 

















Frutta di piante legnose. 








Outros frutos de plantas lenhosas 
não especificados 
2260 FRESAS ERDBEEREN MORANGOS 

















































Figos da India 
Sabugueiro 
Outras bagas não especificadas 






















Otros agrios no nombrados 
en otra parte 
UVAS 
Uvas estrujadas (de mesa y pasas) 
Pesas (peso en Iresco) 
Uvas de mesa 











anderweitig nicht genannt 
TRAUBEN 













Altri agrumi, non denominati altrove 
UVA 
Uva fresca (tavola e passa) 
Uva passa (peso fresco) 
Uva da tavola 










Outros citrinos não especificados 
UVAS 
Uvas frescas (para mesa e para secar) 
Uvas passas (peso fresco) 
Uvas de mesa 
Uvas para vinho 
xxxix 
Glosario de nombres de frutas Verzeichnis der Obstarten Glossarlo del nomi 
di frutta 








di cui: olive da tavola 
AZEITONAS 
das quais: azeitonas de mesa 
3719 PRODUCTOS ESPONTÁNEOS WILDWACHSENDE ERZEUGNISSE PRODOTTI SPONTANEI PRODUTOS SILVESTRES ESPONTÁNEOS 






FRUTOS FRESCOS (DE HORTAS 
FAMILIARES) 
Glosario de nombres 
de ganado 
Verzeichnis des Viehbestands Glossario del nomi 
di patrimonio zootecnico 
Glossário dos nomes 
de animals vivos 
N° (FSSRS) 
J/01 Equinos 
J/02 Bovinos de menos de 1 año 
J/02a Bovinos de menos de 1 año, machos 
J/02b Bovinos de menos de 1 año, hembras 
J/03 Bovinos machos de 1 a 2 años 
J/04 Bovinos hembras de 1 a 2 años 
J/05 Bovinos machos de 2 años y más 
J/06 Novillas de 2 años y más 
J/07 Vacuno lechero 
J/08 Otros vacunos 
J/09 Ovinos (de todas las edades) 
J/09a Ovejas 
J/09b Otros ovinos 
J/10 Caprinos (de todas las edades) 
J/lOa Hembras reproductoras 
J/10b Otros caprinos 
J/11 Lechones de menos de 20 kg (peso vivo) 
J/12 Cerdas madres de 50 kg y más 
J/13 Otros porcinos 
J/14 Pollos para carne 
J/15 Ponedoras 
J/16 Otras aves de corral 
J/17 Conejas reproductoras 
J/18 Abejas 
J/19 Otros animales 
Einhufer 
Rinder, unter 1 Jahr 
Rinder, unter 1 Jahr, männlich 
Rinder, unter 1 Jahr, weiblich 
Männliche Rinder von 1 bis unter 2 Jahren 
Weibliche Rinder von 1 bis unter 2 Jahren 
Männliche Rinder, 2 Jahre und älter 
Färsen, 2 Jahre und älter 
Milchkühe 
Sonstige Kühe 
Schafe (jeden Alters) 
Mutterschafe 
Sonstige Schafe 
Ziegen (jeden Alters) 
Weibliche Zuchttiere 
Sonstige Ziegen 
Ferkel mit einem Lebendgewicht unter 
20 kg 
Mutterschweine von 50 kg und mehr 
Andere Schweine 







Bovini di meno di 1 anno 
Bovini di meno di 1 anno, maschi 
Bovini di meno di 1 anno, femmine 
Bovini maschi da 1 anno a meno di 2 anni 
Bovini femmine da 1 anno a meno di 2 
anni 
Bovini maschi di 2 anni e più 
Giovenche di 2 anni e più 
Vacche da latte 
Altre vacche 
Ovini (di tutte le età) 
Pecore 
Altri ovini 
Caprini (di tutte le età) 
Femmine da riproduzione 
Altri caprini 
Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg 
Scrofe da riproduzione di 50 kg e più 
Altri suini 
Polli da carne 






Bovinos com menos de 1 ano 
Bovinos com menos de 1 ano, machos 
Bovinos com menos de 1 ano, fêmeas 
Bovinos machos de 1 a 2 anos 
Bovinos fêmeas de 1 a 2 anos 
Bovinos machos com 2 anos e mais 
Novilha com 2 anos e mais 
Vacas leiteiras 
Outras vacas 
Ovinos (todas as idades) 
Ovelhas 
Outros ovinos 
Caprinos (todas as idades) 
Fêmeas reprodutoras 
Outros caprinos 
Leitões com menos de 20 kg P.V. 
Porcas reprodutoras 50 kg e mais 
Outros porcos 











































Ventas de los productores profesionales 
Importación 




Variación de las existencias 




de origen interno 














Verwendbare Erzeugung von Rohstoffen 
- inländischer Herkunft 
- eingeführt 
Verkäufe der erwerbsmäßigen Erzeuger 
Einfuhr 




























Vendite di produttori professionali 
Importazioni 




Variazione delle scorte 
























Vendas pelos produtores profissionais 
Importações 




Variação das existências 



















Cuentas de la agricultura --Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Conti dell'agricoltura Contas da agricultura 
N° (CRONOS-COSA) 
0000 Precio de venta 
1000 Productos vegetales 
4000 Productos animales 
0000 Medios de producción agrícola 
0000 Indices nominales 
0000 Indices deflacionados 
7500 Energia y lubricantes 
7600 Abonos y fertilizantes 
7900 Productos de protección de cultivos 
8010 Piensos simples 
8210 Piensos compuestos 
8410 Material y herramientas 
8510 Mantenimiento y reparación 
8730 Servicios veterinarios 





Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs 




Energie und Schmiermittel 





Material und Kleinwerkzeuge 






Prezzo d'i vendita 
Prodotti di origine vegetale 
Prodotti di origine animale 
Mezzi di produzione agricola 
Indici nominali 
Indici deflazionati 
Energia e lubrificanti 
Concimi e ammendamenti 




Materiale e piccoli attrezzi 





Costruzioni ed opere 
Preço de venda 
Produtos de origem vegetal 
Produtos de origem animal 
Meios de produção agrícola 
índices nominais 
Indices deflacionados 
Energia e lubrificantes 
Adubos e substâncias que melhoram os 
solos 
Produtos de protecção das culturas 
Alimentos simples 
Alimentos compostos 
Material e pequenas ferramentas 





































Especies de árboles 
Bosques estatales 
Bosques de propiedad pública 
Bosques privados 
Superficie de bosque total 
Superficie forestal 
Suelo arbolado 
Terreno no forestal 








































Bosco di proprietà di un ente di diritto 
pubblico 
Bosco privato 
Superficie boscata totale 
Superficie forestale 
Superficie forestale boscata 
Superficie forestale non boscata 















Tipos de árvores 
Florestas estatais 
Florestas de colectividades de direito 
público 
Florestas privadas 
Superficie arborizada total 
Superfície florestal 
Superfície florestal 
Superficie florestal não arborizada 





Grau de auto-suficiênca 
Produção 
FISCHFANG 


































































































WERTE DER EUROPÄISCHEN WÄHRUNGSEINHEIT 
DURCHSCHNITTSWERTE JE KALENDERJAHR 
VALORI DELL'UNITÀ MONETARIA EUROPEA 

















100 ECU = 
100 BFR/LFR 
100 ECU = 
100 DKR = 
100 ECU = 
100 DM = .. 
100 ECU = 
100 DR = .. 
100 ECU = 
100 PTA = . 
100 ECU = 
100 FF = ... 
100 ECU = 
100 IRL = .. 
100 ECU = 
100 LIT = .. 
100 ECU = 
100 HFL = . 
100 ECU = 
100 ESC = . 
100 ECU = 
100 UKL = . 
100 ECU = 
100 USD = 
.. BFR/LFR 
























































































































































































































































































Anteil der landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und Fischereierzeugnisse an der gesamten Wertschöpfung zu 
Marktpreisen 
Karte 2 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Klassen von Jahresarbeitseinheiten (JAE) 
Karte 3 
Anteil des Waldes an der Gesamtfläche 
Karte 4 
Anteil der tierischen Erzeugung an der landwirtschaftlichen Endproduktion 
Karte 5 
Anteil der Milch an der landwirtschaftlichen Endproduktion 
Karte 6 
Anteil des Getreides an der landwirtschaftlichen Endproduktion 
Karte 7 
Anteil der Dauerkulturen an der landwirtschaftlichen Endproduktion 
Karte 8 
Die wichtigsten Handelspartner der Europäischen Gemeinschaft (Landwirtschaftliche Erzeugnisse nach CTCI-O) 
Carta 1 
Parte dei prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nel valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato. 
Carta 2 
Superficie agricola utilizzata per ULA (unità di lavoro/anno). 
Carta 3 
Parte dei boschi nella superficie totale. 
Carta 4 
Parte della produzione animale nella produzione finale dell'agricoltura. 
Carta 5 
Parte del latte nella produzione finale dell'agricoltura. 
Carta 6 
Parte dei cereali nella produzione finale dell'agricoltura. 
Carta 7 
Parte delle coltivazioni permanenti nella produzione finale dell'agricoltura. 
Carta 8 
I principali partner commerciali della CE (prodotti agricoli CTCI-O). 
XLIV 
Anteil der landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und Γ~ 
Fischereierzeugnisse an der gesamten Wertschöpfung zu Marktpreisen. 
<3¿T f 
Parte dei prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 
nel valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato 
­ 1 9 8 6 ­
­<2 .5 
2 . 5 < ­ < 5 
J 5 ^ ­ < 7 . 5 
| 7 .5^­<10 
I io< 
X DK, GR : zu Faktor Koslen / al costo dei fattori 
Γ" GR, P: 1981 
< EUROSTAT­REGIO 
p. Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Klassen von 
< Jahresarbeitseinheiten (JAE) 
¥ 
Superficie agricola utilizzata per UTA (unita' di lavoro­anno) 
­ 1 9 8 7 ­
Quelle: Gemeinschaftliche Erhebung über die 
Struktur der Landwirtschaftlichen Betriebe 
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Anteil des Getreides an der Landwirtschaftlichen Endproduktion 
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Parte dei cereali nella produzione finale dell' agricoltura 
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Anteil der Dauerkulturen an der Landwirtschaftlichen 
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Die wichtigsten Handelspartner der Europäischen 
Gemeinschaft (Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
nach CTCI-O) 
8 
I principali partners commerciali della CE 
(prodotti agricoli CTCI-O) 
EINFUHR 1988/IMPORTAZIONI 1988 





AUSFUHR 1988 / ESPORTAZIONI 1988 















ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
&Φ* 
Quelle I Fonte: EUROSTAT I DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH AM MAIN 
1988 - METEOROLOGISCHE DATEN DATI METEOROLOGICI -1988 
STATION/ 
STAZIONE 
TEMPERATUR (C) / TEMPERATURA (C) 
DEKADEN (M) / DECADI (M) 
1 - 9 1 0 - 1 8 19 -27 2 8 - 3 6 
JAHR / ANNO 
1988 MIT/MED(1) 
NIEDERSCHLAG (MM) / PLUVIOMETRIA MM) 
DEKADEN (INSG.) / DECADI (TOT.) 
10 - 18 19 - 27 28 - 36 
JAHR / ANNO 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUELLE: EUROSTAT, AGROMET DATA BANK FONTE: EUROSTAT, BANCA DI DATI AGROMET 
1988 - METEOROLOGISCHE DATEN DATI METEOROLOGICI -1988 
STATION/ 
STAZIONE 
TEMPERATUR (C) / TEMPERATURA (C) 
DEKADEN (M) / DECADI (M) 
1 - 9 1 0 - 1 8 1 9 - 2 7 2 8 - 3 6 
JAHR / ANNO 
1988 MIT/ MED(1) 
NIEDERSCHLAG (MM) / PLUVIOMETRIA MM) 
DEKADEN (INSG.) / DECADI (TOT.) 
1 - 9 1 0 - 1 8 1 9 - 2 7 2 8 - 3 6 
JAHR / ANNO 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUELLE: EUROSTAT, AGROMET DATA BANK FONTE: EUROSTAT, BANCA DI DATI AGROMET 
BODENNUTZUNG 
HAUPTNUTZUNGEN 











225 572 * 
225 819 * 
225 827 * 
225 830 * 
EUR 10 
165 888 * 
166 136* 
166 143 * 


























129 233 * 
128 924 * 
128 692 * 






39 387 * 
39 842* 
39 721 * 






97 251 * 
97 039 * 
96 865 " 
37 911 * 
38 006 * 
38 366 " 
38 297 * 
27 504 * 
27 890 * 
27 748* 





































































5 741 ' 
5 741 * 
5 741 * 















50 477 * 
50 477 * 
50 476 * 
27 215 
27 141 




12 511 * 
12 511 * 
10 219 
10 289 * 
10 310* 









































































NL Ρ UK 
SUPERFICIE TOTALE 
3 729* 9 207 24 411 
3 972 9 207 24 414 
3 980 9 207 24 414 * 
3 980 * 9 207 24 414 * 











4 2 ' 





2 028* 4 532* 18 644* 
2 021 * 4 532 * 18 612 
2 023* 4 532* 18 510* 
2 019" 4 532* 18 528 
SUPERFICIE BOSCATA 
293 * 2 968 * 2 273 
330 2 968 * 2 297 
330 2 968 * 2 297 * 
330 * 2 968 * 2 297 ' 
ALTRA SUPERFICIE N.D.A. 
1 071 * 1 663 * 3 167 ' 
1 284 * 1 663 * 3 177 
1 290 ' 1 663 * 3 279 * 


















I FORSTFL. Θ UEBR. FLAECH. S GEWAESSER 
SUP. BOSC. ALTR. SUP. ACQUE 
100% 
80% 








Ü L F 
SAU 
Β DK IRL I 
QUELLE : CRONOS­ZPA1 DATENBANK. LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS­ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
FLÄCHE, BEVÖLKERUNG, LANDWIRTSCHAFT IA 2.2 SUPERFICIE, POPOLAZIONE, AGRICOLTURA 
JAHR 
ANNO EUR 12 
1. FLÄCHE (1000 ha) 
Räche (1) 
1968 225 638 
1988 225 890 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
1968 141 752 









































































NL Ρ UK 




9 207 * 24 400 
9 207 24 414 









4 800 19 053 









































































































9 115 55 214 












3. ZIVIL ERWERBSTÄTIGE NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (2) ­ (1000) 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 
3. OCCUPAZIONE CIVILE PER SETTORE D'ATTIVITÀ (2) ­ (1000) 






















































































































4. LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE ■ 
Anzahl der Betriebe (1000) 
1985 9 007 
1987 8 644 
LF insgesamt (1 000 ha) 
1985 115 102 
1987 115 401 
LF je Betrieb (ha) 
1985 12,8 
1987 13,4 
Arbeitskräfte insgesamt, in IAE (1 000) 
EG­ERHEBUNGEN (3) 4. AZIENDE AGRICOLE ­ INDAGINE CE (3) 

































































































































(1) Ohne DOM und Binnengewässer, Cronos­ZPA1 (2) Cronos­SOCI 
(3) FSSRS Datenbank GR: · = (1988) 
8 
(1) Esclusi i DOM ed i territori marittimi, CRONOS­ZPA1 
(2) CRONOS­SOCI (3) Banca dati FSSRS GR: ' = (1988) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 827,3 ' 7,5 24,2 92,0 111,4 298,2 197,0 0,6 149,1 160,9 
QUELLE: EG­ERHEBUNG UND NATIONALE STATISTIKEN. FONTE: INDAGINE CEE E STATISTICHE NAZIONALI. 
BESTAND IM SEPTEMBER 
Mio Stück 
A 3 CONSISTENZA DEL BESTIAME IN SETTEMBRE 

















































































































































































































































































































































































































































































1 867 7 840 
2 079 8 293 
2 153 8 600 
2. CARNE SUINA 
354 6 065 
364 6 320 
379 6 324 
OVINI E CAPRINI 
1 196 894 
1 196 900 
1 177 865 
4. POLLAME 
424 2 988 
439 3 000 
468 3 127 
TUTTE LE CARNI 
3 894 18 053 
4 130 18 790 
4 230 19 203 
QUELLE: EUROSTAT (EUR12), FAO FONTE: EUROSTAT (EUR12). FAO 
10 
DIE EG IN DER WELT 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG (1 000 t) 
IA 5 LA CE NEL MONDO 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































VINO (1000 hi) 
! CE (1) 
Canada 




QUELLEN: EG: EUROSTAT. übrige: FAO 
(1) EG 9 bis 1980; EG 10 ab 1981 : EG 12 ab 1986. 
FONTI: CE: EUROSTAT, altri: FAO 
(1) CE 9 fino al 1980; CE 10 dal 1981 ; CE 12 dal 1986. 
11 
DIE EG IN DER WELT 
NAHRUNGSVERBRAUCH (kg/Kopf) 
IA 6 LA CE NEL MONDO 
CONSUMO UMANO (kg/capo) 
1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 















































































































































































































































































































































































































































































































QUELLEN: EG: EUROSTAT, UdSSR: FAO, übrige: OECD 
(1) EG 9 bis 1979/80; EG 10 ab 1980/81 ; EG 12 ab 1985/86 
FONTI: CE: EUROSTAT, URSS: FAO, altr i : OCSE 





IA 7 VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI 
PER GRUPPI DI BRANCHE ECONOMICHE 
MRD ECU 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 








































































































































































































































WIRTSCHAFTSBEREICHE ALS ANTEILE AN DER 
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG INSGESAMT 
ZU FAKTORKOSTEN 
BRANCHE ECONOMICHE IN PERCENTUALE 
DEL TOTALE DEL VALORE AGGIUNTO LORDO 
AL COSTO DEI FATTORI 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 








































































































































































































































LANDWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI 



















AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA 
IN PERCENTUALE DEL VALORE AGGIUNTO LORDO 
AL COSTO DEI FATTORI 
1987 
\ 
tV tv N- ■V tv tv tv "V tv iV *■¥ 
B - 1 2 B - 1 0 Β DK GR Β IRL Π LUX NL PO UK 
14 
BRUTTOINLANDSPRODUKT 
ZU MARKTPREISEN IA 8 PRODOTTO INTERNO LORDO A PREZZI DI MERCATO 
JAHR 
ANNO 


















































































































































L NL Ρ UK 





























INDICI DI VOLUME 
100.0 100,0 









































































LETZTER VERBRAUCH DER PRIVATEN 
HAUSHALTE IA 9 CONSUMO FINALE DELLE FAMIGLIE 
JAHR 
ANNO 




















































































































































L NL Ρ UK 






























































































INDIZES DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION IA 10 INDICI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
1985 = 100 
JAHR 
ANNO EUR 12 DK GR IRL NL UK 
INDUSTRIE INSGESAMT 
1986 102,3 100,8 106,5 102,2 99,8 103,1 100,8 103,2 104,1 102,1 
1987 104,4 103,0 102,8 102,5 98,1 107,8 102,9 113,3 106,8 101,2 
1988 109,9 108,9 104,8 106,2 103,7 111,1 107,7 125,7 114,2 110,0 


































































































































1986 103,0 100,0 102,8 102,2 103,5 99,2 102,8 100,4 112,2 106,4 
1987 106,3 100,6 101,8 100,8 100,4 109,3 106,6 100,3 121,0 102,2 
1988 109,0 99,0 107,4 103,2 109,2 108,8 111,8 104,4 125,0 100,6 
1989 112,1 96,1 103,7 104,5 115,4 111,5 119,1 119,2 113,6 102,4 




































































EG (EUR 12) AUSSENHANDEL 
Zusammenfassung nach Erzeugnissen 
COMMERCIO ESTERO DELLA CE (EUR 12) 
Sintesi generale per prodotti 











Nahrungsmittel, lebende Tiere 
Lebende Tiere (vorwiegend zur Ernäherung) 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Futtermittel (ohne Getreide) 
Verschiedene Nahrungsmittel und -Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Ta bak waren 
Rohstoffe (ohne mineralische Brennstoffe) 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk (einschl. synthetisch regenerierter) 
Hotz und Kork 
Papierkalkstoffe und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle daraus 
Mineralische Rohstolle (ausgen. Erze, Brennstoffe, Schmucksteine) 
Metallurgische Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Mineralische Brennstoffe, Schmiermittel und verwandte 
Erzeugnisse 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdölerzeugnisse und Waren daraus 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
Tierische und pflanzliche Fette und öle, Wachse 
Tierische Fette und öle 
Pflanzliche Ole 
öle und Fette, verarbeitet. Wachse tierischen oder pflanzlichen 
Ursprungs 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Anorganische Chemikalien 
Farb- und Gerbstoffe, Farben 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Ätherische Ole und Riechstoffe 
Chemische Düngemittel 
Pulver und Sprengstoffe 
Kunststoffe, Zelluloseäther und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtste Pelztelle 
Kautschukwaren, a.n.g 
Holz- und Korkwaren (ohne Möbel) 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandle Erzeugnisse 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren, a.n.g. 
Maschinen und Fahrzeuge 
Kraftmaschinen und -ausrüstungen 
Arbeits m aschine n für besondere Zwecke 
Metallbearbeitungsmaschinen 
Maschinen und Geräte, a.n.g. 
Büromaschinen und automatische Datenverarbeitungsgeräte 
Geräte für Nachrichtentechnik 
540 089 615 287 387 521 440 846 362 794 407 790 
Elektrische Maschinen und Geräte, a.n.g. 
Straöenfahrzeuge (einschl. Luftkissenfahrzeuge) 
Andere Beförderungsmittel 
Verschiedene bearbeitete Waren 
Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel für Zentralheizungen, 
Beleuchtungskörper 
Möbel und Teile davon 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung und Zubehör 
Schuhe 
Meß-, Prüf- und Kontrollgeräte, a.n.g. 
Photographische Apparate und Ausrüstung 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
Waren und Vorgänge, nicht nach Beschaffenheit gegliedert 
58122 





































































































































































































































































































































































































































































Carni e preparazioni di carni 
Latte e derivati del latte, uova 
Pesci e preparazioni a base di pesce 
Cereali e prodotti a base dt cereali 
Frutta e ortaggi 
Zuccheri e preparazioni a base di zucchero e miele 
Caffé, tè. cacao, spezie e prodotti derivati 
Alimenti freschi, secchi, pestati, ecc., per animali 
Preparazioni alimentari diverse 
Bevande e tabacchi 
Bevande 
Tabacchi greggi e lavorati 
Materie prime, eccetto I combustibili minerali 
Pelli e pelliccerie gregge 
Semi e frutti oleosi e relative farine 
Gomma greggia, naturale, sintetica e rigenerata 
Legno e sughero 
Pasta per carta e avanzi di carta e cartone 
Fibre tessili e cascami di articoli tessili 
Concimi minerali non metalliferi, esclusi combustibili, 
gemme 
Minerali e cascami di metalli 
Altre materie gregge animali o vegetali 
Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti similari 
Carbon coke e agglomerati 
Oli greggi di petrolio e derivati 
Gas di petrolio e gas illuminante 
Energia elettrica 
Grassi e oli di origine animale o vegetale 
Grassi e oli di origine animale 
Oli di origine vegetale 
Oli e 
pietre 
grassi lavorati, cere di origine animale o vegetale 
Prodotti chimici 
Elementi e composti chimici organici 
Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 
Sostanze coloranti e prodotti per tinta e concia 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Prodotti per profumeria o toletta, cosmetici e detersivi 
Concimi menufatturati 
Esplosivi 
Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 
Prodotti chimici non nominati 
Articoli manufatturati classificati per materie 
Cuoi e pelli conciati, articoli di cuoio, pelliccerie confezionate 
Articoli di gomma nn 
Articoli di legno e di sughero 
Carta e sue applicazioni 
Filati, tessuti, articoli manufatturati di fibre tessili 
Lavori di minerali non metalliferi 
Ghisa, ferro e acciaio 
Metalli non ferrosi 
Articoli manufatturati di metallo 
Macchine e apparecchi 
Macchine non elettriche 
Macchine e apparecchi elettrici 
Materiale per trasporti 
Macch. ed app. industriali, applic. gen.. non denominate altrove, parti 
e pezzi di ricambio 
Macch. ed app. d'ufficio o per trattamento automatico dati 
App. ed equipage], di Telecomunicazioni, registratori e riproduttori 
del suouno 
Macch. ed app. elettr. non denominate altrove, parti e pezzi di 
ricambio elettr. 
Veicoli stradali (inclusi I veicoli a cuscino d'aria) 
Altro materiale di trasporto 
Articoli manufatti diversi 
Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento, illuminazione 
Mobili 
Articoli da viaggio, sacche per provviste e articoli simili 
Indumenti 
Calzature 
Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 
Apparecchi e forniture di fotografia e di ottica non denominati altrove 
Articoli e manufatti non nominati 
Prodotti e transazioni non classificati per Upo dl merci 
QUELLE; CRONOS-FRIC Databank FONTE: CRONOS-FRIC 
17 
EG (EUR 12) AUSSENHANDEL 
LANDWIRTSCHAFLICHE ERZEUGUNG (CST: 
PRO LAND 
0) IA 12 
I.A.12 
WERTE IN MIO ECU EINFUHR 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I.A.13 COMMERCIO ESTERO DELLA CE (EUR 12) 
PRODOTTI AGRICOLI (CST: 0) PER PAESE 
ESPORTAZIONI VALORI IN MIO ECU 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 








AUSSENHANDEL DER MITGLIEDSTAATEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGNISSE 
IA 14 
EXTRA EG ­ EINFUHR ­ 1988 
WERTE IN MIO ECU 
Erzeugnisliste 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Reis 
Zuckerrüben, grün, getrocknet 
oder als Pulver, Zuckerrohr 
Zucker oder Zuckererzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Wein 
Hopfen 
Tabak, bearbeitet oder nicht 
Flachs, nicht versponnen 
(einschl. Werg und Abfälle) 
Hanf, nicht versponnen (einschl. Werg und 
Abfällen) 
Ölsaaten und ­fruchte 
Pflanzliche oder tierische Fette und Öle 
Rinder (einschl. Büffel) 
Schweine 
Lebendgeflügel 
Schlachtgeflügel (einschl. eßbarer Innereien, 
ohne Leber) 
Milch und Sahne 
Butter 
Käse und Quark 
Vogeleier 
Kork und Holz, Papierrohmasse 
Kork­ und Holzerzeugnisse (ohne Möbel) 
Papier und Pappe 
Möbel und Möbelteile 































































































































































































































































































































































































EXTRA CE - IMPORTAZIONE - 1989 
IA 14 COMMERCIO ESTERO DEGLI STATI MEMBRI 
PRODOTTI AGRICOLI 
VALORI IN MIO ECU 














































































































































4 255 886 
































Cereali e prodotti a base di cereali 
Riso 
Barbabietole da zucchero, fresche, secche o in 
polvere; canne da zucchero 
Zucchero e preparati a base di zucchero 
Ortaggi e frutta 
Vino 
Luppolo 
Tabacco greggio e lavorato 
Lino non filato, stoppie, cascami e sfilacciati 
Canapa non filata, stoppie, cascami e sfilacciati 
Semi e frutti oleaginosi 
Grassi e oli di origine animale o vegetale 
Bovini, compresi i bufali 
Suini 
Pollame vivo da cortile 





























































































































































li escluso il fegato 
Latte e panna 
Burro 
Formaggio e cagliata 
Uova di uccelli 
Sughero e legno, pasta di legno per l'industria 
cartaria 
Articoli in sughero ed in legno (esclusi i mobili) 
Carta e cartone 
Mobili e pezzi di ricambio 
Pesci, crostacei e molluschi e preparazioni di 
pesce 
Farina di pesce 
Olio di pesce 
21 
AUSSENHANDEL DER MITGLIEDSTAATEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGNISSE 
IA 15 
EXTRA EG ­ AUSFUHR ­ 1988 
WERTE IN MIO ECU 
Erzeugnisliste 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Reis 
Zuckerrüben, grün, getrocknet 
oder als Pulver, Zuckerrohr 
Zucker oder Zuckererzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Wein 
Hopfen 
Tabak, bearbeitet oder nicht 
Flachs, nicht versponnen 
(einschl. Werg und Abfälle) 
Hanf, nicht versponnen (einschl. 
Abfällen) 
Ölsaaten und ­fruchte 
Werg und 
Pflanzliche oder tierische Fette und öle 
Rinder (einschl. Büffel) 
Schweine 
Lebendgeflügel 
Schlachtgeflügel (einschl. eßbarer Innereien, 
ohne Leber) 
Milch und Sahne 
Butter 
Käse und Quark 
Vogeleier 
Kork und Holz, Papierrohmasse 
Kork­ und Holzerzeugnisse (ohne Möbel) 
Papier und Pappe 
Möbel und Möbelteile 
































































































































































































































































































































































































EXTRA CE - ESPORTAZIONI - 1989 
IA 15 COMMERCIO ESTERO DEGLI STATI MEMBRI 
PRODOTTI AGRICOLI 




























































































































































































































































































































































































Denominazione dei prodotti 
Cereali e prodotti a base di cereali 
Riso 
Barbabietole da zucchero, fresche, secche o in 
polvere; canne da zucchero 
Zucchero e preparati a base di zucchero 
Ortaggi e frutta 
Vino 
Luppolo 
Tabacco greggio e lavorato 
Lino non filato, stoppie, cascami e sfilacciati 
Canapa non filata, stoppie, cascami e sfilacciati 
Semi e frutti oleaginosi 
Grassi e oli di origine animale o vegetale 
Bovini, compresi I bufali 
Suini 
Pollame vivo da cortile 
Pollame morto da cortile e rigaglie commestibi­
li escluso il fegato 
Latte e panna 
Burro 
Formaggio e cagliata 
Uova di uccelli 
Sughero e legno, pasta di legno per l'industria 
cartaria 
Articoli in sughero ed in legno (esclusi i mobili) 
Carta e cartone 
Mobili e pezzi di ricambio 
Pesci, crostacei e molluschi e preparazioni di 
pesce 
Farina di pesce 




Utilización de las tierras 
Bodennutzung 
Utilizzazione delle terre 





IB 1 UTILIZZAZIONE DELLE TERRE 
GRANDI CATEGORIE 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 Β 

























129 233 * 
128 924 * 
128 692 * 
128 507 * 
67 708 * 
67 719 * 
















97 251 * 
97 039 " 
96 865 * 
49 238 * 
49 248* 
49 314 * 









































































5 741 " 
5 741 * 
5 741 * 























































5 701 * 























L NL Ρ UK 

















4 532* 18 644* 
4 532 " 18 612 
4 532* 18 510 ' 
4 532 * 18 528 
SEMINATIVE 
2 906 7 001 
2 906 6 952 
2 906 6 861 
2 906 6 867 





























761 11 567 
761 11 583 
761 11 572 










865 * 60 ' 
865 * 61 
865 * 61 * 

































































EUR 12 EUR 10 
Γ (AUSG. REIS) 
35 674 * 
35 466 * 

















1 650 ' 
U 
13 876 ' 
13 852 ' 
LANZEN 
5 8 ' 
5 9 ' 








27 228 " 
26 856 * 
26 217 * 



















12 296 * 




















































































































































* 7 630 
' 7 804 













* 1 152 
* 1 106 





* 1 1 1 C 





































































































L NL Ρ UK 











930 4 015 * 
981 4 024 * 
995 3 934 




































141 * 508 
134* 486 



























































































































































































































































































































































































































































































I L NL Ρ UK 
































































































































































































IB 1 UTILIZZAZIONE DELLE TERRE 
COLTURE PRINCIPALI 
JAHR 























0 0 0* 0 




















































































































































































































































0 0 0 0 
2 2 2 2 


















0 1 1 
5 
4 3 3 
6 
6 5 5 
0' 


















0 0 0 
0 0 0* 0* 
99 
91 85 





























































1 081 ' 
1 249" 







4* 2* 6* 4* 
4 









1 1 1 
1 * 
1 












41 * 296 
45* 299 
44* 396 
70 * 362 






















COLZA E RAVIZZONE 









































































































































4 3 ' 






































































































































































































































































































































2 * 8 
















































































IB 1 UTILIZZAZIONE DELLE TERRE 
COLTURE PRINCIPALI 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 




































3 3 4 3 
0 0 0 0 









































9 9 9 9 



























1 1 1 1 























































































































































































42 42 41 40 











































































2 2 2* 1 









865 * 60 * 
865 * 61 
865 * 61 * 
865 * 59 
MELE E PERE 
31 32* 
29 31 ' 
30 31 * 
30 * 30 ' 












































































5 2 ' 
5 7 ' 





















































































































































































































































































































































NL Ρ UK 






























































































































Estructura de las explotaciones agrarias 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Struttura delle aziende agricole 
Estrutura das explorações agrícolas 
35 

EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1970/71 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1970/71 AL 1987 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 







1987 8 644,3 







1987 115 401,0 





1987 93 275,5 
























1987 9 135,8 




























































































































































































































































































































































































































































































RLS per Stati membri (In '/.) 

























Manodopera per Stati membri (In %) 



























EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1970/71 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1970/71 AL 1987 
ANGABEN IN 1000 DATI IN 1000 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
RECHTSPERSÖNLICHKEIT UND VERWALTUNG DES BETRIEBES 
















1979/80 6 633,2 
1983 6 315,7 
1985 : 6 180,7 



















































































































KRSONALITA GIURIDICA E GESTIONE DELL'AZIENDA 









































Aziende il cui conduttore è anche capo azienda 
218.6 2 602,3 
214.4 2 760,6 
214,3 2 760,0 
212.7 2 753,7 















































EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1970/71 BIS 1987 
IC 3 INDAGINI CE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1970/71 AL 1987 
























































































































































NL Ρ UK 














2 204,1 10 484,7 















EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1975 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1975 AL 1987 
ANGABEN IN 1000 DATI IN 1000 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
BETRIEBE INSGESAMT 


































































































































































































































































































































































































































































































































NUMERO DELLE AZIENDE 
Meno di 1 ha 
18,7 9,6 
16.7 419,9 9,4 
15,0 15.4 
15,0 16,0 
14.8 251,4 17.3 




















































Da 20 a meno di 30 ha 
19.3 35,6 
18,9 5,0 29,3 
18,5 27.5 
18.4 26,8 
18,1 7,8 26,0 



















































EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1975 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1975 AL 1987 
ANGABEN IN 1000 DATI IN 1000 
JAHR 
ANNO 
LF NACH GRÖSSENKLASS 





























































































































































































































































































































































































































































































L NL Ρ UK 






















































































































































































EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1975 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1975 AL 1987 
ANGABEN IN 1 000 DATI IN 1 000 
JAHR 
ANNO 
BETRIEBE NACH SDB­KLÍ 














































































































































































































































































































































































































































I L NL Ρ UK 






























































































































Da 2 a meno di 4 UDE 
: 39,3 
135,3 27,1 
: , 23,1 
: 19,8 
150,9 21,0 















































































EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1975 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1975 AL 1987 
ANGABEN IN 1 000 DATI IN 1 000 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
SDB NACH SDB-KLASSEN 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Da 6 a meno di 6 UDE 
138,1 
189,2 























































































EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1975 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1975 AL 1987 
ANGABEN IN 1000 DATI IN 1000 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
BETRIEBE NACH DER BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN AUSRICHTUNG (1) 
BWA 11 ­ Getreidebetriebe 
AZIENDE PER ORIENTAMENTO TECNICO­ECONOMICO DELLE AZIENDE (1) 










BWA 12 ­ Ackerbaubetriebe allgemeiner Art 
1975 
1979/80 1 418,1 
1983 1 412,7 
1985 877,5 
1987 1 097,8 922,9 





1987 228,2 129,4 





1987 602.6 519,0 





































































































































































































































































































































OTE 31 ­ Viticoltura 
— 51,9 
— 15,2 







OTE 33 ­ Olivicoltura 
12,0 




















































„betriebswirtschaftliche Ausrichtung" (BWA) eines Betriebes ist durch den 
iven Beitrag der verschiedenen Produktionszweige zum gesamten Standard­
.unasbeitraa dieses Betriebes aekennzeichnet. 
(1) Die .. 
relati K ti sz* 
deck g i g i i g i
(1) L'­orientamento tecnico­economico» (OTE) di un'azienda ô determinato dall'incidenza 
percentuale delle varie attività produttive della stessa rispetto al suo reddito lordo 
standard totale. 
43 
EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1975 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1975 AL 1987 
ANGABEN IN 1000 DATI IN 1000 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
BWA - Milcherzeugung, Aufzucht und Mast kombiniert 
1975 15,1 
1979/80 178,1 9,9 
1983 148,0 8,5 
1985 130,3 7,8 
1987 146,4 104,4 4,6 
BWA 44 - Weideviehbetriebe 
1975 10,1 
1979/80 423,4 7,5 
1983 404,0 7,2 
1985 474,7 7,2 
1987 604,3 467,1 7,6 
BWA 50 - Veredlungsbetriebe 
1975 9,1 
1979/80 85,7 6,5 
1983 82,4 5,7 
1985 87,3 5,4 
1987 126,5 84,9 5,2 
BWA 60 - Pflanzenbauverbundbetriebe 
1975 6,9 
1979/80 737.3 4,9 
1983 674,5 3,8 
1985 620,7 4,3 
1987 1 020,2 599,6 3,8 
BWA 71 - Viehhaltungsverbundbetriebe, Teilausrichtung Weidevieh 



















































































































































































































































































































































































































































































































EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1975 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1975 AL 1987 
ANGABEN IN 1000 DATI IN 1000 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
SDB BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSRICHTUNGEN 
BWA 11 - Getreidebetriebe 
RLS PER ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO DELLE AZIENDE 















1987 17 11 





1987 6 972,4 





1987 4 85¿ 





1987 4 556,4 

























1987 2 8! 





1987 15 063.7 
BWA 42 - Rinderaufzucht- und Mastbetriebe 
1975 
1979/80 2 214,8 
1983 2 480,3 
1985 2 842,7 



































































































































530,3 184,4 265,0 
582,6 174,8 




























































































































































OTE 31 - Viticoltura 
229,6 
73,9 







OTE 33 - Olivicoltura 
23,3 
17,8 — 































10,1 1 934.8 
1 992.1 
2 144,3 
64,7 2 014,8 



















EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1975 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1975 AL 1987 





















































1957 7 4 5 V 











1987 93 275,! 
EUR 10 






























































































































































































































































































































































































ΓΙ IN 1000 
UK 





































































































































































EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1970/71 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1970/71 AL 1987 
ARBEITSKRÄFTE MANODOPERA 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
ARBEITSKRÄFTE INSGESAMT (Anzahl der Personen) TOTALE MANODOPERA (Numero dl persone) 







1987 17 709,4 
ARBEITSKRÄFTE PER 100 HA LF 








ARBEITSKRÄFTE PER 100 BETRIEBE 






































































































































































































































































































































































































(Dati in 1000) 
: 757,6 
648,0 
1 949,8 723,7 
: 723,1 
736,6 
1 666.3 715,2 






















































































Lavoro in 1000 ULA 
625,7 























EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1970/71 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1970/71 AL 1987 
ANGABEN IN 1000 DATI IN 1000 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
BODENNUTZUNG 
































UTILIZZAZIONE DEI TERRENI 






















LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLACHE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































5,75 5,17 4.55 4.41 4.19 
153,27 152,24 147,53 143,92 140,10 138,38 138,90 


































4 730,1 17 568,4 
17 409,6 
17 360,1 
5 022,8 17 298.7 
SUPERFICIE BOSCHIVA 






























SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) 








135,14 136,07 132,36 130,06 127,40 126,09 126,56 















































3 314,0 17 098,4 
16 883,6 
16 829,8 
3 331,0 16 751,1 
SEMINATIVI 












2 636,3 6 664,9 
6 915,7 
6 998,8 
















PRATI E PASCOLI PERMANENTI 

































EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1970/71 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1970/71 AL 1987 











































































































































: 3 239,2 
i 2 984.4 
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— — — 0,0 
LEGUMI SECCHI 





















EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1970/71 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1970/71 AL 1987 
ANGABEN IN 1000 DATI IN 1000 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
KARTOFFELN 



































































GEMÜSE, MELONEN, ERDI 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1970/71 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1970/71 AL 1987 
ANGABEN IN 1000 
JAHR 
ANNO EUR 12 
OBSTANLAGEN (einschl. Beerenobst) 

































ANBAU UNTER GLAS 
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DATI IN 1000 
Ρ UK 





















































­— — — — — — 
­— — — — — — 


























­— — ­— — ­
Superficie 
­— — — — — ­
































EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1970/71 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1970/71 AL 1987 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NL Ρ UK 
ALLEVAMENTI DI ANIMALI 



































— — — — 6.4 
8,1 



























































VACCHE DA LATTE 




















































































EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1970/71 BIS 1987 
INDAGINI CE SULLA STRUTTURA 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1970/71 AL 1987 



























































































































































































































































































































































































































































































) 96 452,1 
: 101 119,0 











0 71 665,0 
72 099,0 














































































































































































































DATI IN 1000 
Ρ UK 


































































































































POLLI DA CARNE 




















GALLINE DA UOVA 




















EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1979 BIS 1987 
C 10 
ANGABEN IN 1000 
Anzahl der Betriebe 
Numero di aziende 
1979/80 1983 1985 1987 
LF / SAU 
1979/80 1983 1985 1987 
SDB / RLS 
1979/80 1983 












Hamburg, Bremen und Berlin 
Insgesamt 
Ellas 



























































































































































































































































































































































































































































































































1 295,4 1 129,6 1 056,7 981,8 29 278,0 28 770,0 28 487,0 28 058,0 21 225,0 21 569,0 
54 
IC 10 INDAGINI CE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1979 AL 1987 
DATI IN 1000 
SDB / RLS 
1985 1987 
JAE / ULA 
1979/80 1983 1985 1987 
Anzahl der Personen 
Numero dl persone 
1979/80 1983 1985 1987 
























































































1 1 162,1 
) 593,1 
) 1 655,2 
ì 843,1 





3 1 731,2 
3 1 872,3 
» 1 216,4 
Τ 1 431,1 
2 1 345,6 
3 368,0 
♦ 1 204,8 
3 625,9 
3 1 176,7 
D 1 021.1 
7 66.9 
























































































































































































































































































































































































































Hamburg, Bremen und Berlin 
Totale 
Ellas 






















































EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1979 BIS 1987 
IC 10 
ANGABEN IN 1000 
Anzahl der Betriebe 
Numero di aziende 
1979/80 1983 1985 1987 
LF / SAU 
1979/80 1983 1985 1987 
SDB/ RLS 
1979/80 1983 





















































































































































































































































































































































































































































IC 10 INDAGINI CE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1979 AL 1987 
DATI IN 1000 
SDB / RLS 
1985 1987 
JAE / ULA 
1979/80 1983 1985 1987 
Anzahl der Personen 
Numero di persone 
1979/80 1983 1985 1987 






































































































































































































































































































































































































































































EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1979 BIS 1987 
IC 10 
ANGABEN IN 1000 
BWA 1 ­ Ackerbaubetriebe 
OTE 1 ­ Seminativi 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 2 ­ Gartenbaubetriebe 
OTE 2 ­ Ortofloricoltura 
1979/80 1983 1985 1987 












Hamburg, Bremen und Berlin 
Insgesamt 
Ellas 




































































































































































































































































































































































o,: 0 / 
1,t 
o,: 1,1 














































































IC 10 INDAGINI CE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1979 AL 1987 
DATI IN 1000 
BWA 3 - Dauerkulturbetriebe 
OTE 3 - Coltivazioni permanenti 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 4 - Weldeviehbetriebe 
OTE 4 - Erbivori 
1979/80 1983 1985 1987 






















































































































































































































































































































































































































Hamburg, Bremen und Berlin 
Totale 
Ellas 






















































EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1979 BIS 1987 
IC 10 
ANGABEN IN 1000 
BWA 1 - Ackerbaubetriebe 
OTE 1 - Seminativi 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 2 - Gartenbaubetriebe 
OTE 2 - Ortofloricoltura 
1979/80 1983 1985 1987 


















































































































































































































































































































































IC 10 INDAGINI CE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1979 AL 1987 
DATI IN 1000 
BWA 3 - Dauerkulturbetriebe 
OTE 3 - Coltivazioni permanenti 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 4 - Weideviehbetriebe 
OTE 4 - Erbivori 
1979/80 1983 1985 1987 























































































































































































































































































































































EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1979 BIS 1987 
IC 10 
ANGABEN IN 1000 
BWA 5 - Veredlungsbetriebe 
OTE 5 - Granivori 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 6 - Pflanzenbauverbundbetriebe 
OTE 6-Pol icoltura 
1979/80 1983 1985 1987 












Hamburg, Bremen und Berlin 
Insgesamt 
Ellas 





















































































































































































































































































































































































































































15,5 14,5 13,6 12,8 65,3 54,6 84,1 73,1 
62 
IC 10 INDAGINI CE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1979 AL 1987 
DATI IN 1000 
BWA 7 - Viehhaltungsverbundbetriebe 
OTE 7 - Poliallevamento 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 8 - Pflanzenbau-Viehhaltung 
OTE 8 - Coltivazioni-allevamento 
1979/80 1983 1985 1987 























































































































































































































































































































































































































Hamburg, Bremen und Berlin 
Totale 
Ellas 






















































EG­ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1979 BIS 1987 
IC 10 
ANGABEN IN 1000 
BWA 5 ­ Veredlungsbetriebe 
OTE 5 ­ Granivori 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 6 ­ Pflanzenbauverbundbetriebe 
OTE 6­Pol icoltura 
1979/80 1983 1985 1987 






















































































































































































































































































































































IC 10 INDAGINI CE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1979 AL 1987 
DATI IN 1000 
BWA 7 - Viehhaltungsverbundbetriebe 
OTE 7 - Poliallevamento 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 8 - Pflanzenbau-Viehhaltung 
OTE 8 - Coltivazioni-allevamento 
1979/80 1983 1985 1987 


























































































































































































































































































































































EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1979 BIS 1987 
IC 10 
ANGABEN IN 1000 
BWA 1 - Ackerbaubetriebe 
OTE 1 - Seminativi 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 2 - Gartenbaubetriebe 
OTE 2 - Ortofloricoltura 
1979/80 1983 1985 1987 












Hamburg, Bremen und Berlin 
Insgesamt 
Ellas 


























































































































































































































































































































































































































































IC 10 INDAGINI CE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1979 AL 1987 
DATI IN 1000 
BWA 3 - Dauerkulturbetriebe 
OTE 3 - Coltivazioni permanenti 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 4 - Weidevlehbetriebe 
OTE 4 - Erbivori 
1979/80 1983 1985 1987 





















































































































































































































































































































































































































Hamburg, Bremen und Berlin 
Totale 
Ellas 






















































EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1979 BIS 1987 
IC 10 
ANGABEN IN 1000 
BWA 1 - Ackerbaubetriebe 
OTE 1 - Seminativi 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 2 - Gartenbaubetriebe 
OTE 2 - Ortofloricoltura 
1979/80 1983 1985 1987 



















































































































































































































































































































































IC 10 INDAGINI CE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1979 AL 1987 
DATI IN 1000 
BWA 3 - Dauerkulturbetriebe 
OTE 3 - Coltivazioni permanenti 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 4 - Weideviehbetriebe 
OTE 4 - Erbivori 
1979/80 1983 1985 1987 


























































































































































































































































































































































EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1979 BIS 1987 
IC 10 
ANGABEN IN 1000 
BWA 5 - Veredlungsbetriebe 
OTE 5 - Granivori 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 6 - Pflanzenbauverbundbetriebe 
OTE 6 - Policoltura 
1979/80 1983 1985 1987 












Hamburg, Bremen und Berlin 
Insgesamt 
Ellas 




















































































































































































































































































































































































































































482,5 535,3 667,2 596,1 1 008,0 918,4 1 249,3 1 091,2 
70 
IC 10 INDAGINI CE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1979 AL 1987 
DATI IN 1000 











































































































































































































BWA 8 - Pflanzenbau-Viehhaltung 






















































































































































































































Hamburg, Bremen und Berlin 
Totale 
Ellas 






















































EG-ERHEBUNGEN ÜBER DIE STRUKTUR 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
1979 BIS 1987 
IC 10 
ANGABEN IN 1000 
BWA 5 - Veredlungsbetriebe 
OTE 5 - Granivori 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 6 - Pflanzenbauverbundbetriebe 
OTE 6 - Policoltura 
1979/80 1983 1985 1987 


















































































































































































































































































































































IC 10 INDAGINI CE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DAL 1979 AL 1987 
BWA 7 - Viehhaltungsverbundbetriebe 
OTE 7 - Poliallevamento 
1979/80 1983 1985 1987 
BWA 8 - Pflanzenbau-Viehhaltung 
OTE 8 - Coltivazioni-allevamento 
1979/80 1983 1985 1987 
DATI IN 1000 

































































































































































































































































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMÜSE UND 
OBST) 
ERTRAGSFLÄCHEN 
ID 1 PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E FRUTTA) 
SUPERFICI DI RACCOLTA 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1 000 HA 
GETREIDE (INKL. REIS) 
1985 36 030 * 27 478 * 345 1 612 4 884 1 488 7 591 9 713 * 400 4 801 35 
1986 35 892 * 27 171 * 350 1 588 4 812 1 463 * 7 708 9 500 380 4 848 34 
1987 35 384 ' 26 476 * 351 1 509 * 4 697 1 471 * 7 881 9 253 353 4 695 34 
1988 35 102 * 26 347 * 349 1 599 4 734 1 383 ' 7 788 9 238 346 4 571 34 













GETREIDE (AUSG. REIS) 
1985 35 711* 27 264* 345 1612 4 884 1472 7 517 9 701" 400 4 616 35 
1986 35 560* 26 950* 350 1588 4 812 1446* 7 630 9 489 380 4 656 34 
1987 35 054 * 26 255 * 351 1 509 * 4 697 1 451 * 7 804 9 241 353 4 505 34 
1988 34 756* 26 114* 349 1599 4 734 1363* 7 709 9 224 346 4 372 34 


















FRUMENTO E SPELTA 
15 312· 12 983' 
15 716* 13 285' 
15 860 * 13 315 ' 


















































































































































































































































1985 25 18 
1986 26 17 
1987 25 15 




















1 421 ' 
1 305' 

















































QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS-ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
76 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMÜSE UND 
OBST) ID 1 PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E FRUTTA) 
GEERNTETE ERZEUGUNG PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
GETREIDE (INKL. REIS) 
1985 162 233* 139 886* 2 065 7 956 25 914 4 489 20 972 55 812* 2 095 17 823 132 
1986 156 202 " 138 060 * 2 258 7 968 25 590 5 285 " 16 520 50 497 1 954 18 633 125 
1987 156 497 * 134 123 * 1 922 7 184 * 23 770 5 182 * 20 698 52 669 2 107 18 387 121 





CEREALI (C. RISO) 
1 375 22 471 ' 
1 622 24 486 * 
1 676 21 676 
1 469 21 121 * 
GETREIDE (AUSG. REIS) 
1985 160 323 * 138 585 * 2 065 7 956 25 914 4 385 20 510 55 750 * 2 095 16 687 132 
1986 154 238 * 136 742 * 2 258 7 968 25 590 5 164 * 16 023 50 437 1 954 17 496 125 
1987 154 609* 132 862* 1922 7 184 * 23 770 5 045* 20 215 52 609 2 107 17 323 121 
1988 163 693* 139 058* 2 208 8 067 27 112 4 586* 23 317 56 112 2 194 16 307 131 





1 228 ' 22 471 * 
1 472 24 486 * 
1 532 21 676 
1 318 21 121 ' 
WEIZEN UND SPELZ 
1985 71 204 * 65 477 * 1 187 1 972 9 866 1 807 5 329 28 823 495 8 398 28 
1986 72 013* 67 119* 1295 2 177 10 406 2 389 4 392 26 472 424 9 076 30 
1987 71 578 ' 65 253 * 1 083 2 285 ' 9 932 2 213 5 791 27 216 402 9 381 32 
1988 74 551 67 640 1289 2 080 11922 2 183 6 514 29 131 475 7 952 31 





397 12 050 ' 
502 13 910' 
534 11 941 
397 11 750 





















































365 12 026 
462 13 845 
491 11 917 











































































5 861 ' 




























































































1985 84 75 
1986 76 * 66 * 
1987 73 60 












































































QUELLE : CRONOS­ZPA1 DATENBANK. LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS­ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
77 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMÜSE UND 
OBST) ID 1 PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E FRUTTA) 
ERTRAGSFLACHEN SUPERFICI DI RACCOLTA 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 




































































































































































































































































































































































QUELLE : CRONOS­ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS­ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
78 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMÜSE UND 
OBST) ID 1 PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E FRUTTA) 
GEERNTETE ERZEUGUNG PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 







51474 40 710 685 5 251 9 690 583 10 698 11442 1494 1566 61 197 65 
46 918 39 398 793 5 134 9 377 681 7 431 10 105 1 428 1 543 65 262 90 
47 287 37 371 678 4 292 8 571 573 9 836 10 401 1 599 1 710 60 262 80 





































































25 860 * 
28 579 * 
21 883 * 
21 385 ' 
21 648" 
































































































































LEGUMINOSE DA GRANELLA 





























































































































QUELLE : CRONOS­ZPA1 DATENBANK. LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS­ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
79 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMÜSE UND 
OBST) 
ERTRAGSFLÄCHEN 
ID 1 PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E FRUTTA) 
SUPERFICI DI RACCOLTA 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1 000 HA 














































1985 200* 39* 0 4' 3* 10 161 9 
1986 213* 45* 0 5* 4* 11 168 13 
1987 226* 40* 1 4 4 11* 186 10 



































































































































































































































































3 6 2 7 ' 
4 0 0 0 ' 
5 111 ' 
4 960' 
2 4 9 9 ' 
2 913' 



































4 5 ' 
4 4 ' 





RAPS UND RÜBSEN 
1985 1 286 1 276 2 217 266 
1986 1 265 1 259 3 226 308 
1987 1 857 1 851 4 250 428 






















QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS-ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
80 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMÜSE UND 
OBST) ID 1 PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E FRUTTA) 
GEERNTETE ERZEUGUNG PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 










































FAGIOLI E FAVE 






1986 196 ' 
1987 197 * 
1988 185 ' 
17 ' 































































































































































BARBABIETOLE DA ZUCCHERO 
94 361 ' 
97 516 
95 232 




















































BARBABIETOLE DA FORAGGIO 
28 779 " 
26 497 ' 
23 273 ' 
23 137 ' 
28 243' 
26 033 ' 

































































12 359 ' 


















































RAPS UND RÜBSEN 
1985 3 737 3 725 6 544 803 
1986 3 685 3 676 8 618 969 
1987 5 970 ' 5 959 * 12 * 556 1 265 
1988 5 212* 5 200* 10 504 1216 

























QUELLE : CRONOS­ZPA1 DATENBANK. LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS­ZPA1. PRODOTTI AGRICOLI 
81 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMUESE 
UND OBST) ID 1 PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E FRUTTA) 
ERTRAGSFLAECHEN SUPERFICI DI RACCOLTA 
JAHR 














































































7 5 4" 
4 4* 4 
791 
1 080 








































1 1 0 0 
1 
1 0 0 


















-- " 1 
-— 1 
-0 0 
0 0 1 2 
— 








58 79 97 
42 
-
































1 1 1 
1 · 
























1 1 1 
























-0 0 1 
1 
1 0 0 
0 
— -





































QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS-ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
82 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMUESE 
UND OBST) ID 1 PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E FRUTTA) 
GEERNTETE ERZEUGUNG PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 





















































































































































































































































































































































QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS-ZPA1. PRODOTTI AGRICOLI 
83 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMUESE 
UND OBST) ID 1 PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E FRUTTA) 
ERNTEFLAECHEN SUPERFICI DI RACCOLTA 
JAHR 




























5 207 * 7 592 
5 204 * 7 547 
5 219 * 7 447 









1 231 ' 
1 231 ' 
1 231 ' 








































































































































































































1985 49 235 41 746 640 221 4 566 1 789 6 728 12 200 4 612 
1986 49 000 41 588 632 219 4 537 1 789 6 652 12 093 4 612 
1987 48 772 41326 626 210 4 481 1789 6 685 11894 4 654 
1988 48 531* 41120* 621 221 4 449 1789* 6 650* 11780 4 666 








































948 1 090 
940 * 1 088 
989 1 087 









QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS-ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
84 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMUESE 
UND OBST) ID 1 PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E FRUTTA) 
GEERNTETE ERZEUGUNG PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 




















13 635 * 
91 452 37 000 ' 
78 271 37 000 ' 
93 372 
94 207 : 
30 952 " 
31 316 ' 
28 564 
TOTALE FORAGGI 
472' 25 012' 
461 * 25 688 ' 
489" 
496" 
89 0 4 8 * 



















41 722 ' 
40 000 
36 623 
COLTURE FORAGGERE ANNUALI 
377 8 050 * 











149 161 ' 
135 433 * 




























16 500 * 
312 7 971 
307 10 669 
337 8 630 


































3 6 0 0 ' 
3 6 0 0 ' 
3 600* 
3 600* 
KLEE UND GEMENGE 
1985 4 387 
1986 4 249 
1987 3 813 
1988 




























































































5 0 9 9 " 
5 0 3 9 * 
5 154* 




































: 51 449 
















3 3 0 * 
3 2 2 * 
3 3 7 * 






23 000 * 








QUELLE : CRONOS­ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS­ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
85 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMUESE 
UND OBST) ID 1 PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E FRUTTA) 
ERTRAG RESE UNITARIE 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
































































































) * 72,£ 




































































































































































































































































































































50 ,0 " 





13,9 40,0 * 






























QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS-ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
86 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG. GEMUESE 
UND OBST) ID 1 
PRODOTTI VEGETALI (ESCL. ORTAGGI E 
FRUTTA) 
ERTRAG RESE UNITARIE 
JAHR 









































































































































































































































































































































































































5,2 42,3 * 
5,0 36,7 ' 
5,2 27,5 
4,7 * 34,0 
FAGIOLI E FAVE 
3,0 34,0 * 
2,9 38,5 
3,0 32,4 
3,7 * 39,1 
PATATE 
91,9 358,4 
• 90,1 360,4 
92,4 378,3 
76,3 * 380,7 


























































ID 2 ORTAGGI 
SUPERFICI DI RACCOLTA 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





















































1 962,6 * 1 396,4 * 
1 912,7- 1 358,1 ' 
1 867,6- 1 312,1 ' 
1 865.4 ' 1 303,5 ' 




































































































































































































































































































































































































0,1 - 0,5 
0,1 0,5 
0,1 : 0,5 















































4 5 , 7 ' 
42,2* 










ID 2 ORTAGGI 
PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
FRISCHGEMUESE (INSG. EINSCHL. HAUSGAERTEN) 
DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





48 322 * 
46 699 · 
45 562 * 
45 981 · 
36 838 · 
35 207 * 
34 022 * 





























14 945 * 
14 098 ' 
13 478 ' 




























































ORTAGGI FRESCHI (AZIENDE AGRICOLE) 
43 712* 
42 235 * 
41 215* 
41 499 * 
32 228 * 
30 743 * 






























13 061 * 


























5 192 * 
5 443* 
4 400 



























































6 591 * 
6 671 * 



































































ORTAGGI COLTIVATI PER FRUTTO 
21 373 · 
















































































































































951 ■ 196 
873- 216 
693' 211 
738 · 226 
BULBI, TUBERI 
146 · 1 209 
153 1 237 
146' 1 214 
140 ' 1 342 
LEGUMINOSE 
30 * 302 
26 · 329 
28 · 249 




















































1 196 ' 
1 270' 



















































ID 2 ORTAGGI 
SUPERFICI DI RACCOLTA 
JAHR 










































































































































































































































































































































































































































































































































ID 2 ORTAGGI 
PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 








































1 821 " 






1 151 " 
1 109" 
1 124" 






















6 591 " 


















































































































































































































* 1 273 
1 " 1 388 
' * 1413 
















































































































































































































































































ID 2 ORTAGGI 
SUPERFICI DI RACCOLTA 
JAHR 



























































































































































































































































































































































































































23,2 * 0,9 
23,9* 1,0 
POMODORI 
26,0 * 0,7 
23,8 * 0,7 
19,7 * 0,6 



















































ID 2 ORTAGGI 
PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 






































































































S * 15 33 
3 * 13 46 
5 * 12 83 
Γ 12 40 
4 * 10 62 
3* 8 69 
1 8 13 






























































































































































































































































































15 8 887 
13 7 664 
15 7 075 
16 6 638 
14 6 563 
12 5 370 
14 4 860 
















































951 * 196 
873 * 216 
693* 211 
738 ' 226 
POMODORI 
928 * 122 















ID 2 ORTAGGI 
SUPERFICI DI RACCOLTA 
JAHR 




















































































































































































































0,2 * 0,1 
0,2 * 0,1 


































































































































































































































































1 6 0 6 ' 
1 7 6 0 * 
1 7 1 8 * 
1 6 5 4 * 
1 9 7 7 * 
1 8 9 8 * 
1 9 8 0 * 








5 2 7 * 
1 3 0 5 * 
1 3 0 4 * 
1 2 9 2 ' 





















5 3 0 " 

























6 9 2 6 ' 
6 8 3 7 ' 



































































































































































" 1 659 
1 612 




























































































































2 0 * 
2 0 * 
2 0 * : 





































1 * 3 
1 * 3 
1 * 3 
1 * 3 


















146 * 1 209 
153 1 237 
146 * 1 214 











81 * 568 
80 * 663 
AGLI 
­ ­




ID 2 ORTAGGI 
SUPERFICI DI RACCOLTA 
JAHR 



































































































































2,3 * 9,6 























































































6 , 5 ' 
6,6* 
6,5* 
4 , 5 ' 





























1985 350,9* 293,0 16,1 11,2 7,9 14,4 54,9 84,6 1,3 84,1 0,0 14,6 3,0 58,8 
1986 341,2* 285,0 15,8 11,7 7,9 12,6 53,4 81,8 1,2 80,9 0,0 14,3 2,9 58,7 
1987 320,6* 262,9 16,0 7,5 5,4 11,8 54,7 77,9 0,7 79,8 0,0 12,9 3,0* 50,9 
1988 316,3' 261,1 ' 15,9 7,9 6,4 11,1 52,2 79,8* 1,3 75,4 0,0 14,1 3,0* 49,1 








































































































































































































3 4 ' 
39 

































































































































































































































































































































































































































































30 ' 302 
26 ' 329 
28 * 249 













28 ' 51 
25* 49 













ID 2 ORTAGGI 
RESE UNITARIE 
JAHR 
















































































































































































































































































214 * 299 




























INDIVIA RICCIA E SCAROLA 
178 200 476 
184 200 484 
192 200 485 " 





































































































































































ID 2 ORTAGGI 
RESE UNITARIE 
JAHR 





























































































































































































































































2 7 1 ' 
2 6 5 ' 
250 
1 300 

























































































































































































































































9 3 ' 









ID 3 FRUTTA 
COLTURE PURE 
JAHR 







11 631,0 ' 
11 576,0 ' 
11 513,0* 
5 956,0 * 
5 900,5 * 









157.5 1 024,8 4 817,6 1 304,5 
157.2 1 027,1 * 4 818,2 1 288,2 
156.3 1 023,0 ' 4 774,3 1 278,8 
155.6 : 4 748,9* 1 264,3* 








































ALBERI DA FRUTTO (ESCL. OLIVE ED AGRUMI) 
2 421,1 * 
2 425,1 * 
2 445,1 ' 













































































































































237,8 38,5 * 
236.6 * 37,6 ' 
239.7 * 37,5 ' 
241,2* 36,5* 
FRAGOLE 
0,7 * 6,9 
0,7 6,6 
0,8 ' 6,4 












































4 305,0 ' 
4 255,3 * 
4 173,0 * 
4 124,7 * 
2 441,3* 
2 411,8* 
2 388,4 * 

























4 034,2 * 
3 989,2 " 
3 914,9 " 
3 869,9 * 
2 253,2 * 
2 225,5 * 
2 204,8 * 













1 516,7 1 036,9 
1 499,5 1 018,8 
1 445,8 1 009,8 






















270,4 0,4 * 
270,4 0,4 * 
270,4 0,4 " 
270,4 0,5 * 
UVA DA VINO 
264,3 0,4 * 
264,3 0,4 " 
264,3 0,4 * 







4 264,8 * 
4 256,6 * 





655,7 2 086,7 
657,0 * 2 099,1 
655,0 * 2 093,0 





- 1 207,4 
- 1 174,9 












531,1 1 929,1 
536,5 * 1 935,1 
535,0 * 1 915,3 




















ID 3 FRUTTA 
PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 







19 992 * 
20 859 * 




16 190 " 























































17 592 * 
18 582 ' 
17 594 ' 
18 813* 
13 793 ' 
15 329 * 
13 840 ' 










































































































































































27 938 ' 
30 914' 
31 188 ' 
24 236 ' 
21 105" 
23 931 ' 
23 404 ' 

























1 1 383 
1 1 120 












UVA DA VINO 
24 785 ' 
27 683 ' 
28 170 ' 
21 253 ' 
18 583 ' 
21 287 ' 
20 966 ' 























































































































ID 3 FRUTTA 
COLTURE PURE 
JAHR 







3 535,7 ' 
3 545,8 ' 
3 570,5 ' 
1879,9* 11,4 8,7 54,3 340,1 1370,6 252,0 2,0 1135,9 
1878,3* 11,1 8 ,1 * 54,2 337,0*1382,4* 253,2 2,0 1139,5 
1878,1* 11,6 7,9 53,1 336,0*1402,8" 253,6 2,0*1141,2 
12,0 7,6 * 52,2 253,3 * 2,0 * 1 137,4 
FRUTTA DA TAVOLA (TOTALE) 
0,2 25,4* 285,2* 50,0 
0,2 24,4* 285,2* 48,6 
0,2 24,5* 289,6* 48,0 
0,2 24,4* 292,2" 47,2' 






























































1985 270,8* 188,5* 0,1 
1986 266,1 * 186,8 * 0,1 
1987 258,1 * 184,0 * 0,1 































FRUTTA FRESCA DEGLI ORTI FAMILIARI 





2 421,1 * 
2 425,1 " 
2 445,1 " 
2 442,1 * 
1 317,9* 
1 318,2 * 
1 316,5 * 

















































































































































































































6 ,9 ' 




































































































ID 3 FRUTTA 
PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 









29 682 ' 
31 597 ' 
21 330 * 
22 912 * 
20 230 ' 
























3 501 ' 
15 10 382 
13 10 783 
14 9 943 
15 10 894 



































































1985 3 152 2 522 3 
1986 3 231 * 2 645 * 2 ' 
1987 3 018* 2 437* 2 ' 












































17 592 ' 
18 582' 
17 594 ' 
18 813' 
13 793 ' 
15 329 ' 
13 840' 



























































































































































































4 5 ' 






2 5 9 7 ' 
2 549' 
2 6 3 5 ' 
2 631 ' 
1 945' 
2 127 ' 
2 0 6 9 ' 




































7 0 ' 






















































ID 3 FRUTTA 
COLTURE PURE 
JAHR 































































































































































































































































































































1 332,3 " 


































































































































ID 3 FRUTTA 
PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 









































































































































































































































































































































































ID 3 FRUTTA 
COLTURE PURE 
JAHR 










































































































































































































































































2 ,8 ' 
2,0 
2,1 ' 
































































































































































ID 3 FRUTTA 
PRODUZIONE RACCOLTA 
JAHR 







































































ALTRA FRUTTA CON GUSCIO N.D.A. 
SONSTIGES BAUMOBST 
1985 774 148 
1986 821 135 
1987 804 * 121 
1988 789 * 134 ' 










































































































5 2 8 ' 
5 9 5 ' 
666 














































































ID 3 FRUTTA 
COLTURE PURE 
JAHR 





















































25 ,2 ' 












































































































































































































































































































































































8 726,9 * 
7 776,2 " 







































4 432,1 * 
4 707,1 ' 
3 124,4 * 






























































































































































































- 0 ,1 






































































































































ID 4 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
CEREALI (TOTALE) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 










































* 151 340 
* 138 685 
* 136 578 





* 158 27C 
* 144 520 
* 141 745 





* 2 503 
* 2 197 
* 2 383 
* 2 045 
" 5 385 
* 5 457 
* 4 823 
* 4 932 
* 7 888 
* 7 654 
* 7 206 
" 6 977 
* 3 664 
* 354£ 
* 3 362 














































































55 687 ' 
50 453* 









































































* 6 260 
6 006 








































































1986/87 - 4 899' 
1987/88 - 912 ' 




-1 011 " 
10 408 * 
2 107* 
- 4 264* 









3 091 * 
490 
- 823 



























































57 3 973 * 
7 1 676 
202 - 3 176 
- 220 * - 278 
DI CUI: M E R C A T O 
58 3 973 * 
-12 1676 
198 - 3 084 
- 220 * - 221 















144 625 " 
142 416 * 
139 062 * 













































































27 241 " 












































































ID 4 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
CEREALI (TOTALE) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





90 324 * 
87 797 * 
84 823* 
81 191 * 
71 962 * 2 212 
69 658 * 1 984 
69 705 * 1 805 





16 635 " 
17 161 
16 416 








14 246 ' 
17 536 ' 
18 257 ' 
17 690 ' 


























83 309 * 
82 424 * 
78 929 * 
69 405 ' 
68 184' 
68 378' 







5 038 ' 
4 630 
14 492 ' 
14 411 
14 866 





13 545 ' 
12 322 ' 
13 600 ' 
17 536 ' 
18 244* 
17 676 ' 
15 645 * 
1 560 ' 
1 298' 





7 391 ' 


















37 506 * 
37 413 * 
34 304' 
31 777 * 
31 616 * 
32 216* 












10 059 ' 
944 
821 





10 546 ' 
10 590 * 
10 065 ' 
8 520' 



















































































DI CUI: ALCOOL 





















2 131 ' 
2 165 
2 146 







































1984/85 36 502* 31442* 965 469 5 828* 1533 3 854 5 674 486 9 326 1105 
1985/86 36 695* 31581" 959 470 5 841 1460 3 876 5 716* 510 9 044 1098 
1986/87 36 377 * 31 393 * 943 447 5 805 1 364 3 694 5 683 * 504 9 256 1 080 







6 483 ' 
6 311 ' 
6 616* 





27 045 ' 
27 266 ' 
26 996 ' 
27 284' 
23 300 ' 
23 481 ' 
23 312 ' 





































































































































































ID 5 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
GRANO TENERO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 



























































­ 3 23£ 
­ 1 687 
­ 3 09t 





































* 62 272 








* ­ 3 09 : 
* ­ 1 56C 
6 54C 
­ 27 ' 
* ­ 2 966 
1 * ­ 1 497 
MT) 
> 47 992 
* 48 42£ 
* 49 04C 
* 46 947 
2 151 








* 1 215 
* 1 324 
1 115 
* 1 430 
1 468 
1 289 
* 1 508 
* 2 760 
* 2 683 
* 2 613 
* 2 623 
* 1 029 
978 
* 1 103 















­ 6 0 
27 
1 635 
* 1 692 
1 567 










































































































































































28 092 * 
25 541 ' 






28 498 * 
26 201 * 
26 356 * 
19 001 
17 522* 
15 260 * 




­ 8 0 0 * 
­ 8 0 0 ' 
125* 
1 997 
­ 8 0 0 * 
­ 8 0 0 * 
125" 
11 841 
11 7 7 6 " 
11 741 " 
10 457 * 
913 
9 1 0 * 
911 * 
9 0 2 ' 
263 
2 2 0 * 
2 2 0 * 





































































­ 6 7 
160 
­ 1 2 
­ 2 6 
­ 6 7 
160 
­ 1 2 




























* 11 916 
IMPORTAZIONI 
601 1 014 
675 2 429 
638 1 455 
4 1 1 * 2 318 

















1 022 15 947 
1 040 14 451 
1 105 15 342 
902 * 14 234 
ESPORTAZIONI 
5 2 168 
1 2 675 
3 5484 




















29 3 294 
20 670 
36 ­ 2 273 
­ 150 " ­ 290 
DI CUI : MERCATO 
35 3 294 
5 670 
34 ­ 2 164 
­ 150 * ­ 235 













988 10 485 
1 019 11 106 
1 066 12 131 










2 * 214 




ID 5 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
GRANO TENERO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 






22 391 * 
23 440* 
20 833 " 
21 253 
21 228 ' 
22 033 ' 




































3 4 898 
5 4 990 
6 6 161 
7* 5 711 





22 525 ' 
22 965 ' 
20 518 * 
21 053 ' 
21 160 ' 
21 539 * 






































































3 000 ' 
3 000' 
2 000' 


























































































1984/85 27 339 22 821 847 305 3 819 1 200 3 575 4 421 406 6 050 980 
1985/86 27 692 * 23 130 * 845 307 3 794 1 200 3 595 4 400 * 427 5 950 975 
1986/87 27 249 * 22 818 * 839 303 3 766 1 181 3 420 4 400 * 415 5 918 968 















20 424 ' 
20 676 ' 
20 337 ' 
20 567 ' 
17 073 ' 







































































































































































ID 6 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
GRANO DURO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 







































































































































































































- 1 0 
- 4 1 
- 2 4 
- 2 
- 1 0 
- 4 1 




































































- 9 1 
47 

































- 1 8 * 
100* 
- 3 6 * 
10 
- 1 8 * 
100' 























































































































2 * 27 
SCORTA FINALE 
-
DI CUI: MERCATO 
__ 




DI CUI: MERCATO 
30* 





















ID 6 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
GRANO DURO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 






























































































DI CUI: ORIGINE INDIGENA 

























1984/85 4 206 3 946 67 
1985/86 4 009* 3 743* 68 
1986/87 4 303 * 4 035 * 54 















6 0 0 ' 
6 2 2 ' 



























2 6 6 6 ' 
2 871 ' 









































































































































ID 7 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
ORZO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 






51 571 ' 
46 936* 
47 298 * 
44 256 
40 808' 
39 417 ' 



















































































































51 740 * 
47 364* 






40 911 * 














































































151 11 195 
167 10 163 
260 10 308 
173 * 9 610 
ESPORTAZIONI 
0 4 037 
0 3 125 
5 5 022 






























































































































VARIAZIONE DELLE SCORTE 
- 4 
35 10 
- 5 7 

















































41 278 * 
40 217 ' 










31 652 " 
31 500 * 
































































5 661 * 











































































ID 7 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
ORZO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 






32 616 " 
31 721 " 
31 142 ' 
25 987 
24 261 ' 
24 287 ' 





































52 4 525 
84 4 299 
110 4 433 
89 * 4 252 





32 232 " 
31 617 ' 
30 866 ' 
25 807 * 
24 032 * 
24 226 * 

















































18 475 ' 
18 513' 
17 156' 
15 795 * 
15 116" 
15 353 * 



























































































57 1 448 
55 1 412 
57 1 296 






































































1984/85 113 95 2 1 24 
1985/86 120* 102* 4 1 51 
1986/87 116* 9 8 ' 3 1 47 























1984/85 63 52 1 1 12 
1985/86 67 * 56 * 2 1 * 26 
1986/87 64 * 54 ' 2 1 * 24 
1987/88 98* 88" 2 1 30 













































































0,2 * 0,2 * 
0,2 * 0,2 * 














































ID 8 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
GRANOTURCO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
































































* 1 600 



















































































12 441 * 
11 636* 






13 231 * 























































































































































- 3 5 
139 
- 2 7 
136 
- 4 8 
- 122 
123 
















- 5 4 






















- 4 2 
148 
- 3 9 
48 
- 4 8 " 
- 122* 
123 















- 5 4 
























30 077 * 
27 890 * 











21 929 * 















































































5 0 ' 


































































ID 8 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
GRANOTURCO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 






23 283 * 
21 235 * 
20 425 * 
17 164 
15 969 * 



















































19 293 ' 
19 779 ' 
19 387 ' 
15 174* 
14 979 * 












































































































































































1984/85 3 163' 3 044" 31 17 715 10 19 583 58 595 45 
1985/86 3 182 " 3 061 * 22 24 705 10 21 650 57 548 45 
1986/87 3 057 " 2 938 * 28 15 688 10 19 600 * 62 495 40 








































5 2 0 ' 
4 8 0 ' 



















7 5 0 ' 
750* 











































































































ID 9 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
PATATE 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 






























































































































42 833 * 
44 338* 
41 306 * 





35 781 * 
37 231 














































































1 206 7 974 
1 273 7 667 
1 373 7 206 


































































































































































































































































































































ID 9 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
PATATE 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 












































































2 050 - 0 
2 485 - 0 
2 275 - 0 
2 568 - * 0 
NAHRUNGSVERBRAUCH 
1984/85 25 845 20 636 1 053 331 4 434 820 4 261 4 050 496 2 203 1 263 
1985/86 26 161 21 037 1 002 327 4 744 779 4 139 4 166 496 2 026 1 255 
1986/87 26 134* 21090* 983 332 4 421 781 3 997 4 100* 499 2 400 1293 






























































































































QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK. LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS-ZPA1. PRODOTTI AGRICOLI 
123 
VERSORGUNGSBILANZ 
OELSAATEN UND -FRUECHTE (INSGESAMT) 
ID 10 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
SEMI E FRUTTI OLEOSI (TOTALE) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 














14 603 * 

























































































382 * 1 364 
IMPORTAZIONI 
1 178 1 028 
1 013 1 074 
1 231 * 1 100 
1 050 * 1 186 











27 860 * 
29 716 * 
29 509 ' 
37 314 * 
19 602 
23 198 * 
21 882 * 
















































































1 584 1 951 
1 294 1 971 
1 635 * 2 064 
































































































* 22 87E 
* 21 571 
27 256 
1 796 
* 1 948 
* 2 077 

























































































































































QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS-ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
124 
VERSORGUNGSBILANZ 
OELSAATEN UND -FRUECHTE (INSGESAMT) 
ID 10 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 

























28 137 * 


















21 749 * 









































































































2 021 * 




































































































QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK. LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS-ZPA1. PRODOTTI AGRICOLI 
125 
VERSORGUNGSBILANZ ID 11 
OELKUCHEN: (INSGESAMT AUSG. OLIVENRUECKSTAENDE) 
BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
PANELLI : TOTALE (ESCL. SANSA D'OLIVA) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 








18 401 * 
11 303 
12 158 ' 
12 283 ' 


































































































14 706 * 
17 481 * 
18 862 * 
16 219* 





















































29 087 ' 
32 767 ' 
34 482' 
34 620' 
25 135 ' 
28 871 ' 
29 926 ' 





















































1 318 ' 
1 385' 








































































1984/85 0 - 1 - 1 5 - 3 4 - 4 11 
1985/86 132* 141 ' - 5 88 10 - 1 1 
1986/87 - 1 1 ' - 1 1 * - 2 - 1 0 9 - 8 
1987/88 - 8 * - 8 * 3 - 8 - 3 
48 













30 560 * 
32 185* 
33 310 * 
23 750 
26 801 ' 
27 677 ' 






















5 342 ' 










3 863 556 
4 446 579 
4 687 849 ' 











30 495 " 
32 126 * 
33 256 * 
23 700 
26 761 * 
27 638 * 














































1984/85 62 47 
1985/86 56 * 38 ' 
1986/87 59 * 39 ' 








































































QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE: BANCA DATI CRONOS-ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
126 
VERSORGUNGSBILANZ 
ZUCKER (IN WEISSZUCKER) 
ID 12 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
ZUCCHERO (IN ZUCCHERO BIANCO) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 










13 598 * 
13 636 * 
14 105 * 
13 223 * 
1 800* 
1 918 ' 
1 918* 
1 692 ' 










15 398 * 
15 554 ' 
16 023 ' 
14 915 ' 
3 834' 
4 550 ' 
4 701 ' 





















10 839 " 
11 116* 



















10 895 " 
10 690 * 
10 978 * 
10 525 * 















12 728 * 
13 079 * 
12 215* 
1 551 * 
1 676" 
1 635 ' 
1 492" 
14 066 * 
14 404 " 
14 714" 
13 707 " 
3 839" 





















































- 1 1 
- 5 5 









































































































































































- 9 2 































4 741 * 
4 056* 
4 270* 
2 328 ' 
2 567* 
1 950* 












































































































3 * 1 226 
IMPORTAZIONI 
289 * 1 269 
298 * 1 252 
296 * 1 436 
250 * 1 217 









298 * 2 583 
303 * 2 462 
302 * 2 754 











4 - 8 4 
15 82 
7 - 4 5 
- 2 0 * - 4 4 





264 2 409 
271 2 045 
281 2 557 




















261 2 404 
268 2 040 
278 2 552 










3,4 * 54,5 
1,8" 59,2 
2,1 " 51,5 
1,1 * 58,8 












25.9 * 36,5 




ID 13 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
ORTAGGI (TOTALE) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





45 703 * 
46 694 * 
45 798 * 
45 130 * 
34 532* 
35 178 * 
34 654* 

































































47 704 * 
48 897* 
47 863 " 








37 666 ' 
38 643* 
38 158 ' 
3 573 
3 447* 





































































































10 * 2 078 
3 * 2 276 
7 ' 2 156 
30 * 2 315 









1 890 * 5120 
1 987 * 5 442 
1 925 ' 5 400 
1 790 * 5 396 
ESPORTAZIONI 
550 * 591 
497 * 231 
713 * 498 
635 * 1 435 
BESTANDSVERAENDERUNG 
1984/85 50 ' 
1985/86 100 ' 
1986/87 - 200 ' 
1987/88 - 203 ' 
VARIAZIONE DELLE SCORTE 
50* 
100* 
- 200 * 












42 490 ' 
43 677* 
43 332* 
















































































































































37 058 ' 
38 762* 
38 292' 
37 946 ' 
30 059 ' 
31 728 ' 
31 303 ' 































































































































































QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS-ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
128 
VERSORGUNGSBILANZ 
FRISCHOBST (AUSG. ZITRUSFRUECHTE) 
ID 14 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
FRUTTA FRESCA (ESCL AGRUMI) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 










21 195 * 
19 810* 
















26 013 " 
24 188 * 
24 968 * 































22 459 * 
23 552 * 









20 020 ' 
19 210* 
20 130 * 
19 392 * 
17 167* 
15 680 
16 786 ' 
15 992 * 
5 060 
4 861 * 
5 264* 
22 227 * 
20 541 * 




21 064 * 
18 882 * 
20 534" 










16 250 * 
17 616* 
16 891 * 

































































































































































































































































































































































375 * 500 
379 * 447 
329 * 452 
364 418 
IMPORTAZIONI 
45* 2 181 
17 * 1 577 
25 * 1 680 
56 * 1 820 









420 * 2 681 
396 * 2 024 
354* 2 132 





17 * 103 









410 * 2 599 
392 * 1 930 
337 * 2 035 























375 * 2 599 
357 ' 1 930 
305 * 2 035 











96,7 * 23,2 
97,6 * 22,2 
90,3 * 19,4 









37.0 ' 46,0 
35.1 * 34,0 
29,8 * 35,8 
35,8 * 37,8 




ID 15 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
AGRUMI 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 


























































12 051 * 

















































































































1 * 839 
4* 834 
8 * 1 478 









138 * 785 
137 * 839 
144* 834 






















TOTALE IMPIEGHI INTERNI 
8 571 * 


















































































































10 026 * 
10 602 * 
7 295 

















































































































































ID 16 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
VINO (TOTALE) 
JAHR 













159 491 ' 
2 











184 805 * 
208 335 
209 000 ' 
147 664 
141 809 * 
164 446 
157 731 * 
2 






5 025 36 249 64 360 
4 782 34 511 71297 
4 334 37 042 73 974 
4 467 41 481 69 340 
5 025 34 179 63 418 
4 782 33 103 70 055 
4 334 35 872 72 764 













- 11 047 
15 6 8 5 
PRODUZIONE UTILIZZABILE 
70 170 










- 11 047 




































































' 152 666 
* 145 395 
11 44C 
8 312 
) * 98 84f 
97 06( 
) 103 7V 
1* 99 61, 
2 155 



























ì * 375 * 





























































































































* 7 294 
* 4 047 * 
4 133 
* 4 509 
70 953 




* 12 374 
1 13 185 





* 7 817 
)* 8 610 
1 9 745 
)* 9 182 
3 44 346 
i 44 698 
1 48 752 













































































































- 5 287 1 5 579 
4 5 838 
3 5 800 * 




INTRA EUR 12 
5 307 
1 5 147 
4 4 497 
2 5 290 * 





















8 655 5 302 
9 894 5 585 
8 021 5 846 
11 050 5 805* 
ESPORTAZIONI 
1 427 144 
1422* 111 
1 753 74 
1 562 100 * 




INTRA EUR 12 
830 77 
899* 48 
1 107 33 
947 40* 
SCORTA FINALE 
5 773 1 065 
6 113 1222 
4 952 1 139 























































ID 16 BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
VINO (TOTALE) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 H 


















- -2 488 
1 306 


























































































172 056 " 
194 591 






138 558 * 
155 305 



























































































































- 12 828 
- 24 815 



































- 17 300 
12 378 
- 24 215 
- 22 732 




































132 567 * 
134 672 



































































































































































QUELLE : CRONOS-ZPA1 DATENBANK, LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE FONTE : BANCA DATI CRONOS-ZPA1, PRODOTTI AGRICOLI 
132 
FUTTERMITTEL ID 17 MANGIMI 
MIO FE MIO UF 
EUR 10 BL DK GR IRL NL UK 
















80 933 " 
86 458 " 
84 671 " 
85 561 " 
70 619 
70 691 
71 935 " 
74 327 " 
71 372 " 



























































18 908 * 
18 908 * 
1 648 
1 711 
1 711 * 
1 711 * 























































43 681 * 
43 206* 














































































23 195 * 
22 989 * 
24 733 " 























































































































11 989 " 





































































































































136 603 * 
141 465 * 
141 174 * 





























31 260 * 


























FUTTERMITTEL ID 17 MANGIMI 
MIO FE MIO UF 














































































21 749 * 
21 536 * 
22 931 * 












































































































































































































































































3 117 * 

































































163 636 * 
166 592 * 

































































300 239 * 



































15 761 * 
15 761 * 
15 761 * 




















FUTTERMITTEL ID 17 MANGIMI 
% FE % UF 
EUR 10 B L DK GR IRL NL UK 



























































































































































































































































































































































































































































































































































FUTTERMITTEL ID 17 MANGIMI 
% FE % UF 


































































































































































































































































































































































































































































































































































RINDERBESTAND IM DEZEMBER EFFETTIVO BOVINO IN DICEMBRE 
1000 STUECK 1000 PEZZI 
JAHR 








80 225 * 
2.5· 
TIERE UNTER 1 JAHR 
1987 22 947 
1988 22 985 
1989 24 222 * 
% 89188 5,4 · 
SCHLACHTTIERE UNTER 1 JAHR 
1987 2 968 
1988 2 986 
1989 3129 ' 
% 89188 4,8 · 
ANDERE TIERE UNTER 1 JAHR (MAENNL.) 
1987 9175 
1988 9 089 
1989 9 298 " 
'/. 89188 2,3 ' 
ANDERE TIERE UNTER 1 JAHR (WEIBL.) 
1987 10 804 
1988 10 911 
1989 11795* 
% 89188 8,1 · 
MAENNL. TIERE 1­2 JAHRE ALT 
1987 6 274 
1988 6 022 
1989 6 097 " 
% 89188 1,2 · 
WEIBL. SCHLACHTTIERE 1­2 JAHRE ALT 
1987 2 445 
1988 2 225 
1989 2 142 * 
% 89188 -3,7' 
WEIBL. TIERE UEBER 2 JAHRE 
1987 8 285 
1988 8134 
1989 8 320 ' 
% 89188 2,3 ' 
MAENNL. TIERE UEBER 2 JAHRE 
1987 2 116 
1988 2 052 
1989 2 194 ' 
·/. 89188 6,9 · 
SCHLACHTFAERSEN UEBER 2 JAHRE 
1987 1 032 
1988 966 
1989 966' 
% 89188 0,0 · 
ANDERE FAERSEN UEBER 2 JAHRE 
1987 4 351 
1988 4 289 
1989 4 169 ' 
% 89188 -2,8 ' 
KUEHE UEBER 2 JAHRE 
1987 31 942 
1988 31 563 
1989 32 055 ' 
% 89188 1,6 ' 
73 043 
71 904 


















MILCHKUEHE UEBER 2 JAHRE 
1987 24 680 
1988 24 039 
1989 23 794 " 
% 89188 -1,0· 

















































6 017 162 
5 820 159 
5 894 ' 163 

































































































































































































































































































































5 580 8 898 
5 637 8 843 
5 899 8 853 
4,7 0,1 
209 4 549 
207 4 606 































ANIMALE DI MENO DI 1 ANNO 
53 1 449 407 3 303 
52 1 570 404 3 405 
53 1 635 402 ' 3 382 

































ANIMALE DA MACELLAZIONE DI MENO DI 1 ANNO 
538 1 525 65 26 
496 1 540 37 26 
492 1 570 4 8 ' 19 
-0,7 -2,4 5,6 29,7· -26,9 
ALTRI: ANIMALE DI MENO DI 1 ANNO (MASCHI) 
821 17 270 167 1 618 
966 17 304 188 1 660 
982 17 314 181 * 1 647 
1,7 -0,6 3,3 -3,7' -0,8 
ALTRI: ANIMALE DI MENO DI 1 ANNO (FEMMINE) 
1 151 35 654 175 1 659 
1 232 34 726 179 1 720 
1 235 35 751 173 * 1 716 
0,2 2,3 3,4 -3,4· -0.2 
MASCHI DA 1 ANNO A MENO DI 2 ANNI 
909 11 164 100 1 151 
837 11 156 112 1 113 
855 12 177 106 * 1 130 
2.1 8,2 13,5 -5,4· 1,5 
FEMMINE DA MACELLO DA 1 ANNO A MENO DI 2 ANNI 
165 5 18 21 835 
147 5 20 19 807 
149 5 26 21 * 801 
1,0 -0.3 30,0 10,5' -0,7 
ALTRE FEMMINE DA 1 ANNO A MENO DI 2 ANNI 
971 30 694 112 1 014 
949 29 680 107 966 
961 30 727 114* 975 
1.2 3,5 6,9 6,5' 0,9 
MASCHI DI 2 ANNI E PIÙ 
121 5 12 34 403 
109 5 20 41 417 
111 5 16 42* 414 
2.3 4,3 -20,0 2,4· -0,7 
MANZE O GIOVENCHE DA MACELLO DI 2 ANNI E PIÙ 
52 4 13 8 200 
61 3 11 4 213 
59 3 9 10' 207 
-3,1 0,3 -18,2 150,0· -2,8 





























VACCHE DI 2 ANNI E PIÙ 
81 2 038 603 4 416 
81 2 003 625 4 405 
82 1 991 591 * 4 490 
0,6 -0,6 -5,4· 1,9 
VACCHE DA LATTE DI 2 ANNI E PIÙ 
64 2 038 402 3 052 
62 2 003 414 2 975 
60 1 951 389 * 2 932 
-3,7 -2,6 -6,0· -1,4 























RINDERBESTAND IM MAI ­ JUNI EFFETTIVO BOVINO IN MAGGIO­GIUGNO 
1000 STUECK 1000 PEZZI 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
INSGESAMT 
1987 83 049 76 733 3 079 2 347 
1988 80 980 74 440 3 071 2 262 
1989 80 726 73 887 3 132 2 229 
% 89188 -0,3 -0,7 2,0 -1,5 
TIERE UNTER 1 JAHR 
1987 24 049 22 170 819 901 
1988 23 424 21 464 826 861 
1989 23 856 21 759 867 837 
% 89188 1,8 1,4 4,9 -2,8 
SCHLACHTTIERE UNTER 1 JAHR 
1987 3 453 2 673 132 6 
1988 3 021 2 300 133 6 
1989 3 060 2 216 143 6 
% 89188 1,3 -3,7 7,8 
ANDERE TIERE UNTER 1 JAHR (MAENNL.) 
1987 9 457 8 991 259 432 
1988 9 396 8 839 262 408 
1989 9 553 8 999 275 400 
% 89188 1.7 1.8 5,0 -2,0 
ANDERE TIERE UNTER 1 JAHR (WEIBL.) 
1987 11 141 10 508 427 463 
1988 11007 10 324 431 447 
1989 11244 10 545 449 431 
% 89188 2,2 2,1 4,0 -3,6 
MAENNL. TIERE 1­2 JAHRE ALT 
1987 6 948 6 734 
1988 6 833 6 611 
1989 6 454 6 253 
% 89188 -5,5 -5,4 
WEIBL. SCHLACHTTIERE 1­2 JAHRE ALT 
1987 2 722 2 653 94 14 
1988 2 555 2 481 98 14 
1989 2 405 2 348 88 14 
% 89188 -5,9 -5,4 -10,1 
WEIBL. TIERE UEBER 2 JAHRE 
1987 8 425 
1988 8 331 
1989 8 314 
% 89188 -0,2 
MAENNL. TIERE UEBER 2 JAHRE 
1987 2 625 2 526 61 
1988 2 480 2 377 59 
1989 2 495 2 375 53 
% 89188 0.6 -0.1 -9,9 
SCHLACHTFAERSEN UEBER 2 JAHRE 
1987 1 242 1 220 116 
1988 1 100 1 081 119 
1989 1 187 1 121 124 
% 89188 7,9 3,7 4,1 
ANDERE FAERSEN UEBER 2 JAHRE 
1987 4 673 4 486 249 98 
1988 4 757 4 568 245 98 
1989 4 561 4 398 253 97 
% 89188 -4,1 -3.7 3,0 -1,0 
KUEHE UEBER 2 JAHRE 
1987 32 307 29 012 1146 860 
1988 31 444 28 042 1 137 842 
1989 31 394 27 878 1 146 834 
7,89188 -0,2 -0,6 0,8 -1,0 
MILCHKUEHE UEBER 2 JAHRE 
1987 25 142 22 910 922 802 
1988 24 126 21 868 892 774 
1989 23 612 21 373 874 763 
% 89188 -2.1 -2.3 -2.0 -1,4 
ANDERE KUEHE UEBER 2 JAHRE (EINSCHLIESSL. WEIBL. BUEFFEL) 
1987 7 166 6 103 224 
1988 7 317 6 174 245 
1989 7 783 6 505 272 





7 875 395 400 
7 760 389 379 
7 696 404 373 






















































































































































































































































6 647 8 923 
6 604 8 883 































ANIMALE DI MENO DI 1 ANNO 
1 636 413 3 443 
1 596 417 3 284 
1 657 415 3 438 









































ANIMALE DA MACELLAZIONE DI MENO DI 1 ANNO 
568 2 700 67 30 
557 2 619 ' 42 25 
500 1 597 46 22 
­70.4 -1,7 -3,6 9,6 -12.0 
ALTRI: ANIMALE DI MENO DI 1 ANNO (MASCHI) 
739 18 270 165 1 694 
725 19 268 189 1 626 
979 20 292 189 1 679 
35,0 5,8 9,0 0,1 3,3 
ALTRI: ANIMALE DI MENO DI 1 ANNO (FEMMINE) 
1 174 36 666 181 1 719 
1 170 36 709 186 1 633 
1 222 37 768 180 1 738 
4,5 2,8 8,4 -3,3 6,4 
MASCHI DA 1 ANNO A MENO DI 2 ANNI 
958 12 162 103 1 162 
948 12 188 127 1 135 
831 13 192 112 1 117 
-12,4 7,1 2.1 -11,8 -1.6 










































MASCHI DI 2 ANNI E PIÙ 
134 6 14 39 445 
133 6 16 38 450 
128 5 16 45 456 
-3,6 -12,9 -1,0 19,3 1,3 
MANZE O GIOVENCHE DA MACELLO DI 2 ANNI E PIÙ 
40 5 30 8 213 
39 4 32 3 200 
57 3 36 51 203 
44,9 -23,0 12,3 1462 1,5 





















VACCHE DI 2 ANNI E PIÙ 
3 480 82 2 166 601 4 385 
3 476 80 2 043 619 4 282 
3 425 80 1 997 606 4 362 
-1,5 0,4 -2,3 -2,1 1,9 
VACCHE DA LATTE DI 2 ANNI E PIÙ 
3 061 65 2 166 395 3 042 
3 057 62 2 043 417 2 911 
2 955 61 1 997 402 2 867 
-3.4 -2,0 -2,3 -3,7 -1,5 












































































































































































































2 891 ' 
-o,o· 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 433 8 300 
2 371 7 980 
2 419 7 511 
7 506 
-0,1 






759 2 341 
728 2 228 
726 2 103 
2 195 
4,4 






681 2 327 
668 2 248 
703 2 096 
2 010 
-4,1 






635 2 647 










479 1 921 
460 1 861 
434 1 775 
1 688 
-4,9 
























































































































SCHWEINEBESTAND IM AUGUST EFFETTIVO SUINO IN AGOSTO 
1000 STUECK 1000 PEZZI 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
INSGESAMT 
1987 105 660 86 221 
1988 103 373 84 855 
1989 102 029' 83 299 ' 
% 89188 -1,3· -1,8 " 
FERKEL ( < 20 KG) 
1987 30 227 24 758 
1988 29 558 24 285 
1989 29 123' 23 811' 
% 89188 -1.5 · -2.0 " 
JUNGSCHWEINE (20-50 KG) 
1987 27 636 22 346 
1988 26 589 21 672 
1989 26 104 ' 21 257 ' 
% 89188 -1.8· -1.9 * 
MASTSCHWEINE ( : 50 KG) 
1987 35 576 29 395 
1988 35 588 29 650 
1989 35 459 * 29 193 * 
% 89188 -0,4· -1,5· 
MASTSCHWEINE (50-80 KG) 
1987 22 050 17 879 
1988 22 010 17 993 
1989 21 632 * 17 442 * 
% 89188 -1,7· -3,1' 
MASTSCHWEINE (80-110 KG) 
1987 11653 9 764 
1988 11622 9 844 
1989 11745' 9 8 2 1 ' 
% 89188 1,1· -0,2· 
MASTSCHWEINE ( -110 KG) 
1987 1 873 1 752 
1988 1 956 1 813 
1989 2 083 ' 1 931 ' 
% 89188 6,5 · 6,5 ' 
ZUCHTEBER ( 5 0 KG) 
1987 557 423 
1988 527 399 
1989 496 ' 371 ' 
% 89188 -5,9' -6,9· 
ZUCHTSAUEN (> 50 KG) 
1987 11 666 9 304 
1988 11 110 8 849 
1989 10 8 4 6 ' 8 6 6 7 ' 
'/. 89/88 -2,4· -2,0· 
GEDECKTE SAUEN 
1987 7 498 6 076 
1988 7 209 5 816 
1989 7 104· 5 7 4 1 ' 
% 89188 -1,5· -1,3 * 
DARUNTER: ZUM ERSTEN MAL GEDECKTE SAUEN 
1987 1 523 1 262 
1988 1 393 1 142 
1989 1 395 ' 1 148 * 
% 89188 0,2 · 0,6 * 
NICHT GEDECKTE ZUCHTSAUEN 
1987 4 168 3 228 
1988 3 901 3 033 
1989 3 742 ' 2 927 ' 
% 89188 -4,1· -3.5· 
DARUNTER: NOCH NICHT GEDECKTE JUNGSAUEN 
1987 1 292 1 070 
1988 1 179 992 






























































































































































































































































































































































































































































LATTONZOLI (<20 KG) 
5 019 798 2 203 
5 086 741 2 243 
5 042 730 * 2 081 
-0,9 -7,5' -7,2 
GIOVANI SUINI (20-50 KG) 
3 225 730 2 231 
2 909 617 2 203 
2 873 '668 ' 2 106 
-1,2 8,3 ' -4,4 
SUINI D A INGRASSO (>50 KG) 
4 456 737 2 614 
4 454 636 2 612 
4 496 677 * 2 473 
0,9 6,4· -5,3 
SUINI DA INGRASSO (50-80 KG) 
2 776 545 1 853 
2 742 479 1 883 
2 770 479 * 1 746 
7,0 - * -7,3 
SUINI DA INGRASSO (80-110 KG) 
1 573 154 672 
1 637 127 657 
1 650 158 * 651 
0,8 24,4· -0,9 
SUINI DA INGRASSO (>110 KG) 
107 38 89 
75 30 72 
76 40 * 76 
7,3 33,3 · 5,6 
VERRI DA RIPRODUZIONE (>50 KG) 
1 57 28 45 
1 63 23 44 
1 49 24* 44 
-9,0 -22,2 4,3 · 
SCROFE DA RAZZA (>S0 KG) 
1 583 335 896 
1 502 323 865 
1 504 326 * 827 


















DI CUI: MONTATE PER LA PRIMA VOLTA 
1 196 51 102 
1 178 51 100 
2 176 52* 95 
7,5 -1,1 2,0' -5.0 
SCROFE NON MONTATE 
4 601 135 272 
4 556 130 258 
3 569 122* 244 
-10,9 2,3 -6,2' -5,4 
DI CUI: GIOVANI NON ANCORA MONTATE 
1 222 34 85 
1 214 32 76 
1 236 37' 75 
-9,9 10,3 -1,3 
141 
SCHWEINEBESTAND IM DEZEMBER EFFETTIVO SUINO IN DICEMBRE 
1000 STUECK 1000 PEZZI 
JAHR 



























































































































































2 838 ' 
-0,6· 






































































































































































































































































































































































































































































14 226 2 452 7 915 
13 820 2 331 7 626 
13 634 2 513 7 383 
-7 ,3 7,8 -3,2 
LATTONZOLI ( · 20 KG) 
4 913 664 2 183 
4 720 645 2 085 
4 709 707 2 024 
-0,2 9,6 -2,9 
GIOVANI SUINI (20-50 KG) 
2 906 668 2 270 
2 986 638 2 198 
2 841 684 2 034 
-4,9 7,2 -7,5 
SUINI DA INGRASSO (>50 KG) 
4 803 773 2 516 
4 577 725 2 472 
4 592 759 2 445 
0,3 4,7 -1,1 
SUINI DA INGRASSO (50-80 KG) 
2 876 496 1 822 
2 744 457 1 764 
2 772 495 1 709 
7,0 8,3 -3,1 
SUINI DA INGRASSO (80-110 KG) 
1 809 199 613 
1 695 191 649 
1 730 195 667 
2,1 2,1 2,8 
SUINI DA INGRASSO (>110 KG) 
118 78 81 
138 77 59 
90 69 69 
-34,8 -10,4 16,9 






















58 27 45 
67 22 41 
43 28 42 
-35,8 27,3 2,4 
SCROFE DA RAZZA (>50 KG) 
1 546 320 901 
1 470 301 829 
1 449 335 837 
-1,4 11,3 1,0 
SCROFE MONTATE 
984 195 640 
932 188 594 
924 212 590 
-0,9 12,8 -0,7 
MONTATE PER LA PRIMA VOLTA 
182 46 104 
185 43 91 
189 63 103 
2,2 46,5 13,2 
SCROFE NON MONTATE 
562 125 261 
538 113 235 
525 123 247 
-2,4 8,8 5,1 





224 34 79 
225 31 69 
210 38 82 
-6.7 18,8 
142 
SCHAFBESTAND EFFETTIVO OVINO IN DICEMBRE 
JAHR 
















68 653 ' 








49 064 ' 
51 066 ' 









































































































11 858 ' 
12 812' 
13 130 ' 
2,5· 
8 265 ' 
8 434 ' 






GEDECKTE UND ERWACHSENE WEIBL. TIERE 
1987 8 478 * 5 871 ' 
1988 9 079 6 016 
1989 9 539 * 6 173 * 

























































































- 76,6 ' 








































GALLINE DA UOVA 
54 034 
: 56 481 
143 
TIERBESTAENDE IN 
GROSSVIEHEINHEITEN (GVE) IE 4 
CONSISTENZA DEGLI ANIMALI 
IN UNITA BESTIAME GROSSO (UBG) 
1000 GVE 1000 UBG 

























































































































































































































7 355,3 * 


































































1 402,9 * 
1 372,1 * 

































































































2 460,4 * 

















1 022,3 * 








STRUKTUR DER RINDERHALTUNG STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI BOVINI 
ANZAHL DER BETRIEBE (1000) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L 
NUMERO DI AZIENDE (1000) 
NL Ρ UK 
BETRIEBE INSGESAMT 
1985 
1987 2 535,6 
1989 
% 89187 

































































BETRIEBE MIT 100 TIEREN UND MEHR 
1985 




































































































































































































































































































































































































































































































































AZIENDE CON 1­2 ANIMALI 
2,0 4,0 
1.9 95,3 4,0 
1,5 89,8 3,6 
­20,7 -5,7 -10,3 
AZIENDE CON 3­4 ANIMALI 
2,2 5,8 
2,2 53,1 4.7 
1,9 47,9 5,1 
­ 73,3 -9,8 8,2 
AZIENDE CON 5­9 ANIMALI 
5,5 12,2 
4,9 37,7 11,5 
4,5 38,1 10,8 
-7,6 1,1 -5,5 
AZIENDE CON 10­14 ANIMALI 
4.9 10,4 
4.2 9,3 9,9 
4.0 10,2 10,8 
-5,0 9,6 8,6 
AZIENDE CON 15­19 ANIMALI 
3.7 8,8 
3.3 5,1 8,6 
3.1 4,6 7,9 
-5,9 -9,1 -8,0 
AZIENDE CON 20­29 ANIMALI 
6,5 15,5 
5.8 4,7 13,7 
5.4 5,0 13,5 
-7,3 7,5 -1,3 
AZIENDE CON 30­39 ANIMALI 
5,8 12,2 
5,4 1,8 10,8 
4,8 1,7 10,7 
­70,0 -6,4 -0,7 
AZIENDE CON 40­49 ANIMALI 
5,8 10,3 
5,4 1,1 9,7 
5.0 1,1 9.0 
-8,4 -1,3 -7,2 
AZIENDE CON 50­59 ANIMALI 
5,4 : 8.9 
5.3 0,8 8,3 
4,8 0,8 8.0 
­70,4 5,6 -3,2 
AZIENDE CON 60­99 ANIMALI 
18,0 : 26,8 
17,4 1,2 24,1 
16,4 1,2 23,7 
-6,0 4,1 -2,0 
AZIENDE CON 100­199 ANIMALI 
13,9 29,7 
11,9 0,8 27,8 
12,4 0,8 27,7 
4.2 1,0 -0,1 
AZIENDE CON 200­299 ANIMALI 
1,6 9,5 
1.4 0,2 8,8 
1.5 0,2 9.2 
7.1 16,5 4,2 
AZIENDE CON 300 ANIMALI E PIÙ 
0.0 1,1 5,4 
0,0 1,3 0,1 5,0 
0,0 1,2 0,1 5,3 
44,4 -7,2 7.2 6,3 
AZIENDE CON 100 ANIMALI E PIÙ 
0,8 16,7 44,7 
0,8 14,5 ­ : 41,5 
0,8 15,0 42,2 










STRUKTUR DER RINDERHALTUNG STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI BOVINI 
ANZAHL DER TIERE (1000) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L 
NUMERO DI ANIMALI (1000) 
NL Ρ UK 
BETRIEBE INSGESAMT 
1985 
1987 80 248,1 
1989 
% 89187 





BETRIEBE MIT 3­4 TIEREN 
1985 
1987 1 025,9 
1989 
% 89187 
BETRIEBE MIT 5­9 TIEREN 
1985 
1987 2 876,3 
1989 
% 89187 
BETRIEBE MIT 10­14 TIEREN 
1985 
1987 3 182,7 
1989 
•Λ 89187 
BETRIEBE MIT 15­19 TIEREN 
1985 
1987 2 850,7 
1989 
% 89187 
BETRIEBE MIT 20­29 TIEREN 
1985 
1987 5 972,5 
1989 
% 89187 
BETRIEBE MIT 30­39 TIEREN 
1985 
1987 5 769,5 
1989 
% 89187 
BETRIEBE MIT 40­49 TIEREN 
1985 
1987 5 820,7 
1989 
% 89187 
BETRIEBE MIT 50­59 TIEREN 
1985 
1987 5 293.8 
1989 
% 89187 
BETRIEBE MIT 60­99 TIEREN 
1985 
1987 18 147,2 
1989 
% 89187 
BETRIEBE MIT 100­199 TIEREN 
1985 
1987 17 943,2 
1989 
% 89187 
BETRIEBE MIT 200­299 TIEREN 
1985 
1987 5 208,2 
1989 
% 89187 
BETRIEBE MIT 300 TIEREN UND MEHR 
1985 
1987 5 603,6 
1989 
% 89187 




























































































































































































































































































































































































































































































































1 332,3 11 848,5 
1 335,2 11 933,0 
0,2 0,7 
AZIENDE CON 1­2 ANIMALI 
3,2 : 6,7 
3,1 146,8 6,5 
2.5 140,1 6,1 
­78,3 -4,6 -6,0 
AZIENDE CON 3­4 ANIMALI 
7,7 : 19.6 
7.6 182,1 16,8 
6,6 168,7 18,1 
­73,2 -7,3 8,2 
AZIENDE CON 5­9 ANIMALI 
38.4 82.5 
33,8 239.9 78,7 
31.5 235,7 74,0 
-6,8 -1,7 -5,9 
AZIENDE CON 10­14 ANIMALI 
58.6 120,6 
49,5 109,0 116,7 
47.1 116,2 127,5 
-4,9 6.6 9.2 
AZIENDE CON 15­19 ANIMALI 
63.2 144,3 
55.3 85,5 143,9 
52,0 78,7 133,4 
-6,0 -7,9 -7,3 
AZIENDE CON 20­29 ANIMALI 
157,7 364,3 
141.5 109,8 329,0 
131,0 117,2 325,9 
-7,4 6,8 -1,0 
AZIENDE CON 30­39 ANIMALI 
200.7 404,7 
185,2 60,8 363,7 
166.6 54,0 362,1 
­70,0 ­77,7 -0,4 











AZIENDE CON 50­59 ANIMALI 
9,9 293,6 466,4 
9,8 289,1 41,8 445,9 
9,4 259,4 41,7 431,1 
-3,9 -10,3 -0,2 -3,3 
AZIENDE CON 60­99 ANIMALI 
60.6 1 409.7 2 016,7 
58,1 1 357,3 87,1 1 862,2 
51,9 1 278,4 86,1 1 831,8 
­70,7 -5,8 -1,1 -1,6 
AZIENDE CON 100­199 ANIMALI 
98,9 1 826,4 4 070,0 
97.1 1 552,3 108,4 3 857,3 
102,4 1 629,3 109,1 3 839,6 
5,4 5,0 0,6 -0,5 
AZIENDE CON 200­299 ANIMALI 
16.2 378,7 2 251,3 
15.7 329,6 38.6 2 086,8 
18.3 353,8 43,8 2 161.9 
76.6 7,3 13,6 3,6 
AZIENDE CON 300 ANIMALI E PIÙ 
3,6 553,0 2 304,0 
3,2 649,6 73,7 2 115,3 
4,6 592,7 97,1 2 226,0 
43.7 -8,8 31,7 5,2 
AZIENDE CON 100 ANIMALI E PIÙ 
118,8 2 758,2 8 625,3 
116,0 2 531,4 ­ : 8 059.3 
125,3 2 575,8 8 227,5 
8,0 1,8 2,1 
146 
STRUKTUR DER MILCHKUHHALTUNG STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI 
DELLE VACCHE DA LATTE 
ANZAHL DER BETRIEBE (1000) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L 
NUMERO DI AZIENDE (1000) 




































































































































































































































































































































































































































































AZIENDE CON 1­2 ANIMAU 
4,9 2,7 
4,4 72,3 2.1 
4,0 64,8 1,9 
-9,5 -10,4 -9.6 
AZIENDE CON 3­4 ANIMALI 
0,1 2,0 : 0,5 
0,0 2,0 ,18,1 0,7 
0,0 2,3 20,5 0,5 
-7,4 12,1 12,9 -29,6 
AZIENDE CON 5­9 ANIMALI 
0,2 3,1 : 1,4 
0,1 3,1 9,4 1,0 
0,1 3.4 9,3 1,2 
­24,7 70,2 ­ 7 ,2 14,4 
AZIENDE CON 10­14 ANIMALI 
0,2 3,6 : 1,8 
0,2 3,4 4,0 1.8 
0,1 3,3 4,1 1,6 
­77,6 -0,8 1,6 -14,0 
AZIENDE CON 15­19 ANIMALI 
0,2 4,0 : 2,0 
0,2 3,7 1,7 2,2 
0,1 3.7 1.7 2,0 
-22,6 -2,0 3,3 -4,9 
AZIENDE CON 20­29 ANIMALI 
0,4 8,9 5,4 
0,4 8,6 1,3 4,6 
0,4 8,0 1,4 3,9 
-5,9 -6,4 9,3 -14,4 
AZIENDE CON 30­39 ANIMALI 
0,5 8,1 : 6,0 
0,5 8,2 0,6 5,2 
0,4 8,0 0,4 4,8 
-6,0 -3,1 -21,0 -7,1 
AZIENDE CON 40­49 ANIMALI 
0,3 7,0 5,7 
0,3 7,4 0,2 5,3 
0,3 7,3 0,3 5,2 
­7 ,0 -0,7 89,8 -2,3 
AZIENDE CON 50­59 ANIMALI 
0,2 6,2 : 4,7 
0,2 5,8 0,1 4,5 
0,2 5,4 0,2 4,2 
7,6 -8,2 56,4 -6,2 
AZIENDE CON 60­99 ANIMALI 
0,2 11,1 13.4 
0,1 9,0 0,1 12,2 
0,1 7,9 0,2 11,0 
­73,3 ­72,9 31,4 -10,1 
AZIENDE CON 100 ANIMALI E PIÙ 
0,0 2,4 9,4 
0,0 1,8 0,1 8,7 
0,0 1,5 0,1 8,8 
-50,0 -13,0 7,7 0,7 
147 
STRUKTUR DER MILCHKUHHALTUNG STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI 
DELLE VACCHE DA LATTE 
ANZAHL DER TIERE (1000) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L 
NUMERO DI ANIMALI (1000) 
NL Ρ UK 
BETRIEBE INSGESAMT 
1985 24 517,8 973,0 896,4 5 581,0 218,9 β 506,1 1 527,7 
1987 25 115,8 22 944,8 921,7 811,0 5 390.0 232,0 1783,0 5 840,8 1443,6 
1989 871,7 759,4 5 023,0 233,1 1 822,5 1 400,1 
% 89187 -5,4 -6,4 -6,8 0,5 2,2 -3,0 
BETRIEBE MIT 1­2 TIEREN 
1985 372,2 4,5 2,4 57,1 70,7 40,4 18,5 
1987 547,8 318,0 3,1 2,1 47,6 49,7 125,8 42,6 15,2 
1989 2.5 1,6 38,8 44,8 113,0 7.8 
% 89187 -19.9 -21,8 -18,6 -9,8 -10,2 -48,7 
BETRIEBE MIT 3­4 TIEREN 
1985 505,9 7,9 3,2 135,4 41,0 71,4 20,5 
1987 712,4 443,7 4,8 2,7 110,0 47,4 207,5 57,1 15,2 
1989 3,9 1,8 93,1 36,8 187,4 7,4 
% 89187 -17,5 -33,0 -15,4 -22,3 -9,7 -51,3 
BETRIEBE MIT 5­9 TIEREN 
1985 1 579,9 44,1 21,8 579,9 49,0 343,5 77,6 
1987 1 857,9 1 316.1 29,7 15,7 498,6 48,6 481,6 265,6 62,5 
1989 23,1 9,6 447,9 51,9 480,1 41,5 
% 89187 -22,1 -38,8 -10,2 6,7 -0,3 : -33,6 
BETRIEBE MIT 10­14 TIEREN 
1985 2 007,3 83,5 47,0 722,0 19,7 611,1 121,6 
1987 2 148,7 1 756,1 65,4 33,4 660,6 22,7 345,1 503,3 128,1 
1989 53,3 24,2 614.2 27,0 334,2 105,6 
% 89187 -18,5 -27,5 -7,0 19,0 -3,2 -17,6 
BETRIEBE MIT 15­19 TIEREN 
1985 2 128,5 95,4 59,7 747,4 8,0 710,4 119.2 
1987 2 213,9 2 018,9 80,7 45.7 711,0 12,1 167,4 617,4 111,3 
1989 70,5 36,5 685,7 12,7 193,8 108,1 
% 89187 -12,6 -20,1 -3,6 4,6 15,8 -2,9 
BETRIEBE MIT 20­29 TIEREN 
1985 4 271,3 206,9 147,1 1 319,3 12,7 1 577,8 246,2 
1987 4 315.1 4 123,2 191,5 121,0 1321,0 20,7 161,7 1464,7 246,4 
1989 172,1 107,3 1 273,6 21,3 205,5 246,1 
% 89187 -10,1 -11,3 -3,6 2,8 27,1 -0,1 
BETRIEBE MIT 30­39 TIEREN 
1985 3 384,4 172,5 162,8 813,0 6,6 1 275,0 222,5 
1987 3 386,5 3 283,3 172.0 143,6 840,8 11,2 84,6 1 187,3 205,5 
1989 164,1 135,1 799,0 13,4 90,8 211,7 
% 89187 -4,5 -5,9 -5,0 19,7 7,4 3,0 
BETRIEBE MIT 40­49 TIEREN 
1985 2 547,8 128,2 142,7 486,2 3,1 854,1 185,0 
1987 2 581,5 2 534,3 136,3 138,2 508,1 4,8 39,5 806,3 174,5 
1989 136,7 132,7 482,8 6,2 47,4 180,6 
% 89187 0,3 -4,0 -5,0 28,7 19,8 3,5 
BETRIEBE MIT 50­59 TIEREN 
1985 1 855,9 86,6 102,4 312,0 3,0 464,0 130,5 
1987 1 823,4 1 785.4 88,0 98,6 320,6 3,5 30,4 416,2 120,1 
1989 91.3 101,1 280,8 5,8 33,6 123,4 
% 89187 3,8 2,5 -12,4 66,6 10,3 2,7 
BETRIEBE MIT 60­99 TIEREN 
1985 3 534,3 115,7 159,4 357,9 2,6 488,7 260,4 
1987 3 264,9 3 210,6 124,0 159,3 327,7 7,1 43,6 415,5 255,6 
1989 130,0 158,1 267,4 8,3 56,8 259,6 
% 89187 4,8 -0,8 -18,4 17,0 30,3 1,6 
BETRIEBE MIT 100 TIEREN UND MEHR 
1985 2 330,7 28,3 47,7 51,0 2,7 69,7 125,6 
1987 2 264.4 2 155,2 26,3 50,8 44,0 4,2 96,2 64,8 109,3 
1989 23,9 51,5 39,9 4,9 79,9 108,2 



































































































388.0 3 052,0 
398,2 2 932.4 
2.6 -3.9 
AZIENDE CON 1­2 ANIMALI 
6,8 3,5 
6,2 104.0 2,7 
5,8 92,6 2,4 
-6,4 -11,0 -12,1 
AZIENDE CON 3­4 ANIMALI 
6.8 1,8 
6.9 61,1 2,3 
7,8 68,7 1,7 
72.3 72,4 -26,0 
AZIENDE CON 5­9 ANIMALI 
21,7 9,3 
21.7 60,1 7,1 
23,6 58,9 8,3 
8,5 -2,1 16,4 
AZIENDE CON 10­14 ANIMAU 
42.8 : 21,3 
40.4 47,4 21,9 
40,0 47,8 18,8 
­ 7,0 0,9 -14,1 
AZIENDE CON 15­19 ANIMALI 
67.4 33,1 
63.5 27,6 36,3 
62,3 28,7 34,9 
­7 ,9 4,7 -3,9 
AZIENDE CON 20­29 ANIMAU 
219.1 124,5 
209,7 30,2 111,6 
196,4 32,9 96,4 
-6,3 8,9 -13,6 
AZIENDE CON 30­39 ANIMALI 
278,3 : 199,1 
283.3 18,6 178,4 
274,0 16,1 165,4 
-3,3 -13.1 -7.3 
AZIENDE CON 40­49 ANIMALI 
310.7 241,0 
326.4 7,7 233,6 
323,4 14,2 228,6 
-0,9 83,4 -2,2 
AZIENDE CON 50­59 ANIMALI 
337.2 : 245.7 
315,4 7,5 242,0 
289.3 11,7 227,8 
-8,3 55,2 -5,9 
AZIENDE CON 60­99 ANIMALI 
815,6 1 001,7 
662,3 10,8 927,0 
574.8 12,8 841,5 
­73,2 79,4 -9,2 
AZIENDE CON 100 ANIMALI E PIÙ 
2,4 305,9 1 375,5 
0,9 229,8 13,0 1 289,0 
0,6 199,1 13,7 1 306,6 
-37,6 -13,4 6,0 1,4 
148 
STRUKTUR DER SONSTIGEN KUHHALTUNG STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI 
DELLE ALTRE VACCHE 
ANZAHL DER BETRIEBE (1000) NUMERO DI AZIENDE (1000) 
JAHR 























































































































































































































































































































































































































































































































: 54,3 76,8 
7,2 6,8 
AZIENDE CON 1­2 ANIMALI 
: 16,4 
39,5 14,3 
: 39,8 13,2 
: 0,9 -7,9 
AZIENDE CON 3­4 ANIMALI 
: 10,2 
, 8,6 9,0 
8,6 9,2 
: -0,6 2,7 
AZIENDE CON 5­9 ANIMALI 
13,8 
3,1 13,7 
: 3,3 14,0 
9,5 2,2 




: -4,7 19,9 
AZIENDE CON 15­19 ANIMALI 
5,4 
0,2 5,4 
: 0,2 5,8 
76,9 7,2 















AZIENDE CON 50­59 ANIMALI 
1,8 
0,2 1,9 
: 0,2 2,1 
: -5,5 9.7 




­8 ,7 24,8 




­7 ,0 74,7 
149 
STRUKTUR DER SONSTIGEN KUHHALTUNG STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI 
DELLE ALTRE VACCHE 
ANZAHL DER TIERE (1000) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L 
NUMERO DI ANIMALI (1000) 








































































































































































































































































































































































































































































































215.4 1 363,8 
202,0 1 557,9 
-6,3 14,2 










AZIENDE CON 5­9 ANIMALI 
89,3 
18,7 91,9 
: 17,2 93,1 
-8,0 1,4 




: ­ 75,6 78,9 

























AZIENDE CON 60­99 ANIMALI 
237,9 
29,2 236,9 
: 23,3 292,2 
-20,1 23,3 










STRUKTUR DER SCHWEINEHALTUNG STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI SUINI 
ANZAHL DER BETRIEBE (1000) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L 
NUMERO DI AZIENDE (1000) 
NL Ρ UK 
BETRIEBE INSGESAMT 
1985 
1987 1 873,2 
1989 
54 89187 




























































































































































































































































































































































































AZIENDE CON 1­2 ANIMALI 
0,8 2,9 
0,7 179,5 2,4 
0,6 103,7 2,7 
­ 79,9 -42,2 11,3 
AZIENDE CON 3­9 ANIMALI 
1,4 : 3,3 
1.2 58,7 2,7 
0,9 '38,4 2,4 
-20,7 -34,7 -11,7 
AZIENDE CON 10­19 ANIMALI 
1.3 : 2,7 
1.1 13,4 2,3 
0,8 12,3 1,9 
-27,6 -8,2 -17.5 
AZIENDE CON 20­49 ANIMALI 
3.4 : 3,2 
2,7 5,8 3,0 
2.2 7,0 2,2 
-20,6 21,1 -27,7 
AZIENDE CON 50­99 ANIMALI 
5,2 : 2,4 
4,6 2,1 2,0 
3.6 2,6 1,7 
­27,7 23,0 -13,3 
AZIENDE CON 100­199 ANIMALI 
7,0 : 2,3 
6.7 1,8 1,7 
5.5 2,2 1,2 
­ 78,3 25,0 -28,7 
AZIENDE CON 200­399 ANIMALI 
7,0 2,2 
6,9 0,7 2,1 
5,9 0,9 1,6 
­75,0 23,4 -24.1 
AZIENDE CON 400­999 ANIMALI 
7,5 2,5 
7.8 0,5 2,3 
7,2 0,4 2,2 
-7,6 -25,4 -3,9 
AZIENDE CON 1000 ANIMALI E PIÙ 
0,0 2,6 : 2,1 
0,0 3,6 0,3 2,2 
0,0 3.7 0,4 2.1 


















STRUKTUR DER SCHWEINEHALTUNG STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI SUINI 
ANZAHL DER TIERE (1000) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L 
NUMERO DI ANIMALI (1000) 











BETRIEBE MIT 3­9 TIEREN 
1985 
1987 1 776,4 
% 89187 
BETRIEBE MIT 10­19 TIEREN 
1985 
1987 2 164,3 
1989 
54 89187 
BETRIEBE MIT 20­49 TIEREN 
1985 
1987 4 072,9 
1989 
54 89187 
BETRIEBE MIT 50­99 TIEREN 
1985 
1987 5 626,7 
1989 
54 89187 
BETRIEBE MIT 100­199 TIEREN 
1985 
1987 9 399,7 
1989 
54 89187 
BETRIEBE MIT 200­399 TIEREN 
1985 
1987 15 699,1 
1989 
54 89187 
BETRIEBE MIT 400­999 TIEREN 
1985 
1987 31 313.5 
1989 
54 89187 
BETRIEBE MIT 1000 TIEREN UND MEHR 
1985 































































































































































































































































































































2 456,0 7 914,5 






































AZIENDE CON 1000 ANIMALI E PIÙ 
2.4 4 191,2 5 015,8 
9.5 5 949,9 714,6 5 266.0 
11.6 6 247,8 968,1 5 097,1 
22.7 5,0 35,5 -3,2 
AZIENDE CON 1­2 ANIMALI 
1.3 4,6 
1,2 259,1 3,6 
1,0 150,6 4,2 
­ 79,7 ­47,9 77,2 
AZIENDE CON 3­9 ANIMALI 
7.4 17,9 
6,2 252,1 15,0 
4,8 166,5 12,1 
-22,5 -33,9 -19,1 
AZIENDE CON 10­19 ANIMALI 
19,0 38,1 
16,0 173,1 30,2 
11.4 164,3 25,4 
-28,7 -5,1 -15,8 
AZIENDE CON 20­49 ANIMAU 
114,4 99,9 
93,0 176,1 97,1 
72.5 223,3 70,8 
-22,0 26,8 -27,1 
AZIENDE CON 50­99 ANIMALI 








- 7 7 , 3 
AZIENDE CON 100­199 ANIMALI 
1 003,5 : 327,6 
969,5 246,3 248.8 
794,3 316,2 176,6 
­ 78,7 28,4 -29,0 
AZIENDE CON 200­399 ANIMALI 
1 979,9 626,6 
1 971,6 193,3 587,5 
1 677,8 215,7 443,9 
­74,9 77,6 -24,4 
AZIENDE CON 400­999 ANIMALI 
4 687,6 1 629,7 
5 005,7 295,9 1 527,8 
4 655.4 215,4 1 429,5 
-7,0 -27,2 -6,4 
152 
STRUKTUR DER SAUENHALTUNG ( > =50 KG) STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI 
DELLE SCROFE ( > = 50 KG) 
ANZAHL DER BETRIEBE (1000) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L 
NUMERO DI AZIENDE (1000) 











































































































































































































































































































































































AZIENDE CON 1 ANIMALE 
0,5 2,1 
0,4 38,3 1,8 
0,3 19,6 1,5 
-26,6 -48,8 -15,2 
AZIENDE CON 2 ANIMALI 
0,5 2,0 
0.4 ,16,1 1,7 
0.3 13,8 1,5 
­23,7 ­74,7 ­70,4 
AZIENDE CON 3­4 ANIMALI 
0,8 2,0 
0,6 9,4 1,7 
0,5 9,8 1,5 
-26,8 3,4 -9,7 
AZIENDE CON 5­9 ANIMAU 
1,5 2.5 
1.1 3,9 2.3 
0,8 5,6 1.5 
-30,3 41,2 -33,3 
AZIENDE CON 10­19 ANIMAU 
2.2 : 2,2 
1.7 2,1 1,8 
1.2 3,4 1,5 
­37,4 64,0 -17,1 
AZIENDE CON 20­49 ANIMAU 
4,1 2,7 
3.3 1,0 2,3 
2,3 1,2 1,6 
-29,8 10,5 -30,5 
AZIENDE CON 50­99 ANIMALI 
3.8 1,9 
3,5 0,4 1,7 
2,7 0,4 1,4 
­27,7 -0,2 -17,4 
AZIENDE CON 100 ANIMALI E PIÙ 
0,0 5,1 2,6 
0,0 6,2 0,5 2,6 
0,0 5.8 0,5 2,5 
66,7 -6,1 -11,1 -4,7 
153 
STRUKTUR DER SAUENHALTUNG ( > =50 KG) STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI 
DELLE SCROFE (> = 50 KG) 
ANZAHL DER TIERE (1000) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I 
NUMERO DI ANIMALI (1000) 















































































































































































































































































































































































1 426,4 : 911,8 
1 619,7 319,8 900,9 
1 465,2 346,7 837,6 
-9,5 8,4 -7,0 
AZIENDE CON 1 ANIMALE 
0,5 2,1 
0,4 38,3 1,8 
0,3 19.6 1,5 
-26,6 -48,8 -14,3 
AZIENDE CON 2 ANIMALI 
1,1 4,0 
0,9 32,1 3,4 
0,7 27,6 3,1 
­23,7 ­74,7 ­70,7 
AZIENDE CON 3­4 ANIMALI 
2,8 7,0 
2,2 31,2 5,8 
1,6 32,9 5,3 
-26,5 5,5 -8,5 
AZIENDE CON 5­9 ANIMALI 
10,1 15,9 
7,8 25,3 15,3 
5.4 35,7 10,2 
­37,6 47,2 -33,4 
AZIENDE CON 10­19 ANIMALI 
31,1 30,1 
24,0 27,3 23,8 
16,5 47,1 19,9 
­37,7 72,2 -16,5 
AZIENDE CON 20­49 ANIMAU 
135,1 84,2 
110,6 28,3 72,3 
77,9 36,8 51,1 
-29,5 30,0 -29,3 
AZIENDE CON 50­99 ANIMALI 
277,7 135,6 
252,5 27,3 121,1 
201,3 26,2 99,9 
-20,3 -3,9 -17,5 






1 221,3 110,0 657,4 
1 161.5 120.8 646,6 
-4,9 9,8 -1,6 
154 
STRUKTUR DER MASTSCHWEINEHALTUNG 
(> = 50 KG) 
STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI 
DEI SUINI DA INGRASSO ( > = 50 KG) 
ANZAHL DER BETRIEBE (1000) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L 
NUMERO DI AZIENDE (1000) 
NL Ρ UK 
BETRIEBE INSGESAMT 
1985 
1987 1 510,7 
1989 
54 89187 














































































































































































































































































































































































































AZIENDE CON 1­2 ANIMAU 
0,8 1,9 
0,8 141,4 1,1 
0,7 83,1 1,4 
-20,4 -41,2 33,7 
AZIENDE CON 3­9 ANIMALI 
1.6 2,1 
1.9 ,13,2 1,6 
1,6 6,9 1,6 
- 7 2 , 9 -48,2 0,1 
AZIENDE CON 10­19 ANIMALI 
1,3 : 1,4 
1,3 1,4 1,3 
1.3 2,3 1,1 
-5,2 59,9 -17,1 
AZIENDE CON 20­49 ANIMALI 
2,8 1,7 
2.8 1,9 1,4 
2,5 2,2 1,2 
­ 72,5 74,9 ­ 72,9 
AZIENDE CON 50­99 ANIMALI 
3.5 1,4 
3.4 0,9 1,1 
3,0 1,0 0,9 
- 7 7 , 7 75,9 - 7 6 , 7 
AZIENDE CON 100­199 ANIMAU 
3.9 1,5 
4.3 0,4 1,2 
4,0 0,6 1,0 
-7.5 31.6 -15,5 
AZIENDE CON 200­399 ANIMALI 
3.6 1,3 
4,0 0.3 1,3 
3.7 0,2 1,2 
-5,5 -14,2 -4,5 
AZIENDE CON 400­999 ANIMAU 
2,0 1,2 
2.4 0.2 1,1 
2,4 0,2 1,2 
­ 7,6 ­ 73,0 70,4 
AZIENDE CON 1000 ANIMALI E PIÙ 
0,2 0,5 
0,0 0,4 0,1 0,5 
0,3 0.1 0,5 
­700,0 -3,6 75,0 -2,0 
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STRUKTUR DER MASTSCHWEINEHALTUNG 
( > = 50 KG) 
STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI 
DEI SUINI DA INGRASSO (> = 50 KG) 
ANZAHL DER TIERE (1000) NUMERO DI ANIMALI (1000) 
JAHR 

































































































































































































































































































































































































































NL Ρ UK 
AZIENDE: TOTALE 
3 392,1 2 562,3 
4 015,7 748,7 2 516,0 
3 857,2 784,4 2 445,1 
-3,9 4,8 -2,8 
AZIENDE CON 1­2 ANIMALI 
1,3 3,0 
1,3 186,1 1,6 
1,1 108,2 2,1 
­79,5 ­47,9 29,6 
AZIENDE CON 3­9 ANIMALI 
8,8 12,4 
10,2 50,5 8,8 
9,1 28,9 7,9 
­77,3 -42,7 -9,5 
AZIENDE CON 10­19 ANIMALI 
17,0 19,0 
18,3 19,0 17,0 
17,2 33,0 14,3 
-6,3 74,0 -15,8 
AZIENDE CON 20­49 ANIMALI 
90,5 54,0 
95,4 55,8 45,6 
81,8 64,6 38,7 
­ 74,3 75,6 ­ 75,7 
AZIENDE CON 50­99 ANIMALI 
245,8 94,2 
247,3 61,9 80,3 
218,2 69,7 67,4 
­77,8 72,5 ­76,7 
AZIENDE CON 100­199 ANIMALI 
553,0 : 214.0 
610.2 56,2 172,8 
567,1 70,5 145,9 
­7,7 25,5 -15,6 
AZIENDE CON 200­399 ANIMALI 
979,1 376,2 
1 099,4 76,5 356,1 
1 051,4 65,6 347,3 
-4,4 -14,2 -2,5 
AZIENDE CON 400­999 ANIMALI 
1 121,8 733.5 
1 371,7 123,2 704,7 
1 356,0 113,8 757,2 
­7 ,7 -7,6 7,5 
AZIENDE CON 1000 ANIMAU E PIÙ 
­1,1 
­­700,0 
374,7 1 056,0 
561,7 119,4 1 129,0 
555.4 230,0 1 064,2 
­7,7 92,6 -5,7 
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STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
(HUEHNEREIER) IE 7 
STRUTTURA E UTILIZZAZIONE DEGLI INCUBATOI 
(UOVA DI GALLINA) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 








































EINER KAPAZITAET VON 1001-10000 EIERN 
121: 
EINER KAPAZITAET VON 
113 
EINER KAPAZITAET VON 
129 
EINER KAPAZITAET VON 
124: 
EINER KAPAZITAET VON 
119 
EINER KAPAZITAET VON 
214 
EINER KAPAZITAET VON 
269 








109 5 4 
90 4 3 
6 2 
20001-50000 EIERN 
123 4 8 
101 4 8 
4 5 
50001-100000 EIERN 
112: 13 1 
95: 10 1 
10 3 
100001-200000 EIERN 
95 5 3 
93 8 3 
8 2 
200001-500000 EIERN 
165 16 4 
157 16 5 
: 12 2 
MEHR ALS 500000 EIERN 
209 11 4 
219 10 4 
: 12 5 
MEHR ALS 200000 EIERN 
374 27 8 















































































































INCUBATOI CON CAPACITA DI 1001-10000 UOVA 
3 - - 2 
3 
2 - : 4 
INCUBATOI CON CAPACITA D110001-20000 UOVA 
7 - 2 ' 1 3 
8 - 2 : 6 
4 - : : 8 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 20001-50000 UOVA 
19 - 5 2 3 
1 4 - 4 : 4 
10 - : 4 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 50001-100000 UOVA 
13 - 7 6 3: 
8 - 8 : - : 
5 - : : 5 
INCUBATOI CON CAPACITA D1100001-200000 UOVA 
1 4 - 1 3 4 3 
12 - 12 6 
9 - : : 6 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 200001-500000 UOVA 
26 - 27 17 22 
2 9 - 2 4 : 22 
21 - : 23 
INCUBATOI CON CAPACITA DI PIÙ 500000 UOVA 
48 - 34 13 45 
5 3 - 3 5 : 45 
37 - : 43 
INCUBATOI CON CAPACITA DI PIÙ 200000 UOVA 
74 - 61 30 67 
8 2 - 5 9 67 
58 - : : 66 





14 971 7 696 
15 191 7 974 
15 296 10 352 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 1001-10000 EIERN 
1987 742: 717: - 33 357 
1988 726: - 28 368 
1989 : - 44 320 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 10001-20000 EIERN 
1987 1 773 1 713 84 64 688 
1988 : 1 657 67 47 602 
1989 : 98 33 539 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 20001-50000 EIERN 
1987 4 398 4 172 150 261 1 073 
1988 3 048 165 261 234 
1989 170 157 813 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 50001-100000 EIERN 
1987 8 952: 7 986: 1053 60 852 
1988 7 574: 779 60 773 
1989 754 222 798 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 100001-200000 EIERN 
1987 17 939 14 371 815 440 1 494 
1988 14 271 1 190 440 1 021 
1989 1 190 360 1 037 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 200001-500000 EIERN 
1987 69 435 54 228 5 551 1449 4 218 
1988 50 664 5 716 1749 4 323 
1989 : 4 203 840 4 062 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON MEHR ALS 500000 EIERN 
1987 294 876 242 166 7 318 5 389 23 140 
1988 : 245 750 7 274 5 389 23 924 
1989 8 882 8 696 23 909 







































































































63 770 - 47 184 15 458 52 055 
62 705 - 47 943 : 53 873 
63 457 - : 56 939 
INCUBATOI CON CAPACITA D11001-10000 UOVA 
13 - - 14 -: 
11 - - -: 
11 - : 22 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 10001-20000 UOVA 
104 - 20 11 70 
8 4 - 3 7 : 70 
56 - : : 94 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 20001-50000 UOVA 
471 - 199 90 244 
3 6 8 - 1 6 4 123 
370 - 143 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 50001-100000 UOVA 
809 - 535 449 - : 
409 - 583 - : 
399 - : : 408 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 
1 454 - 1 915 
1 334 - 1 826 
1463 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 
8 621 - 8 844 
6 290 - 7 940 
6 971 
INCUBATOI CON CAPACITA 
52 298 - 35 671 
54 209 - 37 393 
54 187 
INCUBATOI CON CAPACITA 
60 919 - 47 184 







4 277 7 750 
7 751 
8 505 
DI PIÙ 500000 UOVA 
9 981 43 229 
45068 
46 873 
DI PIÙ 200000 UOVA 




STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
(HUEHNEREIER) IE 7 
STRUTTURA E UTILIZZAZIONE DEGLI INCUBATOI 
(UOVA DI GALLINA) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
BEBRUETUNGEN (1000 EIER) INCUBAZIONE (1000 UOVA) 
INSGESAMT 
1987 410 424 ' 167 544 
1988 168 165 
1989 168 734 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 1001-10000 EIERN 
1987 6 808: 2 221: 
1988 1 993: 
1989 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 10001-20000 EIERN 
1987 6 672: 5 596 150 
1988 4 810 135 
1989 186 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 20001-50000 EIERN 
1987 22 196: 20 019 147 
1988 14 752 176 
1989 357 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 50001-100000 EIERN 
1987 59 136: 46 724: 10 895 
1988 39 621: 3 754 
















BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 100001-200000 EIERN 
1987 166 250: 125 408 8 328 
1988 128 516 15 073 




BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 200001-500000 EIERN 
1987 824 051: 621784 55 755 
1988 521 600 55 412 




BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON MEHR ALS 500000 EIERN 
1987 371 621 - 306 843 * 92 268 
1988 318 375 ' 93 615 




BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON MEHR ALS 200000 EIERN 
1987 446 480' 361476" 153 752 
1988 365 238 - 35 908 





































































































































INCUBATOI CON CAPACITA DI 1001-10000 UOVA 
34 - - 4 565 
37 - - : 
22 - : : 179: 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 10001-20000 UOVA 
380 - 25 769 352 
310 - 60 271 
121 - : : 223: 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 20001-50000 UOVA 
3 710 - 277 619 4 721 
3 961 - 355 800 
882 - : : 329: 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 50001-100000 UOVA 
4 086 - 2 754 6 260 
3 765 - 2 507 : 
397 - : 6 727 : 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 100001-200000 UOVA 
5 494 - 21 137 7 292 8 934 
6 218 - 15 680 13 298 
6 134 - 8 058: 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 200001-500000 UOVA 
81 689 - 84 358 67 762 120 583 
52 847 - 68 009 127 302 
54 578 - 151696: 
INCUBATOI CON CAPACITA DI PIÙ 500000 UOVA 
448 913 - 505 931 82 219 718 242 
490 039 - 498 754 740 473 
513 609 - 707 955: 
INCUBATOI CON CAPACITA DI PIÙ 200000 UOVA 
555 470 - 567 976 149 981 762 182 
553 282 - 577 064 882 145 
568 187 - 862 651 
BEBRUETUNGEN (LEGERASSEN /1000 EIER) 
1987 707 040 44 089 
1988 41 859 
1989 36 141 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 1001-10000 EIERN 
1987 765: 753: 
1988 826: 
1989 : : -
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 10001-20000 EIERN 
1987 2 357 2 331 128 
1988 2 432 111 
1989 146 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 20001-50000 EIERN 
1987 5 571 5 454 88 
1988 4 514 82 
1989 140 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 50001-100000 EIERN 
1987 18 077: 11867: 2 272 
1988 9 297: 328 
1989 14 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 100001-200000 EIERN 
1987 38 224 36 888 3 241 
1988 31 573 5 543 
1989 : 4 717 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 200001-500000 EIERN 
1987 190 464 161 673 23 144 
1988 134 517 22 420 






















BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON MEHR ALS 500000 EIERN 
1987 425 309 343 105 15 216 
1988 339 901 13 375 
1989 17 362 
---
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON MEHR ALS 200000 EIERN 
1987 646 945 535 949 44 089 
1988 492 981 35 795 



























































































































INCUBAZIONE (RAZZA DA UOVA / 1000 UOVA) 
TOTALE 
75 712 - 116 638 14 139 97 370 
56 429 - 110 943 86 381 
55 081 - : 88 685 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 1001-10000 UOVA 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 10001-20000 UOVA 
- 25 20 296 
- - 60 224 
- - : 223 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 20001-50000 UOVA 
69 - 161 7 235 
- - 66 : 239 
- - : 137 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 50001-100000 UOVA 
51 - 2 350 58 - : 
23 - 2 235 - : 
21 - : : -
INCUBATOI CON CAPACITA DI 100001-200000 UOVA 
1 476 - 8 797 - 5 232 
1 077 - 5 941 5 146 
1 165 - : 4 912 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 200001-500000 UOVA 
8 761 - 19 523 3 139 37 260 
2 925 - 12 742 33 450 
2 417 - : 31 335 
INCUBATOI CON CAPACITA DI PIÙ 500000 UOVA 
39 082 - 85 782 10 915 54 347 
39 082 - 89 899 47 322 
51 478 - 49 074 
INCUBATOI CON CAPACITA DI PIÙ 200000 UOVA 
65 355 - 105 305 14 054 91 607 
52 404 - 102 641 86 381 
53 895 - 83 409 
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STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
(HUEHNEREIER) IE 7 
STRUTTURA E UTILIZZAZIONE DEGLI INCUBATOI 
(UOVA DI GALLINA) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 




332 575* 123 455 112 259 296 280 93 982 653 430 
126 306 115 794 300 117 96 424 659 581 
1989 132 593 124 546 302 720 101 599 655 047 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 1001-10000 EIERN 
1987 5 263: 728: - - 167 - 10 
1988 514: - - 172 - 7 280 
1989 : — - 131 — -
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 10001-20000 EIERN 
1987 2 400 1 350 22 404 - 300 
1988 : 1 248 24 - 351 - 6 
1989 : 40 - 338 - -
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 20001-50000 EIERN 
1987 11302 9 256 59 27 499 - 1 4 4 8 
1988 4 335 94 6 442 - 870 
1989 217 29 381 - 976 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 50001-100000 EIERN 
1987 34 042: 27 840: 8 623 - 1107 1578 
1988 21753: 3 426 - 949 2 911 18 077 
1989 : 3 324 - 837 3 236 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 100001-200000 EIERN 
1987 118 170 78 664 5 087 1863 2 599 10 769 32 215 
1988 86 539 9 530 1 773 3 121 11 630 17 426 
1989 : 9 653 1975 3 302 10 866 15 607 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 200001-500000 EIERN 
1987 617 170 443 787 32 611 15 460 18 018 26 712 108 853 
1988 364 574 32 992 17 802 15 602 27 815 141 587 
1989 20 397 - 18 081 29 346 85 973 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON MEHR ALS 500000 EIERN 
1987 326 299* 270 110* 77 052 94 909 273 487 81633 492 104 
1988 282 550 * 80 240 96 213 279 482 54 068 474 335 
1989 98 962 122 542 279 650 58 151 552 491 
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON MEHR ALS 200000 EIERN 
1987 377 383* 303 856' 109 663 110 369 291505 75 967 600 957 
1988 311854' 113 115 794 295 083 81883 615 922 










































475 479 - 497 844 153 689 755 462 
487 998 - 474 423 795 764 
498 440 - 789 482 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 1001-10000 UOVA 
- 4 525 - : 
- - : : 175 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 10001-20000 UOVA 
- '750 56 
15 - - : 47 
18 - : : -
INCUBATOI CON CAPACITA DI 20001-50000 UOVA 
1505 - 116 598 4 486 
581 - 289 561 
259 - 192 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 50001-100000 UOVA 
2 991 - 404 6 202 - : 
1 741 - 272 - : 
166 - : : 6 727 
INCUBATOI CON CAPACITA D1100001-200000 UOVA 
3 160 - 12 340 7 292 3 702 
3 431 - 9 739 : 8 152 
3 749 - : 3146 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 200001-500000 UOVA 
64 975 - 64 835 64 530 83 323 
38 109 - 55 267 93 852 
37 054 - 120 361 
INCUBATOI CON CAPACITA DI PIÙ 500000 UOVA 
402 848 - 420 149 69 792 663 895 
444 121 - 408 855 693 151 
457 194 - 658 881 
INCUBATOI CON CAPACITA DI PIÙ 200000 UOVA 
475 479 - 462 671 134 322 670 575 
482 230 - 474 423 795 764 
494 248 - : 779 242 
BEBRUETUNGEN (MISCHRASSEN / 1000 EIER) 
INSGESAMT 
1987 71 450 : - -
1988 : - -
1989 : - -
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 1001-10000 EIERN 
1987 780: 740 
1988 653 - -
1989 : - -
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 10001-20000 EIERN 
1987 1 915: 1 915 
1988 1 130 
1989 : - -
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 20001-50000 EIERN 
1987 5 324: 5 310 
1988 5 903 
1989 : - -
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 50001-100000 EIERN 
1987 7 017: 7 017 
1988 8 572 
1989 : - -
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 100001-200000 EIERN 
1987 12 404: 12 404 
1988 11 605 
1989 : - -
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON 200001-500000 EIERN 
1987 16 417: 16 324 
1988 22 508 
1989 : - -
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON MEHR ALS 500000 EIERN 
1987 27 906 24 229 
1988 : 18 353 
1989 : - -
BRUETEREIEN MIT EINER KAPAZITAET VON MEHR ALS 200000 EIERN 
1987 44 023 40 253 
























































INCUBAZIONE (RAZZA MISTA /1000 UOVA) 
TOTALE 
- 19 075 - - 1 659 
- 26 073 - - : 
- 22 222 - : - 0 : 
INCUBATOI CON CAPACITA D11001-10000 UOVA 
- 34 - 40 
37 : -
- 22 - : - 0 : 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 10001-20000 UOVA 
- 380 -
- 296 - - : -
103 - - 0 : 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 20001-50000 UOVA 
- 2 136 - - 14 
- 3 380 - - : 
- 623 - - 0 : 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 50001-100000 UOVA 
- 1 044 
- 2 002 - - : 
210 - - 0 : 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 100001-200000 UOVA 
- 858 -
- 1 710 
- 1 220 - : : - 0 : 
INCUBATOI CON CAPACITA DI 200001-500000 UOVA 
- 7 953 - - 93 
- 11 812 - - : 
15 107 - 0 : 
INCUBATOI CON CAPACITA DI PIÙ 500000 UOVA 
- 6 983 - - 1 512 
- 6 836 
- 4 937 - 0 : 
INCUBATOI CON CAPACITA DI PIÙ 200000 UOVA 
- 14 636 - - 1 605 
- 18 648 
- 20 044 
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STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRUETEREIEN IE 7 STRUTTURA E UTILIZZAZIONE DEGLI INCUBATOI 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
(ENTENEIER) STRUTTURA E UTILIZZAZIONE DEGLI INCUBATOI 
(UOVA DI ANATRA) 
ANZAHL DER BRUETEREIEN 
1987 259 258 
1988 246 
1989 




BEBRUETUNGEN (1000 EIER) 
1987 118 473 117 653 

































































NUMERO DEGÙ INCUBATOI 
- 76 - 10 
- 76 : 10 
: 10 
CAPACITA DEGLI INCUBATOI (1000 UOVA) 
- 919 - 1 779 
- 789 1 779 
1 607 
INCUBAZIONE (1000 UOVA) 
3 424 - 15 646 
4 455 15 646 
16 916 
STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
(GAENSEEIER) STRUTTURA E UTILIZZAZIONE DEGLI INCUBATOI 
(UOVA D'OCA) 
ANZAHL DER BRUETEREIEN 
1987 128 123 
1988 120 
1989 




BEBRUETUNGEN (1000 EIER) 
1987 9 753 3 985 




































































NUMERO DEGLI INCUBATOI 
- - - S 
- - : S 
- : : 3 
CAPACITA DEGLI INCUBATOI (1000 UOVA) 
- - - S 
- - : S 
: : - 0 : 
INCUBAZIONE (1000 UOVA) 
- - - S 
- - : S 
: - 0 : 
STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
(PUTENEIER) STRUTTURA E UTILIZZAZIONE DEGLI INCUBATOI 
(UOVA DI TACCHINA) 
ANZAHL DER BRUETEREIEN 
1987 137 134 
1988 139 
1989 




BEBRUETUNGEN (1000 EIER) 
1987 203 000 200 183 




















STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
(PERLHUHNEIER) 
ANZAHL DER BRUETEREIEN 
1987 79: 79 
1988 72 
1989 




BEBRUETUNGEN (1000 EIER) 
1987 105 233: 105 233 




























































































NUMERO DEGLI INCUBATOI 
- 16 2 30 
- 17 : 30 
: 29 
CAPACITA DEGLI INCUBATOI (1000 UOVA) 
- 777 255 5 781 
777 : 5 801 
: 7 947 
INCUBAZIONE (1000 UOVA) 
3 950 2 627 51 667 
3 548 : 52 475 
: 50 201 

























(UOVA DI FARAONA) 
NUMERO DEGÙ INCUBATOI 
- - - S 
- - : S 
- : : -
CAPACITA DEGLI INCUBATOI (1000 UOVA) 
- - - S 
- - : S 
- : : -
INCUBAZIONE (1000 UOVA) 
- - - S 
- - : S 
- : : — 
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FLEISCH: BRUTTOEIGENERZEUGUNG IE 8 CARNE: PRODUZIONE INDIGENA LORDA 
































































































































































































































































































































































































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
FLEISCH (INSGESAMT) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 



























































































































































- 1 3 







































































































































































































































































































































- 7 1 
- 1 3 










PRODUZIONE INDIGENA LORDA 













































































RISORSE - UTILIZZAZIONI 
2 711 



































- 3 8 
7 
- 2 6 











































(1) FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
RIND- UND KALBSFLEISCH 
JAHR 
ANNO 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK D GR E F IRL I 
CARN 
NL 























































1986 7 469 
1987 7 573 
1988 7 326 
NAHRUNGSVERBRAUCH (') 
1986 7 469 6 921 
1987 7 573 7 008 






1986 23,1 25,3 
1987 23,4 25,5 
1988 22,6 24,5 
SCHLACHTGEWICHT (KG/SCHLACHTKOERPER) 
1986 253,9 256,3 
1987 256,2 258,7 
1988 261,8 264,5 


































































































































































































































































































































































































PRODUZIONE INDIGENA LORDA 
523 102 1 020 
526 99 1 105 
481 112 927 
ESPORTAZIONE ANIMALI VIVI 
21 - 35 
20 - 37 








IMPORTAZIONE ANIMALI VIVI 
37 4 61 
40 6 38 
39 3 49 
INTRA EUR 
37 4 61 
40 6 38 
38 3 49 
PRODUZIONE UTILIZZABILE 
539 106 1 046 
546 105 1 105 















RISORSE = UTILIZZAZIONI 
616 123 1 427 
624 128 1 499 




















VARIAZIONE DELLE SCORTE 
- 7 1 12 2 - 3 0 
- 1 3 4 2 - 7 
- 4 1 - 6 4 - 2 2 
TOTALE IMPIEGHI INTERNI 
1 587 238 118 1 265 
1 542 289 124 1 309 
1 530 285 137 1 225 
CONSUMO UMANO (1) 
1 587 238 118 1 265 
1 542 289 124 1 309 
1 530 285 137 1 225 
AUTOAPPROWIGIONAMENTO (%) 
57,9 219,7 86,4 80,7 
59,1 182,0 79,8 84,4 
59,3 168,8 81,8 75,7 
CONSUMO UMANO (KG/CAPO/ANNO) 
27,7 16,3 11,6 22,3 
26,9 19,7 12,1 23,0 
26,6 19,3 13,3 21,5 
PESO VIVO (KG/CORPO VIVO) 
230,5 214,7 216,1 267,9 
235,7 221,4 223,8 268,9 
236,7 228,6 232,4 280,9 
235,3 229,5 224,6 284,9 
(') FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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7 168 6 646 
7 223 6 693 















- 154 - 168 
90 88 
- 4 2 - 3 8 
SES.) 
6 662 










































































- 1 4 
3 






































































































































































































































- 7 1 
- 1 3 




CARNE DI BOVINI ADULTI 
NL Ρ UK 




95 1 009 
95 1 088 
106 916 






































99 1 042 




















114 1 418 
119 1 492 













2 - 3 0 
2 - 7 
4 - 2 2 




109 1 258 
115 1 305 




1986 6 662 
1987 6 750 
















1986 292,4 298,2 
1987 294,7 300,8 
1988 300,8 307,2 










































































































CONSUMO UMANO (1) 
208 109 1 258 
258 115 1 305 
268 125 1 222 
AUTOAPPROWIGIONAMENTO (%) 
158.2 87,2 80,2 
132,6 82,6 83,4 
118.3 84,8 75,0 
CONSUMO UMANO (KG/CAPO/ANNO) 
14,3 10,7 22,2 
17,6 11,2 22,9 
18,2 12,2 21,4 
PESO VIVO (KG/CORPO VIVO) 
284.2 236,4 272,4 
294,1 242,4 272,4 
301.4 249,7 283,2 
301.3 242,6 286,8 
I1) FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
164 
VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
KALBFLEISCH 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK D GR E F IRL I NL 











































































































































































































































































































— — 1 
INTRA EUR 
— — 1 












































































































































































VARIAZIONE DEIXE SCORTE 
TOTALE IMPIEGHI INTERNI 
227 30 9 7 
236 31 9 4 
227 17 12 3 
USO INDUSTRIALE 
CONSUMO UMANO (1) 
30 9 7 
31 9 4 
17 12 3 
AUTOAPPROWIGIONAMENTO (*/.) 
646,7 77,8 170,8 
593,5 44,4 402,4 
964,7 50,0 382,1 
ONSUMO UMANO (KG/CAPOI ANNO) 
2,1 0,9 0,1 
2.1 0,9 0,1 
1.2 1,2 0,0 
PESO VIVO (KG/CORPO VIVO) 
148,1 95,8 48,5 
149,7 98,1 50,4 
154,3 98,0 54,8 
154,3 97,3 53,2 
t') FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 



































































































































































































































































































































































































































































































































































NL Ρ UK 





259 1 015 
226 1 021 







































259 1 011 



















238 1 444 
269 1 488 














- 3 0 







230 1 382 
260 1 433 
250 1 422 
USO INDUSTRIALE 
: -
CONSUMO UMANO (1) 
230 1 382 
260 1 433 































(') FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
SCHAF- UND ZIEGENFLEISCH CARNE OVINA E CAPRINA 
JAHR 
ANNO 
EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK GR 























































































1986 1 182 
1987 1 235 




1986 1 182 
1987 1 235 




















































































































































































































































































































































































































































VARIAZIONE DELLE SCORTE 
— 
— 
- 1 5 
1 - 5 - — fi 








CONSUMO UMANO (1) 
8 25 383 
9 30 383 
10 32 383 
AUTOAPPROWIGIONAMENTO (%) 
225,0 100,0 78,7 
233,3 90,0 83,6 
200,0 87,5 89,3 
CONSUMO UMANO (KG/CAPO/ANNO) 
0,5 2,4 6,7 
0,6 2,9 6,7 
0,7 3,1 6,7 
PESO VIVO (KG/CORPO VIVO) 
23.0 10,3 18,9 
24.1 10,1: 19,2 
24,1 10,2 18,8 
24,1 10,0 18,7 
(') FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 


















































































































































































































































































































































































































NL Ρ UK 





171 1 029 
175 1 085 







































171 1 026 



















157 1 026 
171 1 118 









VARIAZIONE DELLE SCORTE 
2 









171 1 047 






























































































CONSUMO UMANO (1) 
157 979 
171 1 047 
175 1 106 
AUTOAPPROWIGIONAMENTO (%) 
97.8 212,5 100,0 94,9 
98.6 208,6 100,0 98,2 
97.7 200,0 100,0 98,1 
CONSUMO UMANO (KG/CAPO/ANNO) 
17.9 14,3 15,4 17,3 
18,5 15,8 16,7 18,4 
19,1 16,7 17,0 19,4 
(1) FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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VERWENDUNG VON VOLLMILCH IE 14 USO DEL LATTE INTERO 
JAHR 












































































































0 0 0 0 0 





















































































































0 0 0 
1 
2 2 2 
0 



































NELLE AZIENDE AGRICOLE 
A. RISORSE 






















B. USO PER LA PRODUZIONE DEL: 





























































VERWENDUNG VON VOLLMILCH (Fortsetzung) IE 14 SEGUITO: USO DEL LATTE INTERO 
JAHR 
ANNO EUR 10 DK GR IRL NL UK 
IN MOLKEREIEN 
Α. ANFALL (Inkl. Einfuhren) 
1000 Τ 
NEI CASEIFICI 

























































B. VERWENDUNG (Rohstoffelnsatz) 
B1. FRISCHMILCHERZEUGNISSE (ohne Rahmerzeugnisse) Β. USO PER LA PRODUZIONE DEL: 




























































































































































































































































































































































EUR 12 EUR 10 UEBL BLEU DK D GR E 
F IRL 
LATTE INTERO (MATERIA PRIMA) 






































































































3 8 1 9 * 
19 
: - 2 0 











4 860 : 
4 740 : 
— ; 
— ; — : 
— ; 
— 1 
5 111 : 
4 860 : 







4 2 : 
30 : 






















































































































































— : — 
— 


















































" 12 695 
" 11 673 
* 11 406: 
— 
— : — : 
— 
— : — : 
JZIONE UTILIZZABILE 
1 309 16 338: 
1 4 2 8 15 488: 
1 4 8 2 15 106: 
IMPORTAZIONE 
27 
- : 31 
34 
: — : 
INTRA EUR 
27 
- : 31 
34 
: — : 
RISORSE = UTILIZZAZIONI 
* 12 695 
" 11 673: 




1309 16 365: 
1 4 2 8 : 15 519: 
1 482 15 140: 
ESPORTAZIONE 
— — : 
— : — ; - : 3 
: — : 
INTRA EUR 
TOTALE IMPIEGHI INTERNI 
" 12 688 
1 1 6 6 9 : 
11 380: 
: - 3 7 
: - 7 : 
274: 
1 309 16 365: 
1 4 2 8 : 15 519: 
1 482 : 15 137: 
PERDITE 
1 1 5 8 * 4 6 : 
1 264 : 105: 







* 1 1 0 2 7 : 
- 6 5 222: 
- 6 2 : 2 1 1 : 
- 6 5 : 224: 
TRASFORMAZIONE 
2 1 6 * 16 097: 
226: 15 203: 









VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
FRISCHMILCHERZEUGNISSE AUSSER SAHNE PRODOTTI FRESCHI (ECCETTO CREMA DI LATTE) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 







1986 1987 1988 
1989 
INTRA EUR 
1986 1987 1988 
1989 
AUFKOMMEN - VERWENDUNG 
1986 1987 1988 
1989 
AUSFUHREN 
1986 1987 1988 
1989 
INTRA EUR 
1986 1987 1988 
1989 
INLANDSVERWENDUNG (INSGES.) 
1986 1987 1988 
1989 
VERLUSTE 
1986 1987 1988 
1989 
NAHRUNGSVERBRAUCH (·) 
1986 1987 1988 
1989 
SELBSTVERSORGUNGSGRAD (·/.) 























27 6 8 6 ' 
26 962 
27 471 





















































































































































































































4 300 4 318 
4 411 
4 300 4 318 















RISORSE - UTILIZZAZIONI 
1 985 822 7 320 
1 973 883 7 300 



















TOTALE IMPIEGHI INTERNI 
1 928 822 7 296 
1 926 882 7 277 
1 928 886 7 306 
PERDITE 
CONSUMO UMANO (1) 
1 928 822 7 296 
1 926 881 7 277 
1 928 885 7 306 
AUTOAPPROWIGIONAMENTO (%) 
96.6 92,6 100,0 99,6 
96,9 91,0 100,1 99,5 
96.7 90,8 100,8 99,4 
CONSUMO UMANO (KG/CAPO/ANNO) 
77.1 132,3 80,5 128,5 
75,0 131,3 86,0 127,8 
75.2 130,6 86,0 128,0 
V) FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
SAHNE CREMA DI LATTE 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 








1986 1987 1988 
1989 
INTRA EUR 
1986 1987 1988 
1989 
AUFKOMMEN - VERWENDUNG 
1986 1987 1988 
1989 
AUSFUHREN 
1986 1987 1988 
1989 
INTRA EUR 














1986 1987 1988 
1989 
SELBSTVERSORGUNGSGRAD (%) 







9 5 3 ' 
91 
96 
2 7 ' 
949 
1 025 
9 8 0 ' 
855 
905 
9 1 8 ' 
846 
896 





























































































































































































54 2 56 
56 3 52 





































5 - : 
7 - -
4 
VARIAZIONE DELLE SCORTE 








CONSUMO UMANO (1) 
54 2 58 
55 3 41 
47 4 58 
AUTOAPPROWIGIONAMENTO (%) 
50.0 100,0 100,0 96,6 
52.1 101,8 100,0 126,8 
95,3 112,8 100,0 96,6 
CONSUMO UMANO (KG/CAPO/ANNO) 
2,2 3,7 0,2 1,0 
2,5 3,8 0,3 0,7 
1,5 3,2 0,4 1,0 
I') FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
KONDENSMILCH LATTE CONDENSATO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 

















































































































t : 8 
) ' 9 
) 70,6 
¡ : 175,0 
211,1 
> 1,7 
i : 0,8 




— — — 







— — — : 
— — — * 
— — — * 
— — — 






























2 9 * 
3 7 * 
­
17 


























































— : — 
_ ■ 













































































­ 0 : 10 
­ 0 : 11 
­ 0 : 9 
INTRA EUR 
­ 0 : 
­ 0 : 
­ 0 : 
11 
9 
RISORSE ­ UTILIZZAZIONI 
464 ­ 0 : 184 
532 ­ 0 : 191 











­ 0 : 27 
­ 0 : 33 






­ 0 : 6 
­ 0 : 9 
­ 0 : 10 
VARIAZIONE DELLE SCORTE 












CONSUMO UMANO (1) 
133 ­ 0 : 159 
125 ­ 0 : 156 




50,0 303,0 100,0: 109,4 
50,0 371,2 100,0: 115,4 
12,5 300,0 100,0: 112,3 













(') FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
SAHNE & VOLLMILCHPULVER CREMA DI LATTE E LATTE INTERO IN POLVERE 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 





























































































































— : — : — * 






3 * 230,4 
3 1,5 
3 1,6 














— — — ; 
— — - * 





— — : 












































— — — — 












































— ; - : * — 
— ; — ; — : 























































— — — -





























— — — 
— — — 
— — — 





















217 6 57 
234 5 94 













RISORSE - UTILIZZAZIONI 
263 7 70 
339 6 107 



























VARIAZIONE DELLE SCORTE 
- 3 - 1 - 1 
3 1 2 
4 - 1 3 
TOTALE IMPIEGHI INTERNI 
37 8 26 
41 5 44 




CONSUMO UMANO (1) 
34 8 26 
37 5 44 
39 5 69 
AUTOAPPROWIGIONAMENTO (%) 
13,6 586,5 75,0 219,2 
14,3 570,7 100,0 213,6 
7,4 531,0 100,0 150,7 
CONSUMO UMANO (KG/CAPO/ANNO) 
0,4 2,3 0,8 0,5 
0,4 2,5 0,5 0,8 
0,5 2,6 0,5 1,2 
(') FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
MAGER- & BUTTERMILCHPULVER LATTE SCREMATO E LATTICELLO IN POLVERE 
JAHR 

























































































































































































































































































































































































































































































































2 - 2 2 
1 - 2 2 
- 3 2 








— ; ; 
— * 














— ; — 
— * — - * — : 





















(') FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
176 
VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
BUTTER BURRO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
















































































































































































































































































































































































292 9 223 
235 8 176 




















RISORSE = UTILIZZAZIONI 
392 10 368 
473 9 300 






















VARIAZIONE DELLE SCORTE 
70 2 59 
- 9 5 1 - 103 
- 174 - 4 - 138 
TOTALE IMPIEGHI INTERNI 
71 8 280 
184 8 269 













58,0 411,3 112,5 79,6 
61,3 127,7 100,0 65,4 
56,9 101,4 100,0 48,8 
CONSUMO UMANO (KG/CAPO/ANNO) 
2,4 4,0 0,8 4,9 
2.4 4,0 0,8 4,7 
2.5 3,5 1,0 5,0 
MATERIA GRASSA: CONTENUTO (%) 
82.3 83,6 - 83,0 
83.4 83,0 83,0 
83,3 82,5 83,8 
(') FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
KAESE FORMAGGIO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 






































































































































































































































































































































































































































- 1 1 
33 
































6 - : 
CONSUMO UMANO (1) 
194 42 370 
194 45 383 
203 47 418 
AUTOAPPROWIGIONAMENTO (»/.) 
77,0 251,2 91,5 70,0 
78,0 263,1 94,0 69,5 
77,0 253,2 94,3 72,0 
CONSUMO UMANO (KG/CAPO/ANNO) 
14,8 13,3 4,1 6,5 
15,6 13,2 4,4 6,7 
14,8 13,8 4,6 7,3 
(1) FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
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VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
EIER (INSGESAMT) UOVA (TOTALE) 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
BLEU DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
VERWENDB. ERZEUGUNG 
1986 4 837 4 077 
1987 4 884 4 125 
1988 4 939 4 1 7 2 
EINFUHREN 
1986 34 
1987 47 ' 
1988 39 * 
INTRA EUR 
1986 575 
1987 599 * 
1988 574 ' 
AUFKOMMEN -VERWENDUNG 
1986 4 111 
1987 4 1 7 2 ' 
1988 4 212 * 
AUSFUHREN 
1986 120 











1986 4 4 
1987 3: 3: 
1988 1: 1 : 
INLANDSVERWENDUNG (INSGES.) 
1986 4 752 3 990 
1987 4 822 4 060 










































































































































































































68 694,3 * 
69 545,0 * 




— — : - * 
— — : - * 
















— — - : 
— — - : 
















— — : - : 
— ' — ; - : 



















— — — : 































































































656 85 772 
654 88 802 





































VARIAZIONE DELLE SCORTE 
TOTALE IMPIEGHI INTERNI 
194 86 802 
173 87 828 
201 89 812 
INCUBAZIONE 
34 8 50 
37 9 53 










CONSUMO UMANO (1) 
590 159 70 748 
657 136 70 772 
647 166 71 750 
AUTOAPPROWIGIONAMENTO (%) 
91.4 338,1 98,8 96,3 
90,3 378,0 101,1 96,9 
95,1 326,4 101,1 96,8 
CONSUMO UMANO (KG/CAPO/ANNO) 
10,3 10,9 6,9 13,2 
11.5 9,3 6,8 13,6 
11,3 11,2 6,9 13,1 
NETTO PRODUZIONE (MIO UOVA) 
9 812,9 10 933,0* 1 - 3 191,0 
10 804,0 10 900 ,0* : 13 635,0 
11211,6 1 0 9 3 3 , 0 * : 13410,0 
(') FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
179 
VERSORGUNGSBILANZ BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
EIER FUER DEN VERZEHR UOVA DA CONSUMAZIONE 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 
















































































7 2 ' 
81 


























































































































































































































































1986 4 383: 
1987 4 498 






1986 16,0: 1987 16,4 1988 16,4 
ALIMENTAZIONE ANIMALE 
USO INDUSTRIALE 
1 2 - - - - 5 8 - - - - : 4 
1 0 : - : - - : - 5 7 - - - - : 3 
12: - - : - : - : 5 7 - - - - : 5 
CONSUMO UMANO (1) 
3 751 152 74 1 008 118 632 859 43 590 159 - : 748 
3 800 148 74 990 124 627 859 40 657 136 70 772 
3 828 140 74 980 124 631 909 38 647 166 71 750 
AUTOAPPROWIGIONAMENTO (·/.) 
101,8 114,5 101,1 72,2 96,7 99,8 97,7 81,4 91,1 376,7 98,7 95,9 
101,1 115,5 94,1 70,7 96,6 99,4 95,5 90,0 89,8 437,5 101,3 96,1 
101,6 118,4 98,2 70,9 98,8 98,9 95,2 89,5 94,9 359,0 101,3 96,6 
CONSUMO UMANO (KG/CAPO/ANNO) 
13.7 14,9 14,5 16,5 11,9 16,3 15,5 12,1 10,3 10,9 - : 13,2 
13.8 14,5 14,4 16,2 12,5 16,2 15,4 11.3 11,5 9,3 6,8 13,6 
13.9 13,7 14,3 16,0 12,5 16,2 16,3 10,7 11,3 11,2 6,9 13,1 
(') FUER DEN NAHRUNGSVERBRAUCH ZUR VERFUEGUNG STEHENDE MENGEN. (1) QUANTITA DISPONIBILE PER IL CONSUMO. 
180 
IF 
Precios e índices de precios 
Preise und Preisindizes 
Prezzi e indici dei prezzi 
Preços e índices de preços 
181 

Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
Prezzi di vendita dei prodotti agricoli 
183 
VERKAUFSPREISE 
PFLANZLICHER PRODUKTE IF 1 PREZZI DI VENDITA DEI PRODOTTI VEGETALI 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PFLANZLICHER PRODUKTE IF 1 
PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI VEGETALI 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































PFLANZLICHER PRODUKTE IF 1 PREZZI DI VENDITA DEI PRODOTTI VEGETALI 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
DK GR IRL NL UK 














































































































































































































































































































BLUMENKOHL (alle Sorten) CAVOLFIORI (insieme delle varietà) 























































































































































































































































































































PFLANZLICHER PRODUKTE IF 1 
PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI VEGETALI 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
































































































































































































































































































































































































































































































































PFLANZLICHER PRODUKTE IF 1 
PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI VEGETALI 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
DK GR IRL NL UK 



















































































































































































































































































































































































































OLIVENÖL (2) OLIO D'OLIVA (2) 









































































































































0) Preis pro 1 000 kg. 
(2) Preis pro 100 t. 
(') Prezzo per 1 000 kg. 
(2) Prezzo per 100 I. 
188 
VERKAUFSPREISE 
PFLANZLICHER PRODUKTE IF 1 PREZZI DI VENDITA DEI PRODOTTI VEGETALI 
PREISE: ECU/100 L, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 L, IVA ESCL. 
OLIVENÖL OLIO D'OLIVA 



























































































































































































































































































PFLANZLICHER PRODUKTE IF 1 PREZZI DI VENDITA DEI PRODOTTI VEGETALI 
PREISE: ECU/100 L, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 L, IVA ESCL. 
















































































































































































































































































PFLANZLICHER PRODUKTE IF 1 PREZZI DI VENDITA DEI PRODOTTI VEGETALI 
PREISE: ECU/100 L, OHNE MWST. 
QUALITÄTSWEIN 
PREZZI: ECU/100 L, IVA ESCL. 




























































































































































































































































































































































































PRODUKTE IF 2 
PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI ANIMALI 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL 








































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTE IF 2 
PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI ANIMALI 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
DK GR IRL NL UK 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTE IF 2 
PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI ANIMALI 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
DK GR IRL NL UK 


















































































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTE IF 2 
PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI ANIMALI 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
DK GR IRL NL UK 
FERKEL ZUR AUFZUCHT 
1976 194,95 173,03 176,77 124,52 162,59 116,69 168,83 206,67 
1977 202,48 161,91 184,42 128,58 148,23 140,46 128,45 204,46 
1978 194,58 182,85 168,97 122,16 126,54 141,29 142,04 128,48 188,81 
1979 201,42 157,44 176,18 132,92 143,06 150,96 128,16 153,10 179,33 
1980 195,40 148,20 181,46 139,34 103,56 168,00 125,92 176,33 208,75 
1981 207,68 175,45 190,00 188,51 119,67 170,20 158,55 156,17 232,23 
1982 255,77 204,74 232,43 217,72 160,97 211,00 167,52 202,60 285,68 
1983 232,82 189,99 214,37 219,98 144,31 190,52 143,42 191,87 250,06 
1984 239,10 242,44 237,16 216,86 118,41 179,51 160,33 183,99 252,81 
1985 249,46 244,43 214,93 220,19 194,11 189,30 157,63 218,19 262,59 
1986 216,36 202,25 189,44 202,07 215,72 172,73 130,37 239,69 242,52 
1987 183,30 187,08 164,27 186,47 157,23 144,58 142,06 181,38 215,25 
1988 177,56 189,27 159,03 183,14 142,97 132,20 131,55 185,64 196,60 









































































































































































































































































































FRISCHE EIER (100 Stuck) 
1976 4,19 4,23 6,29 4,79 4,75 5,33 4,58 4,82 5,97 
1977 4,48 4,91 6,57 5,04 4,49 5,87 4,97 4,81 5,17 
1978 3,67 5,30 6,22 5,00 4,94 5,84 4,52 4,98 5,03 
1979 3,31 4,71 6,25 5,20 4,96 5,42 5,45 4,93 5,79 
1980 4,26 5,08 6,81 5,34 5,44 5,93 6,08 6,10 7,00 
1981 4,84 5,69 7,32 7,58 6,72 6,47 7,11 6,95 5,79 
1982 3,49 5,76 6,86 5,85 6,13 5,36 6,50 7,05 6,60 
1983 4,09 5,70 7,00 8,16 5,60 6,44 6,28 8,08 7,38 
1984 4,91 6,22 7,73 10,72 7,46 7,35 7,19 9,08 6,61 
1985 4,48 5,73 7,03 9,20 7,67 6,74 6,56 7,29 6,61 
1986 3,61 5,35 7,12 7,50 6,30 5,99 5,28 6,97 6,07 
1987 4,53 6,06 7,43 8,12 7,16 6,87 5,48 7,56 6,85 
1988 3,32 5,46 6,97 8,04 6,71 5,73 5,21 6,47 5,90 






































PRODUKTE IF 2 
PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI ANIMALI 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
DK GR IRL NL UK 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTE IF 2 
PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI ANIMALI 





























































































ECU/100 KG, IVA ESCL. 
FORMAGGIO 
Speisequark 


























































































































































































Carré de l'Est 
































































































PRODUKTE IF 2 
PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI ANIMALI 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. 
KÄSE 

































































































































































































































































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 




PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. 
IF 3 PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
MANGIMI SEMPLICI 































































































































































































































































































































































































































NL Ρ UK 








































































































PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. 
IF 3 PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
MANGIMI SEMPLICI 
PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
Β DK GR IRL NL UK 



























































































































































































































































































































































































































































































BETRIEBSMITTEL IF 3 PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
MISCHFUTTER 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. 
MANGIMI COMPOSTI 
PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
Β DK GR IRL NL UK 



















































































































































































































































































































































































































































































BETRIEBSMITTEL IF 3 PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
EINZELFUTTERMITTEL 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. 
MANGIMI SEMPLICI 
PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
Β DK GR IRL NL UK 





















































































































































































































































































































































































































































































































































PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. 
IF 3 PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
MANGIMI COMPOSTI 
PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
Β DK GR IRL NL UK 































































































































































































































































































































































































































































































































(') Preise für 100 kg Nährstoff. 
¡2) Preise für 100 kg Ware. 
(') Prezzi per 100 kg dl elementi fertilizzanti. 





PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. 
IF 3 PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
MANGIMI COMPOSTI 
PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 



















































































































































































































































































































































































































































NÄHRSTOFFDÜNGER (Ν ­ Ρ ­ Κ) CONCIMI COMPOSTI (Ν ­ Ρ ­ Κ) 








































































(') Preise für 100 kg Nährstoff. 
(·') Preise für 100 kg Ware. 
(1) Prezzi per 100 kg di elementi fertilizzanti. 




MISCHFUTTER (N ­ Ρ ­ K) 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. 
IF 3 PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
MANGIMI COMPOSTI (N ­ Ρ ­ K) 
PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 
Β DK GR IRL NL UK 



















































































































































































































































































































































































































































TREIB­ UND HEIZSTOFFE 
PREISE: ECU/100 KG, OHNE MWST. 
IF 3 PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
CARBURANTI E COMBUSTIBILI 
PREZZI: ECU/100 KG, IVA ESCL. 









































































































































































































































































































































































































































































EG-Indizes der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte 
Indici CE dei prezzi alla produzione 
dei prodotti agricoli 
209 

EG-INDIZES DER ERZEUGERPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE IF 4 
INDICI CE DEI PREZZI ALLA 
PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
OHNE MWST. IVA ESCLUSA 







































































































































































































































- 4 , 0 
-3 ,9 
— 





















EG-INDIZES DER ERZEUGERPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE IF 4 
INDICI CE DEI PREZZI ALLA 




























































































































































1980 118,15 122,25 116,57 
1981 117,84 121,56 116,40 
1982 115,68 114,71 116,05 
1983 111,41 115,57 109,81 
1984 106,97 110,30 105,67 
1985 100,00 100,00 100,00 
1986 94,37 97,49 93,17 
1987 92,27 97,76 90,15 




























































- 6 , 2 









EG-INDIZES DER ERZEUGERPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE IF 4 
INDICI CE DEI PREZZI ALLA 
PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
OHNE MWST. IVA ESCLUSA 





























































































































































































































































































EG-INDIZES DER ERZEUGERPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE IF 4 
INDICI CE DEI PREZZI ALLA 
PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
OHNE MWST. 
















































































































































































EG-INDIZES DER ERZEUGERPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE IF 4 
INDICI CE DEI PREZZI ALLA 
PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
OHNE MWST. IVA ESCLUSA 
























































































- 8 , 2 
-3 ,6 
215 




(1985 = 100) 
1975 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
0 INSGESAMT 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(1) Pflanzliche Erzeugnisse 
(ohne Obst und Gemüse) 
EUR 10 NOMINALER INDEX/INDICI NOMINALI 
100,0 
100,0 






































13B Nüsse und Trockenobst 
14 Frischgemüse 
15 Weinmost und Wein 
16 Oliven und Olivenöl 
17 Saatgut 
18 Blumen, Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 























riERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Here (zum Schlachten und zur Ausfuhr) 
Kälber 







56,2 70,9 91,2 
22 Milch 
23 Eier 






































































































































































IF 4 INDICI CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
IVA ESCLUSA 
(1985 = 100) 
1975 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
EUR10 DEFLATIONIERTE INDEX/INDICI DEFLAZIONATI 
100,0 96,4 
99,4 94,5 101,3 















































































































































































TOTALE (esclusi frutta e ortaggi) (0) 
Prodotti vegetali 1 
PRODOTTI VEGETALI 
(esclusi frutta e ortaggi) (1) 
Cereali e riso 11 
Frumento tenero 11A 
Frumento duro 11B 
Orzo da foraggio 11C 
Orzo per la birrificazione 11D 
Avena 11E 
Mais da granella 11F 
Riso greggio 11G 
Altri 11H 
Piante sarchiate 12 
Patate al consumo 12A 
Barbabietole da zucchero 12B 
Altre 12C 
Frutta 13 
Frutta fresca 13A 
Frutta secca 13B 
Ortaggi freschi 14 
Mosto e vino 15 
Olive e olio d'oliva 16 
Sementi 17 
Fiori, piante ornamentali 
e prodotti dei vivai 18 
Altri prodotti vegetali 19 
Ortaggi secchi 19A 
Semi oleosi 19B 
Tabacco greggio 19C 
Cotone 19D 
Altri 19E 
ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 2 
Animali (da macello e per esportazione) 21 
Vitelli 21A 





Altro pollame 21E2 
Altri animali 21F 
Latte 22 
Uova 23 
Altri prodotti animali 24 
217 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL IF 5 INDICI DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 


















































































































































































- 7 , 0 
















































































































- 7 , 0 
1,4 
- 8 , 4 
2,4 
- 1 7 , 0 
3,1 
- 8 , 3 







EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL IF 5 
INDICI DEI PREZZI D'ACQUISTO 
DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 




































































































































































- 2 , 8 

































































































































- 1 4 , 2 
- 1 , 5 








EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL IF 5 INDICI DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 



































































































































­ 3 ,1 













































































































































































































­ 5 , : 



















1 60,4 100,£ 
1 ­12,0 ­1,C 

















EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL IF 5 
INDICI DEI PREZZI D'ACQUISTO 
DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
OHNE MWST. IVA ESCLUSA 





















































































































































































































































































































































- 6 , 7 













- 6 , 1 
3,5 
-13,4 
- 0 , 6 
- 7 , 5 







EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL IF 5 
INDICI DEI PREZZI D'ACQUISTO 
DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
OHNE MWST. IVA ESCLUSA 








































































































































































































































































































































































































































EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL IF 5 INDICI DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 









































































































































































































EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL IF 5 
OHNE MWST. 























































WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES LAU-
FENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VER-
BRAUCHS 
Saat- und Pflanzgut 
Nutz- und Zuchtvieh 























Getreide und Mühlennachprodukte 
Ölkuchen bzw. -schrot 








Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von Wirt-
schaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
Veterinärleistungen 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN LAND-
WIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Einachsschlepper und andere einachsige 
Motorgeräte 
Maschinen und Geräte für Kulturen 
Maschinen und Geräte für die Ernte 
Maschinen und Einrichtungen 
für die pflanzliche Erzeugung 








1975 1982 1983 1984 1985 1986 





















: : : : 100,00 
: : : : 100,00 
100,00 
: : : : 100,00 











: : : : 100,00 




: : : : 100,00 
100,00 
: : : : 100,00 
: : : : 100,00 
100,00 














































































































































































IF 5 INDICI DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
IVA ESCLUSA 
(1985 = 100) 
1975 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

























































































































































































































BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE 
IN AGRICOLTURA 01 
Sementi e piante 1 
Animali d'allevamento e di rendita 2 





Concimi e ammendamenti 4 
Concimi semplici 41 
Concimi azotati 411 
Concimi fosfatici 412 
Concimi potassici 413 
Concimi composti 42 
Concimi NP 421 
Concimi PK 422 
Concimi NPK 423 
Altri concimi e ammendamenti 43 






Mangimi semplici 61 
Cereali e sottoprodotti della molitura 611 
Panelli 612 
Prodotti di origine animale 613 
Altri 614 
Mangimi composti 62 
per vitelli 621 
per bovini (diversi dai vitelli) 622 
per suini 623 
per pollame 624 
Altri 625 
Materiale e piccoli attrezzi 7 
Manutenzione e riparazione delle macchi-
ne 8 
Manutenzione e riparazione dei fabbricati 
rurali e delle altre opere 9 
Servizi veterinari 10 
Spese generali 11 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTI-
MENTI IN AGRICOLTURA 02 
Macchine e impianti 12 
Motocoltivatori e simili, a un asse 121 
Macchine e attrezzi per la coltivazione 122 
Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Macchine e altri impianti presso 
l'azienda 124 
per la produzione vegetale 1241 
per la produzione zootecnica 1242 
Altri 1243 
Trattori 125 
Altri veicoli 126 
Costruzioni ed opere 13 
Fabbricati rurali 131 
Opere di genio civile e migliorie fondia-
rie 132 
225 
INDEX DER VERBRAUCHERPREISE 
FÜR NAHRUNGSMITTEL IF 6 
INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO 
DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
(1985 » 100) 
EUR-12 IRL 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cuentas de la agricultura 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Conti dell'agricoltura 





IG 1 DATI GLOBALI PRODUZIONE FINALE, CONSUMI INTERMEDI 
E VALORE AGGIUNTO 
IN JEWEILIGEN PREISEN UND WECHSELKURSEN A PREZZI E TASSI DI CAMBIO CORRENTI 
JAHR 


















































































































































































3 194 17 537 
3 273 17 086 
3 082 18 175 







































1 754 9 928 
1 517 9 978 
1 577 9 879 






































































































































































































































































































391 6 068 
377 6 451 
385 6 796 

















































































IG 1 DATI GLOBALI PRODUZIONE FINALE, CONSUMI INTERMEDI 
E VALORE AGGIUNTO 
IN JEWEILIGEN PREISEN UND WECHSELKURSEN A PREZZI E TASSI DI CAMBIO CORRENTI 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
































































































1 565 13 328 
1 805 14 129 
2 138 12 825 
2 230 14 004 





























































































































































































































































IG 2 DATI GLOBALI PRODUZIONE FINALE, CONSUMI INTERMEDI 
E VALORE AGGIUNTO 
IN PREISEN UND WECHSELKURSEN VON 1985 A PREZZI E TASSI DI CAMBIO DEL 1985 
JAHR 










MIO ECU PRODUZIONE VEGETALE FINALE 
75 519 1 920 2 070 9 462 5 828 10 962 22 824 417 21 049 32 5 136 1 418 7 322 
77 254 1 844 1 974 8 910 5 397 12 266 23 618 477 22 328 30 5 189 1 531 7 486 
78 903 1940 2 179 9 965 5 911 12 794 24 124 480 21371 32 5 447 1154 7 454 
81 383 1 977 2 387 10 052 6 038 12 213 24 867 499 22187 34 5 856 1 410 7 486 
TIERISCHE ENDPRODUKTION 
1986 100 746 90 051 3 757 4 625 18 751 2 481 8 960 21 316 3 369 13 459 
1987 97 468 87 587 3 736 4 517 17 907 2 549 8 048 20 896 3 354 13 647 
1988 98 961 87 664 3 859 4 619 17 657 2 718 9 434 20 725 3 413 13 712 
1989 99 223 87 759 3 886 4 554 17 604 2 700 9 448 20 950 3 473 13 683 
PRODUZIONE ANIMALE FINALE 







1 833 11 895 
1 862 11 761 
2 016 11721 
ENDPRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT 
1986 188 974 165 733 
1987 188 813 165 160 
1988 192 336 166 717 
1989 194 514 169 408 
PRODUZIONE FINALE DELL'AGRICOLTURA 
5 677 6 695 28 216 8 317 20 020 43 355 3 786 34 735 168 14 431 3 221 20 354 
5 580 6 491 26 819 7 950 20 234 44 437 3 831 36 210 163 14 142 3 418 19 536 
5 800 6 798 27 637 8 633 22 557 44 578 3 893 35 313 162 14 515 3 063 19 387 







85 356 74 130 3 307 3 364 15 405 1 790 9 647 19 896 1 876 10 274 67 7 213 1 580 10 397 
87 104 75 580 3 405 3 487 15 434 1877 9 755 20 452 1808 10 718 68 7 291 1679 11041 
87 741 75 948 3 454 3 419 15 308 1876 10 142 20 986 1823 10 795 66 7 180 1651 11041 
88 012 75 984 3 492 3 390 15 186 1 869 10 220 21 277 1 924 10 760 67 7 122 1 808 10 896 





VALORE AGGIUNTO LORDO A PREZZI DI MERCATO 
103 618 91604 2 370 3 331 12 811 6 527 10 373 23 460 1910 24 460 101 7 218 1641 9 417 
101798 89 580 2 175 3 005 11385 6 073 10 479 23 985 2 024 25 493 95 6 851 1739 8 495 
104 595 90 770 2 346 3 380 12 329 6 757 12 414 23 592 2 070 24 518 96 7 336 1411 8 346 




IG 3 INDICI DI QUANTITÀ PRODUZIONE FINALE, CONSUMI INTERMEDI 
E VALORE AGGIUNTO 
VOLUMENINDIZES (1984+1985+1986)/3 = 100 INDICI DI QUANTITA 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 





















































































































































































































106,4 100,3 96,9 
107,4 108,2 99,1 
112,8 81,6 98,6 
121,2 99,7 99,1 





102,1 103,4 105,0 
98,3 109,2 97,1 
99,6 111,0 96,0 
99,5 120,1 95,7 

















103,6 102,4 101,8 
101,5 108,6 97,7 
104,2 97,3 96,9 
107,0 110,5 96,9 
CONSUMI INTERMEDI 
101.8 100,9 100,2 
102.9 107,3 101,2 
101,4 105,5 101,2 
100,6 115,5 99,9 













105,3 103,8 103,6 
100.0 109,9 93,5 
107.1 89,2 91,8 





IG 4 DATI ANALITICI PRODUZIONE FINALE, CONSUMI INTERMEDI 
E VALORE AGGIUNTO 
IN JEWEILIGEN PREISEN UND WECHSELKURSEN A PREZZI E TASSI DI CAMBIO CORRENTI 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
GETREIDE OHNE REIS 
1986 21 996 19 672 346 906 2 669 
1987 21 309 18 526 278 850 2 419 
1988 22 728 19 468 322 932 2 861 































































































































































































































































































































































































































































1986 5 899 5 016 22 289 542 1068 852 1682 2 974 1 
1987 6 566 5 770 23 220 599 973 772 2 263 6 1 230 1 
1988 6 691 5 642 23 213 604 1 040 1 012 2 086 5 1 271 1 


















IG 4 DATI ANALITICI PRODUZIONE FINALE, CONSUMI INTERMEDI 
E VALORE AGGIUNTO 
IN JEWEILIGEN PREISEN UND WECHSELKURSEN A PREZZI E TASSI DI CAMBIO CORRENTI 
JAHR 
ANNO 



































































































































































































































































































































































































































I L NL Ρ UK 






















































































































































































































IG 4 DATI ANALITICI PRODUZIONE FINALE, CONSUMI INTERMEDI 
E VALORE AGGIUNTO 
IN JEWEILIGEN PREISEN UND WECHSELKURSEN A PREZZI E TASSI DI CAMBIO CORRENTI 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 




































































74 084 1909 2 111 9 114 4 907 11663 22 448 444 21091 
74 613 1 954 1 993 8 629 4 415 12 461 22 466 481 22 006 
75 926 1 998 2 084 9 806 5 146 13 900 22 975 486 20 853 
81105 2 081 2 276 9 985 5 515 14 706 25 009 526 22 293 


































2 905 10 064 
2 611 9 201 
2 635 9 099 















































Bovini (compresi I vitelli) 
21805 1130 603 4 569 266 1257 6 381 1408 3 495 42 1465 421 2 446 
20 666 1 031 551 4 312 263 1 388 6 005 1 363 3 367 40 1 331 406 2 402 
21529 1077 571 4 403 267 1657 6 105 1608 3 228 43 1543 412 2 684 



































































































































































































































80 3 834 
82 3 651 
81 3 744 





































































































































IG 4 DATI ANALITICI PRODUZIONE FINALE, CONSUMI INTERMEDI 
E VALORE AGGIUNTO 
IN JEWEILIGEN PREISEN UND WECHSELKURSEN A PREZZI E TASSI DI CAMBIO CORRENTI 
JAHR 








































SONSTIGE ERZEUGNISSE VARIE 
1986 322 262 0 0 0 0 60 0 0 262 0 0 0 0 
1987 277 271 0 0 0 0 6 0 0 271 0 0 0 0 
1988 301 301 -0 0 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 
1989 359 339 -0 0 0 0 20 0 0 339 0 0 0 0 

























7 078 20 375 
6 551 20 707 
7 466 23 617 





























VORLEISTUNGEN CONSUMI INTERMEDI 
1986 81 101 70 039 3 215 3 217 14 831 1 599 9 485 19 254 1 754 9 928 67 6 825 1 577 9 349 
1987 80 124 68 919 3 169 3 205 14 430 1 616 9 635 19 158 1 517 9 978 66 6 690 1 570 9 091 
1988 82 808 70 725 3 221 3 280 14 247 1 677 10 465 19 995 1 577 9 879 67 6 752 1 618 10 030 









































































































































































































































IN PROZENT DER ENDPRODUKTION 
DER GEMEINSCHAFT = 100,0 
1989 
IN JEWEILIGEN PREISEN UND WECHSELKURSEN 
IG 5 DATI GLOBALI IN PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE FINALE 
DELLA COMUNITÀ = 100,0 
1989 
A PREZZI E TASSI DI CAMBIO CORRENTI 
EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
PLANZLICHE ENDPRODUKTION % PRODUZIONE VEGETALE FINALE 
48,5 40,4 1,0 1,1 5,0 2,7 7,3 12,4 0,3 11,1 0,0 3,0 0,8 3,6 
TIERISCHE ENDPRODUKTION PRODUZIONE ANIMALE FINALE 
51,3 45,2 2,0 2,3 9,4 1,2 5,2 10,7 1,9 7,0 0,1 4,8 0,9 5,8 
ENDPRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT 
100,0 85,7 3,0 3,4 14,4 4,0 12,5 23,0 2,2 
PRODUZIONE FINALE DELL'AGRICOLTURA 
18,3 0,1 7,8 1,8 9,5 
VORLEISTUNGEN 
43,1 36,5 1,7 1,7 7,3 0,9 5,6 10,4 0,9 5,2 0,0 
CONSUMI INTERMEDI 
3,4 0,9 5,1 
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU MARKTPREISEN 
56,9 49,2 1,4 1,7 7,1 3,1 6,9 12,6 
VALORE AGGIUNTO LORDO A PREZZI DI MERCATO 
1,3 13,1 0,1 4,4 0,9 4,4 
Subventionen 
Produktionsteuern 
5,7 5,1 0,1 0,0 1,4 0,4 0,5 0,7 0,1 
1,8 1,8 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,7 0,0 
Contributi alla produzione 
1,7 0,0 0,1 0,1 0,5 
Imposte indirette sulla produzione 
0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU FAKTORKOSTEN 
60,9 52,5 1,4 1,7 8,2 3,5 7,4 12,6 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI 
1,4 14,7 0,1 4,2 1,0 4,7 
Abschreibungen 
12,5 11,3 0,2 0,5 2,5 0,2 1,1 2,1 0,2 3,8 0,0 0,6 
Ammortamenti 
0,1 1,2 
NETTOWERTSCHÖPFUNG ZU FAKTORKOSTEN 
48,4 41,2 1,2 1,2 5,7 3,3 6,3 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
9,9 8,6 0,1 0,2 0,7 0,2 1,2 
VALORE AGGIUNTO NETTO AL COSTO DEI FATTORI 
10,5 1,2 10,9 0,1 3,6 0,8 3,5 
Redditi da lavoro dipendente 





1,7 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,7 0,0 0,1 0,0 0,1 







NETTOEINKOMMEN AUS LANDWIRTSCHAFTLICHER TÄTIGKEIT INSGESAMT 
40.0 34,3 1,0 0,6 4,5 3,1 5,0 8,9 
NETTOEINKOMMEN AUS LANDWIRTSCHAFTLICHER TÄTIGKEIT FAMILIENARBEITSKRÄFTE 
30.1 25,7 0,9 0,4 3,8 2,9 3,8 7,1 
REDDITO NETTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA TOTALE 
1,1 9,4 0,0 3,0 0,7 2,7 
REDDITO NETTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA FAMILIARE 
1,0 5,5 0,0 2,5 0,6 1,6 
235 
EINZELANGABEN 
IN PROZENT DER ENDPRODUKTION 
DES JEWEILIGEN STAATES = 100,0 
1989 
IN JEWEILIGEN PREISEN UND WECHSELKURSEN 
IG 6 DATI ANALITICI IN PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE FINALE 
DI OGNI PAESE = 100,0 
1989 
A PREZZI E TASSI DI CAMBIO CORRENTI 
EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
GETREIDE OHNE REIS 
Weizen 
10,9 11,2 5,2 14,6 8,3 9,0 9,5 17,7 4,9 8,1 
6,2 6,6 3,6 6,8 4,4 5,4 3,9 10,6 1,4 4,7 
CEREALI ESCLUSO IL RISO 
4,9 1,4 9,6 16,3 
Frumento 















2,2 1,5 6,6 2,7 0,4 3,5 2,3 3,3 0,5 2,1 0,3 0,5 




1,9 2,0 0,0 0,0 0,3 3,1 1,7 4,5 0,0 2,7 
0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,1 0,0 1,3 
Mais da granella 
0,0 0,0 2,8 0,0 
RISO GREGGIO (RISONE) 
0,0 0,0 1,6 0,0 
0,7 0,1 1,5 0,2 0,7 0,5 1,6 0,0 
4,5 7,2 3,2 5,6 3,7 4,7 4,0 3,0 
LEGUMI (LEGUMINOSE DA GRANELLA) 
0,2 0,0 0,2 1,8 0,9 
PIANTE SARCHIATE 
3,4 1,2 6,2 4,8 5,3 
2,0 3,2 1,1 1,9 2,0 2,9 1,5 1,4 1,5 1,2 3,7 4,8 
Patate 
3,5 
2,3 2,5 3,9 2,1 3,7 1,8 1,7 2,5 1,6 1,9 0,0 
3,5 0,4 4,4 2,5 14,7 3,6 4,4 0,1 3,8 0,8 
Barbabietole da zucchero 
2,5 0,0 1,8 
PIANTE INDUSTRIALI 
0,1 1,2 2,2 
2,3 0,1 4,4 2,1 0,3 1,7 4,0 0,0 
Semi e frutti oleaginosi (escluse le olive) 




0,6 0,6 0,1 0,0 0,1 5,4 0,6 0,2 0,0 
0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
8,7 7,7 10,5 1,6 2,3 11,5 15,2 5,7 2,3 
Tabacco 
1,4 0,0 0,0 0,4 0,0 
Luppolo 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
ORTAGGI FRESCHI 




4,6 4,3 3,8 0,4 4,7 8,0 7,0 3,3 0,3 7,9 
1,2 0,8 0,0 0,0 0,0 2,0 3,8 0,0 0,0 
0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 3,0 0,9 0,1 0,0 
FRUTTA FRESCA 
0,7 1,5 3,5 2,1 
AGRUMI 
3,3 0,0 0,0 1,0 0,0 
UVA DA TAVOLA 
1,0 0,0 0,0 0,9 0,0 
236 
EINZELANGABEN 
IN PROZENT DER ENDPRODUKTION 
DES JEWEILIGEN STAATES = 100,0 
1989 
IN JEWEILIGEN PREISEN UND WECHSELKURSEN 
IG 6 DATI ANALITICI IN PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE FINALE 
DI OGNI PAESE = 100,0 
1989 
A PREZZI E TASSI DI CAMBIO CORRENTI 
EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
MOSTWEIN UND WEIN 
TAFELOLIVEN 
5,8 6,0 0,0 0,0 4,4 
OLIVENÖL 

















2,2 4,4 13,0 0,0 
MOSTO E VINO 
7,6 10,1 0,0 8,9 0,0 
0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 
OLIVE DA TAVOLA 
0,0 0,3 0,0 
1,5 1,2 0,0 0,0 0,0 9,3 3,2 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 
OLIO D'OLIVA 
1,7 0,0 
6,7 7,6 6,5 3,3 4,6 4,1 1,6 6,0 
ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
0,3 19,1 1,4 3,7 
34,0 33,2 34,5 69,0 58,3 54,1 12,2 
30,9 31,3 46,4 42,0 35,3 31,0 27,6 28,9 51,2 
19,1 9,4 16,1 3,6 6,8 14,6 36,0 
PRODUZIONE VEGETALE FINALE 
60,7 18,9 38,9 46,6 38,0 
ANIMALI 
24,2 33,6 33,1 35,2 35,1 
Bovini (compresi I vitelli) 
9,8 25,2 11,0 10,2 15,1 
10,8 10,6 23,2 28,9 16,7 3,5 11,5 6,4 5,2 5,9 8,1 17,9 13,1 
Suini 
8,2 
4,3 4,3 3,4 1,8 1,9 2,3 4,3 5,2 2,7 5,4 0,0 3,4 
Pollame 
6,5 6,3 
20,4 21,4 19,6 24,8 30,1 12,3 13,7 17,5 36,6 
17,3 18,6 16,7 23,8 26,7 9,4 9,1 15,5 35,4 
PRODOTTI ANIMALI 
14,2 47,5 28,0 16,3 26,0 
Latte 
11,5 46,7 24,1 12,0 21,8 
2,6 2,5 2,5 1,0 2,9 2,3 3,3 1,7 0,8 2,5 0,8 3,2 3,6 
Uova 
3,7 
66,0 66,8 65,4 31,0 41,3 46,4 87,8 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 - 0 ,4 0,0 
0,2 0,2 -0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
ENDPRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
VORLEISTUNGEN 
43,1 42,6 55,0 49,1 50,4 21,4 45,0 45,3 40,0 
PRODUZIONE ANIMALE FINALE 
38,3 81,1 61,1 51,4 61,1 
LAVORI CONTO TERZI 
0,0 0,0 0,0 2,0 0,9 
VARIE 
0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
PRODUZIONE FINALE DELL'AGRICOLTURA 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
CONSUMI INTERMEDI 
28,3 37,2 44,2 51,4 53,6 
237 
EINZELANGABEN 
IN PROZENT DER ENDPRODUKTION 
DES JEWEILIGEN STAATES = 100,0 
1989 
IN JEWEILIGEN PREISEN UND WECHSELKURSEN 
IG 6 DATI ANALITICI IN PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE FINALE 
DI OGNI PAESE = 100,0 
1989 
A PREZZI E TASSI DI CAMBIO CORRENTI 
EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
Futtermittel 
17,9 17,5 25,8 22,6 16,9 6,0 19,4 14,6 16,1 15,4 12,1 26,8 
Mangimi 
25,3 22,6 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
4,7 4,8 3,8 4,3 5,3 2,1 4,7 6,7 7,4 3,1 
Concimi e ammendamenti 
6,7 2,1 0,0 5,7 
Energie 
4,1 4,0 4,1 3,7 7,0 4,0 4,7 3,3 4,3 3,1 3,8 3,1 
Energia 
5,0 3,6 
Material und Kleinwerkzeug; Instandhaltung und Reparatur 
4,8 4,9 4,1 7,5 8,5 4,0 5,0 
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU MARKTPREISEN 
56,9 57,4 45,0 50,9 49,6 78,6 55,0 
Materiale e piccoli attrezzi; manutenzione e riparazione 
4,8 2,9 0,0 3,8 4,8 1,9 9,2 
VALORE AGGIUNTO LORDO A PREZZI DI MERCATO 





5,9 2,5 0,9 9,8 8,9 3,9 3,2 6,4 9,5 
2,1 0,0 2,9 2,1 0,2 0,2 3,3 1,3 0,9 
Contributi alla produzione 
6,8 1,5 6,7 4,9 
Imposte indirette sulla produzione 
1,6 3,2 0,3 2,0 
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU FAKTORKOSTEN 
60,9 61,3 47,6 48,9 57,3 88,4 58,7 54,6 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI 
65,1 80,3 68,1 54,2 55,0 49,4 
Abschreibungen 
12,5 13,2 7,0 13,3 17,5 4,7 8,5 9,0 9,5 20,9 13,6 8,0 
Ammortamenti 
7,2 12,7 
NETTOWERTSCHÖPFUNG ZU FAKTORKOSTEN 
48,4 48,1 40,6 35,7 39,8 83,7 50,1 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
9,9 10,0 2,5 6,3 5,0 4,4 9,7 
VALORE AGGIUNTO NETTO AL COSTO DEI FATTORI 
45,6 55,6 59,5 54,5 46,1 47,8 36,7 
Redditi da lavoro dipendente 
7,8 4,0 21,3 2,0 6,5 7,6 11,3 
Pachten 
Zinsen 
2,1 1,9 1,9 2,0 2,4 3,2 3,4 3,0 0,2 0,7 4,2 









NETTOEINKOMMEN AUS LANDWIRTSCHAFTLICHER TÄTIGKEIT INSGESAMT 
40.0 40,0 33,3 16,9 31,4 76,9 39,9 38,8 
NETTOEINKOMMEN AUS LANDWIRTSCHAFTLICHER TÄTIGKEIT FAMILIENARBEITSKRÄFTE 
30.1 30,0 30,9 10,7 26,4 72,4 30,2 31,0 
REDDITO NETTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA TOTALE 
49,4 51,5 46,2 38,7 39,9 28,1 
REDDITO NETTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA FAMILIARE 
45,4 30,1 44,2 32,1 32,3 16,8 
238 
BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN IG 7 INVESTIMENTI FISSI LORDI 

















































­ 1 4 
­216 





































































­ 1 6 
­ 2 2 
­ 1 1 






























­ 4 1 
­ 5 7 































­ 8 2 
­276 
­ 4 4 




























































































































































































































­ 7 2 
­234 











































































































BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN IG 8 INVESTIMENTI FISSI LORDI 
IN PREISEN UND WECHSELKURSEN VON 1985 A PREZZI E TASSI DEL CAMBIO DEL 1985 
JAHR 





































































­ 8 9 
­ 7 
- 1 9 3 
­ 7 8 
-224 





























- 2 2 0 
- 9 7 6 














­ 8 5 
­298 
­ 5 5 
- 4 1 
















­ 7 6 
­235 











Wirtschaftsgebäude Fabbricati agricoli 
1986 3 575 3 425 53 211 779 13 151 844 33 0 6 782 0 704 
1987 3 245 3 245 105 197 743 28 0 848 46 0 8 702 0 568 
1988 3 463 3 462 84 154 738 34 0 938 82 0 11 923 0 498 



























Bodenverbesserungen Migliorie fondiarie 
1986 766 429 8 18 0 118 337 240 41 0 4 0 0 0 
1987 397 397 10 9 0 99 0 242 35 0 3 0 0 0 
1988 411 411 10 8 0 89 0 264 36 0 3 0 0 0 










































































































INDIZES DER NETTOWERTSCHÖPFUNG 
ZU FAKTORKOSTEN 
IN DER LANDWIRTSCHAFT 
IG 9 INDICI DEL VALORE AGGIUNTO NETTO AL COSTO DEI FATTORI 
IN AGRICOLTURA 
(1984 + 1985 + 1986) / 3 = 100 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 






























































ARBEITSKRÄFTE IN JAE 
1986 97,4 98,3 98,4 96,7 98,7 98,1 95,1 98,8 97,6 98,1 96,3 
1987 94,7 94,9 95,4 90,9 92,7 92,7 91,4 95,2 94,6 96,1 92,2 
1988 91,6 91,9 92,3 87,4 91,0 90,4 88,5 91,7 95,8 91,7 88,1 
1989 87,7 88,6 90,1 85,2 85,9 88,9 82,8 88,3 94,0 87,8 86,7 








































































































































INDIZES DES NETTOEINKOMMENS 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
ARBEITSKRÄFTE INSGESAMT 
IG 10 INDICI DEL REDDITO NETTO DELLA MANODOPERA AGRICOLA 
TOTALE 
(1984 + 1985 + 1986) / 3 = 100 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 





























































ARBEITSKRÄFTE IN JAE 
1986 97,4 98,3 98,4 96,7 98,7 98,1 95,1 98,8 97,6 98,1 96,3 
1987 97,7 94,9 95,4 90,9 92,7 92,7 91,4 95,2 94,6 96,1 92,2 
1988 91,6 91,9 92,3 87,4 91,0 90,4 88,5 91,7 95,8 91,7 88,1 
1989 87,7 88,6 90,1 85,2 85,9 88,9 82,8 88,3 94,0 87,8 86,7 








































































































































INDIZES DES NETTOEINKOMMENS 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
FAMILIENARBEITSKRÄFTE 
IG 11 INDICI DEL REDDITO NETTO DELLA MANODOPERA AGRICOLA FAMILIARE 
(1984 + 1985 + 1986) / 3 = 100 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 



































































99,1 97,9 96,5 98,2 107,9 93,5 96,7 97,8 98,2 
95,5 94,8 90,1 92,8 100,7 89,1 93,1 94,6 96,1 
92,1 91,5 86,8 90,4 98,3 86,3 89,6 95,8 90,7 
88,0 89,2 84,0 85,0 96,7 80,6 86,7 94,0 84,3 



















































































































































WALDFLÄCHE: VERTEILUNG IIA 1 SUPERFICIE BOSCATA: RIPARTIZIONE 

























48 060 34 588 613 
1000 ha 
493 7 157 2 512 10 845 14 100 
87 
BEWALDETE FORSTFLÄCHE 
46 471 33 712 595 
NICHT BEWALDETE FORSTFLÄCHE 
1 549 876 18 
SONSTIGE WALDFLACHEN 
15 988 4 089 12 
WALDFLÄCHE INSGESAMT 
64 048 38 679 625 
BERECHNETE FLÄCHE 
991 758 14 0 
WALDFLÄCHE INSGESAMT (in Prozent [%]) 



















334 2 627 2 155 
SUPERFICIE FORESTALE BOSCATA 
86 331 2 490 2 045 
SUPERFICIE FORESTALE NON BOSCATA 
137 110 
ALTRE SUPERFICI BOSCATE 
9 349 175 
TOTALE SUPERFICIE BOSCATA 
343 2 976 2 330 
SUPERFICIE CALCOLATA 
0 0 87 0 185 






47,0 63,0 69,0 
53,0 37,0 31,0 











53,6 27 74,8 66,0 35,5 
TOTALE SUPERFICIE BOSCATA PER STATO MEMBRO 
IM VERHÄLTNIS ZU EUR 12 
100,0 1,0 0,8 11,2 9,0 
IM VERHÄLTNIS ZU EUR 10 
100,0 1,6 1,3 18,6 15,0 
WALDFLÄCHE/GESAMTFLÄCHE 
20,6 20,3 19,5 9,4 28,0 17,1 







IN RAPPORTO A EUR 12 
10,5 0,1 0,5 4,6 3,6 
IN RAPPORTO A EUR 10 
17,4 0,2 0,9 6 
SUPERFICIE BOSCATA/SUPERFICIE TOTALE 
22,3 33,2 8,9 27,1 8,4 
SUPERFICIE BOSCATA PER TIPO DI PROPRIETÀ 
STAATSWALD 
27,5 25,8 13,1 
KÖRPERSCHAFTSWALD 




57,6 54,0 51,9 65,5 
HOLZEINSCHLAG NACH MITGLIEDSTAATEN 
IM VERHÄLTNIS ZU EUR 12 
100,0 2,6 


















79,9 7,1 7,9 
FORESTE DEMANIALI 
30,9 2,5 41,2 





32,8 34,0 17,2 12,8 
60,2 
FORESTE APPARTENENTI A PRIVATI 
57,3 51,9 84,7 58,8 
PRODUZIONE DI LEGNO PER STATO MEMBRO 
IN RAPPORTO A EUR 12 
8,7 0,3 1,0 9,0 4,7 
IN RAPPORTO A EUR 10 
11,2 0,4 1,3 6,2 
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LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE 
MIT WALDFLÄCHEN IIA 2 
AZIENDE AGRICOLE 
CON SUPERFICI BOSCATE 
GRÖSSENKLASSEIV JAHR 
CLASSI ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 
BETRIEBE 
> 0 — < 1 ha 
> 1 — < 2 ha 
> 2 — < 5 ha 
> 5 — < 10 ha 


























































































































































































































In Prozent (%) 
> 0 — < 1 ha 
> 1 — < 2 ha 
> 2 — < 5 ha 
> 5 — < 10 ha 
> 10 ha 
Insgesamt/Tota-
le 
























































































































































































































1975 = 100 
> 0 — < 1 ha 1979/80 
1985 
1987 
> 1 — < 2 ha 1979/80 
1985 
1987 
> 2 — < 5 ha 1979/80 
1985 
1987 
> 5 — < 10 ha 1979/80 
1985 
1987 









































































































































































BETRIEBE MIT WALDFLÄCHEN IN 



























AZIENDE CON SUPERFICI BOSCATE 
IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLE AZIENDE 
3,0 16,4 
3,6 19,7 
3,0 50,4 19,6 
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WALDFLÄCHEN DER 




> 0 — < 1 ha 
> 1 — < 2 ha 
> 2 — < 5 ha 
> 5 — < 10 ha 
> 10 ha 
Insgesamt/Tota­
le 
In Prozent (%) 
> 0 — < 1 ha 
> 1 — < 2 ha 
> 2 — < 5 ha 
> 5 — < 10 ha 
> 10 ha 
Irtsgesamt/Tota 
le 
> 0 — < 1 ha 
> 1 — < 2 ha 
> 2 — < 5 ha 
> 5 — < 10 ha 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I B 1 DATI GLOBALI PRODUZIONE FINALE, CONSUMI INTERMEDI 
E VALORE AGGIUNTO 
IN JEWEILIGEN PREISEN UND WECHSELKURSEN A PREZZI E TASSI DI CAMBIO CORRENTI 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 






















































































































































IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE 















102 456 0 
0 
0 






































































































- 1 0 3 
- 7 8 
-137 
-103 





ECCEDENZA NETTA DI GESTIONE 
-138 
- 1 0 4 
- 7 8 
0 
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HOLZERZEUGUNG INSGESAMT HC 1 PRODUZIONE TOTALE DI LEGNO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
ROHHOLZ VON NADELBÄUMEN 





















ohne Rinde 1000 m3 senza scorza 
LEGNO GREGGIO DI CONIFERE 




















































































































































































4 845 * 3 015 
5 057 * 3 084 
5 364* 3 011 
5 424 " 2 970 
4 752 * 3 939 
5 226 * 4 230 





























































































































































































































1983 42 629 33 706 1213 722 6 972 1999 5 731* 14 410 39 7 030 181 245 
1984 44 660 35 480 1 237 689 7 595 2 067 5 380 * 14 752 35 7 773 175 258 
1985 45 134 35 061 1172* 682 7 558 1171 5 713* 15 237 35 7 846 176 348 
1986 46 285 36 077 1 148 * 654 8 055 1 197 5 608 * 15 694 13 7 765 158 416 
Totale latifoglie 
3 192 * 895 
3 800 * 899 
4 540 * 836 
4 600 * 977 
ROHHOLZ INSGESAMT 
1983 101 200 78 194 2 740 2 653 26 063 2 685 14 450 * 29 637 
1984 105 408 82 488 2 786 2 312 29 150 2 776 13 696* 30 233 
1985 105 111 85 215 2 832* 2 044 31219 1729 13 604* 30 555 
1986 109 569 85 119 3 055" 1975 29 177 1705 14 624* 31799 
TOTALE LEGNO GREGGIO 
1 007 8 308 301 894 8 556 * 3 906 
987 9 162 300 913 9 224 * 3 869 
1170 9 382 419 1009 9 292* 4 775 
1 245 9 558 295 1 105 9 826 * 5 207 
(*) FAO-Werte (*) Valori FAO. 
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ÜBERBLICK ÜBER DIE HOLZERZEUGUNG HC 2 SOMMARIO DELLA PRODUZIONE DI LEGNO 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
















































I L NL Ρ UK 



















































































ROHHOLZEINSCHLAG PRODUZIONE DI LEGNO GREGGIO 













































































































(*) Valori FAO. 
ROHHOLZVERSORGUNG 
1000 m3 (r) ohne Rinde 
HC 3 APPROVVIGIONAMENTO DI LEGNO GREGGIO 
1000 m3 (r) senza scorza 
JAHR 
ANNO EUR 12 EUR 10 
UEBL 



























































































13 604 * 

























































8 556 3 906 
9 224 3 869 
9 292 * 4 775 
9 826 * 5 207 
IMPORTAZIONI 
305 238 
































- 1 380 





652 - 1 380 
695 - 1 8 1 7 
1172 - 2 626 









































































8 104 3 497 
9 028 3 490 
9 121 4 454 
4 668 4 900 





































































III 1 PESCA 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 









































































































































































































































FÄNGE NACH FANGGEBIET 
III 2 PESCA 

































6 661 287 
6 778 689 
6 661 227 
6 590 506 
4 744 283 
4 752 679 
4 668 958 





























1 790 629 
1 822 639 
1 868 667 
1 753 371 
1 766 995 
1 802 266 
1 845 691 
1 729 026 














































1 349 456 
1 351 357 
1 203 561 

















































































Totale delle regioni 
291 487 854 501 
313 404 911661 
413 423 863 645 






215 172 839 857 
224 325 895 452 
258 067 848 274 







24 776 790 
24 227 
101 831 















FÄNGE NACH FANGGEBIET 
III 2 PESCA 
CATTURE SECONDO LE ZONE DI PESCA 
TONNEN LEBENDGEWICHT 













































































































































































FÄNGE DER WICHTIGEN ARTEN 
III 3 PESCA 
CATTURE DELLE SPECIE PRINCIPALI 
TONNEN LEBENDGEWICHT 













































































































































































































































































































































































































FÄNGE DER WICHTIGE ARTEN 
III 3 PESCA 
CATTURE DELLE SPECIE PRINCIPALI 
TONNEN LEBENDGEWICHT 



















































Scorfano di Norvegia 
3 016 797 ' 1984 
4 384 180 1985 
34 136 191 1986 
50 710 330 1987 




























































































































































































































































































III 4 PESCA 
NAVIGLIO DA PESCA 
NUMMER 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ 
NUMERO 
UK 












































































































0 - 49,9 GRT 
1 577 
50 - 99,9 GRT 
463 
100 - 249,9 GRT 
179 






































































250 - 499,9 GRT 
73 
500 - 999,9 GRT 
8 



















































































III 4 PESCA 
NAVIGLIO DA PESCA 
TONNEN 
EUR 12 DK GR IRL NL UK 
0 - 49,9 BRT 



























500 - 999,9 BRT 
-
---— 
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Agricultura - Anuário estatistico 1990 
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1990 - XLIV, 260 p., 8 ill. - 21,0 x 29,7 cm 
Tema 5: Agricultura, silvicultura y pesca (cubierta verde) 
Serie A: Anuarios 
Themenkreis 5: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüne Hefte) 
Reihe A: Jahrbücher 
Tema 5: Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
Serie A: Annuari 
Tema 5: Agricultura, silvicultura e pesca (capa verde) 
Série A: Anuarios 
ISBN 92-826-2595-8 
Kat./cat.: CA-57-89-637-4I-C 
Precio de venta al público en Luxemburgo (IVA excluido) · Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa · Preços públicos no Luxemburgo (excluído o IVA) 
ECU 27,50 
Esta obra «AGRICULTURA- Anuario estadístico» es un vademécum estadístico cuyo contenido representa la 
síntesis de las principales rúbricas publicadas por Eurostat en los folletos especializados sobre la agricultura, 
la silvicultura y la pesca. 
Las partes generales facilitan informaciones sobre la posición de la CE en el mundo: las producciones y el 
comercio con terceros países. El campo cubierto en los capítulos especializados trata especialmente sobre 
utilización de las tierras, estructura de las explotaciones agrícolas, producciones vegetales y animales, 
balances de abastecimiento, precios e índices de precios, cuentas de la agricultura y de la silvicultura y, por 
último, capturas y flotas pesqueras. 
Die Veröffentlichung „LANDWIRTSCHAFT - Statistisches Jahrbuch" ist ein statistisches Vademekum, das 
zusammengefaßt die wichtigsten von Eurostat in den Sonderbroschüren über Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischfang veröffentlichten Rubriken enthält. 
Die allgemeinen Teile enthalten Angaben über die Stellung der EG in der Welt: Erzeugung, Handel mit den 
Drittländern. Die jeweiligen Kapitel behandeln insbesondere: Bodennutzung, Struktur der landwirtschaftlichen 
Betriebe, pflanzliche und tierische Erzeugung,. Versorgungsbilanzen, Preise und Preisindizes, die 
Gesamtrechnungen der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft sowie die Fänge und die Fischereiflotten. 
La presente opera «AGRICOLTURA - Annuario statistico» è un vademecum statistico il cui contenuto 
rappresenta la sintesi delle principali rubriche pubblicate dall'Eurostat nelle pubblicazioni specializzate 
riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca. 
Le parti generali forniscono informazioni sulla posizione della CE nel mondo: le produzioni, il commercio con 
paesi terzi. I capitoli specialistici riguardano, invece, particolarmente: l'utilizzazione delle terre, la struttura 
delle imprese agricole, le produzioni vegetali ed animali, i bilanci di approvvigionamento, i prezzi e gli indici 
dei prezzi, i conti dell'agricoltura e della silvicoltura e, infine, le catture e le flotte da pesca. 
Esta obra «AGRICULTURA - Anuário estatístico» é um vade-mécum estatístico cujo conteúdo representa a 
sintese das principais rubricas publicadas pelo Eurostat nas brochuras especializadas que tratam da 
agricultura, da silvicultura e da pesca. 
As partes gerais fornecem informações relativas à posição da CE no mundo: as produções, o comércio com 
países terceiros. O campo abrangido nos capítulos especializados refere-se nomeadamente a: utilização das 
terras, estrutura das explorações agrícolas, produções vegetais e animais, balanços de aprovisionamento, 
preços e índices de preços, contas da agricultura e da silvicultura e, finalmente, as capturas e as frotas da 
pesca. 
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